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Re co no ci mien tos
Un re co no ci mien to muy sen ti do a la Dra. Cat he ri ne Walsh, por su ina -
go ta ble pa cien cia y cons tan te ayu da en la rea li za ción de es te tra ba jo. 
Mi agra de ci mien to de to do co ra zón a los ami gos, cu ya pre sen cia ha si -
do apo yo y con fian za. 
Y un gra cias des de el al ma, pa ra una es tre lla de pla ta que alien ta mis
lu chas y es pe ran zas…

In tro duc ción
Al ha blar de la rea li dad so cio cul tu ral de Amé ri ca La ti na, se alu de ne -
ce sa ria men te a la mul tiet ni ci dad, plu ri cul tu ra li dad y mul ti lin güis mo, co mo
ele men tos que la ca rac te ri zan. 
En el ám bi to de la re gión an di na, prin ci pal men te, han sur gi do nue vos
mo vi mien tos so cia les de cor te ét ni co, cu yas lu chas y de man das rei vin di ca ti -
vas han in ci di do de ma ne ra di rec ta en una ma yor vi si bi li za ción de las po bla -
cio nes in dias y ne gras, a tra vés de una sos te ni da y vi gen te pre sen cia pú bli ca
y, a raíz de ello, en el re co no ci mien to ofi cial del ca rác ter mul ti cul tu ral de los
es ta dos an di nos.
En es te con tex to, las cons ti tu cio nes de 11 paí ses de Amé ri ca La ti na
han re co no ci do la plu ri o mul ti cul tu ra li dad de los es ta dos na cio na les, tal es el
ca so del Ecua dor por ejem plo, cu ya re for ma cons ti tu cio nal de 1998 in cor po -
ró 15 de re chos co lec ti vos de las na cio na li da des y pue blos in dí ge nas y afroe -
cua to ria nos, re co no cien do sus au to ri da des y su de re cho con sue tu di na rio, en -
tre otros.1
En la dé ca da de los años 90, la ma yor par te de los paí ses de Amé ri ca
La ti na se en cuen tra in ser ta en pro ce sos de mo der ni za ción edu ca ti va, pro ce sos
en los que des de los di fe ren tes es ta dos se evi den cia el re co no ci mien to de las
de man das de los mo vi mien tos so cia les emer gen tes, de tal ma ne ra que, a ni vel
de las pro pues tas edu ca ti vas ofi cia les «un nú me ro ca da vez ma yor de paí ses
ape la a la in ter cul tu ra li dad en la edu ca ción co mo no ción y me ca nis mo ca pa -
ces de do tar de ma yor ca li dad y equi dad a las pro pues tas edu ca ti vas na cio na -
les, en un mo men to en el cual se afian za la de mo cra cia en la re gión».2
Los in ten tos gu ber na men ta les de mo der ni zar la edu ca ción for mal han
co bra do fuer za en La ti noa mé ri ca, ar ti cu lán do se es pe cial men te en tor no a dis -
tin tas pro pues tas ofi cia les de Re for mas Cu rri cu la res. Tal es el ca so de Ecua -
dor, Pe rú y Bo li via, paí ses en los que en la ac tua li dad se vie nen apli can do pro -
1. Cat he ri ne Walsh, «Po lí ti cas y sig ni fi ca dos con flic ti vos», en Nue va So cie dad, No. 165, Ca ra -
cas, ene ro-fe bre ro de 2000, p. 165.
2. Luis En ri que Ló pez y Wolf gang Kü per, La edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe en Amé ri ca La -
ti na: ba lan ce y pers pec ti vas, do cu men to de tra ba jo, PROEIB-AN DES, Co cha bam ba, 2000,
pp. 10 y ss.
ce sos de Re for mas Edu ca ti vas en las cua les se enun cia la in ter cul tu ra li dad co -
mo uno de sus ele men tos trans ver sa les. 
La pre gun ta cen tral que orien ta es te tra ba jo de in ves ti ga ción es ¿si se
in cor po ra o no la in ter cul tu ra li dad co mo ele men to trans ver sal de las Re for mas
Cu rri cu la res de Ecua dor, Pe rú y Bo li via y des de qué en fo que se lo ha ce? 
Pa ra dar res pues ta a es ta pre gun ta, el aná li sis se cen tra rá úni ca men te
en lo que los do cu men tos ofi cia les de las Re for mas enun cian al re fe rir se al eje
de in ter cul tu ra li dad; y so bre es ta ba se, se plan tea rá una pro pues ta pa ra pen sar
la edu ca ción des de la pers pec ti va in ter cul tu ral.
El tra ba jo se di vi de en dos ca pí tu los. En el pri me ro se ana li za la in cor -
po ra ción de la in ter cul tu ra li dad co mo eje trans ver sal de las Re for mas Cu rri -
cu la res, ha cien do én fa sis en la ten sión exis ten te en tre la in ter cul tu ra li dad y el
mul ti cul tu ra lis mo ofi cial co mo ca te go rías teó ri cas y pro pues tas po lí ti cas dis -
tin tas.
En el se gun do ca pí tu lo, se rea li za una apro xi ma ción pro po si ti va pa ra
pen sar la edu ca ción des de la pers pec ti va in ter cul tu ral; pa ra ello, se abor da la
edu ca ción en tres di men sio nes. La pri me ra alu de a las po lí ti cas edu ca ti vas co -
mo li nea mien tos ofi cia les que re gu lan los pro ce sos edu ca ti vos. La se gun da
ha ce re fe ren cia al cu rrí cu lo co mo ám bi to es truc tu ra dor de ta les pro ce sos y, la
ter ce ra, abor da las si tua cio nes de apren di za je co mo ám bi tos que se ar ti cu lan
so bre prác ti cas re la cio na les y pe da gó gi cas. 
Al alu dir cons tan te men te a los es pa cios edu ca ti vos co mo es pa cios de
con flic to y re pro duc ción, se in ten ta ubi car la in ter cul tu ra li dad co mo un re fe -
ren te pe da gó gi co que pro po ne ha cer de los pro ce sos de en se ñan za y apren di -
za je, ins tan cias que po ten cien la ca pa ci dad de crí ti ca y agen cia de los ac to res
edu ca ti vos. 
Es ta in ves ti ga ción, le jos de in ten tar ser un re ce ta rio pa ra la prác ti ca
edu ca ti va, pre ten de apor tar des de la re fle xión y la pro ble ma ti za ción de la edu -
ca ción co mo lu gar po lí ti co, a la dis cu sión que en tor no a la in ter cul tu ra li dad
se es ta ble ce des de dis tin tos ám bi tos edu ca ti vos. 
En es te sen ti do pa ra cum plir con el pro pó si to de la pre sen te in ves ti ga -
ción y da do que la in ter cul tu ra li dad cons ti tu ye uno de los ele men tos trans ver -
sa les de las Re for mas Cu rri cu la res pa ra la Edu ca ción Bá si ca de Ecua dor, Pe -
rú y Bo li via, se con si de ra rá si se ha in cor po ra do o no la in ter cul tu ra li dad en
ta les re for mas y de qué ma ne ra se lo ha he cho.
Pa ra ello se plan tea la ne ce si dad de es ta ble cer, pre li mi nar men te, la
pos tu ra teó ri ca que orien ta rá es te tra ba jo, a par tir de un en fo que in ter dis ci pli -
na rio que se ar ti cu la rá so bre to do en tor no a la lí nea de los Es tu dios Cul tu ra -
les La ti noa me ri ca nos y los apor tes de la Pe da go gía Crí ti ca.
En es te con tex to, es pre ci so alu dir a los cen tros es co la res co mo es pa -
cios po lí ti cos que no son neu tra les, pues en es tos, la trans mi sión y pro duc ción
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de sa be res es tá en di rec ta co rre la ción con la so cie dad do mi nan te y el ejer ci -
cio de po der a tra vés del con trol; me dian te for mas de vio len cia sim bó li ca, de
los dis cur sos, sig ni fi ca dos y sub je ti vi da des. Bá si ca men te, se plan tea que las
es cue las son lu ga res po lí ti cos, es pa cios ins ti tu cio na les que le gi ti man el con -
trol y re pro duc ción de ar bi tra rios cul tu ra les, dán do se la im po si ción de ta les
ar bi tra rios se da, me dian te múl ti ples for mas de vio len cia sim bó li ca.
Pa ra alu dir con ma yor cla ri dad al he cho edu ca ti vo, y con si de rar los
dis po si ti vos de con trol que con di cio nan los pro ce sos edu ca ti vos, po dría de li -
mi tar se és te, en tres di men sio nes: 
El ni vel ma cro, alu de a las po lí ti cas ofi cia les que con ci ben la edu ca -
ción na cio nal; el ni vel me so, en cuan to se re fie re al cu rrí cu lo tan to ofi cial co -
mo ocul to; y la di men sión mi cro, que co rres pon de al tra ba jo en el au la, en ten -
di da es ta úl ti ma en su con cep ción más am plia, co mo to das las si tua cio nes de
apren di za je y no so la men te co mo el es pa cio fí si co del sa lón de cla ses.
En el ni vel ma cro se ubi can las Re for mas Cu rri cu la res de Ecua dor, Pe -
rú y Bo li via, ob je to de es tu dio de es te tra ba jo, asu mi das és tas co mo pro pues -
tas ofi cia les que orien tan y or ga ni zan los pro ce sos for ma ti vos en el ám bi to de
la Edu ca ción Bá si ca. Co mo se ve rá en el pri mer ca pí tu lo de la te sis, di chas re -
for mas (en lo que a la In ter cul tu ra li dad co mo ele men to trans ver sal se re fie re)
es tán con di cio na das por una for ma de con ce bir la cul tu ra y las re la cio nes so -
cio cul tu ra les que se ins cri ben en un en fo que de ca rác ter mul ti cul tu ra lis ta.
En el ni vel me so, se ubi ca el cu rrí cu lo, que se iden ti fi ca co mo uno de
los prin ci pa les dis po si ti vos de re gu la ción y con trol de los pro ce sos de en se -
ñan za-apren di za je y las prác ti cas edu ca ti vas que los po si bi li tan. Se ha ce én -
fa sis en el cu rrí cu lo, tan to ofi cial co mo ocul to, pre ci san do aque llo que im pli -
ca un eje trans ver sal cu rri cu lar.
En el pre sen te tra ba jo se par te de la si guien te con cep ción de cu rrí cu lo,
plan tea da des de el en fo que pe da gó gi co cog ni ti vis ta, que ma ni fies ta que:
El cu rrí cu lo no son las me tas, ni los con te ni dos, ni su se cuen cia ción, ni los
mé to dos; tam po co los re cur sos. Es la reu nión co he ren te, ló gi ca de es tos cua -
tro com po nen tes en su re la ción. En él se plas ma, en la ma yor par te de ca sos
sin ha cer se ex plí ci tos, los idea les so cia les, an tro po ló gi cos y psi co ló gi cos.3
Es te en fo que par te de que el cu rrí cu lo no cons ti tu ye en sí mis mo la
pra xis edu ca ti va, si no que pro por cio na guías pa ra orien tar di cha pra xis, al de -
fi nir la per ti nen cia de los con te ni dos y ar ti cu lar se so bre cier tos prin ci pios que
lo re gu lan, ta les co mo la se cuen cia ción y fle xi bi li dad. Así mis mo, aun que el
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3. Mi guel de Zu bi ría y Ju lián de Zu bi ría, Fun da men tos de pe da go gía con cep tual, Bo go tá, Pla -
za & Ja nés, 1989, p. 83.
cu rrí cu lo es di fe ren te al mé to do edu ca ti vo, és te pro por cio na di rec tri ces con
res pec to a las me to do lo gías y di dác ti cas que ha cen po si ble el al can ce de los
pro pó si tos edu ca ti vos que se per si guen.
De be se ña lar se que es ta con cep ción co rres pon de al cu rrí cu lo ofi cial;
en es te tra ba jo se es ta ble ce una dis tin ción en tre aquél y el cu rrí cu lo ocul to,
pues to que aun que el cu rrí cu lo re mi te a los re sul ta dos que se es pe ra con se guir
a par tir del pro ce so edu ca ti vo, la con se cu ción de ta les fi nes es tá me dia da por
una se rie de prác ti cas y ru ti nas que van su ce dién do se en los ci clos es co la res
y que, re mi ten a lo que Gi roux lla ma ría for mas de his to ria ob je ti va da, su pues -
tos uni ver sa les que han si do pro du ci dos en di rec ta re la ción con los con tex tos
so cio po lí ti cos e his tó ri cos en los que se de sa rro llan y que, mu chas ve ces, es -
tán di vor cia dos de los sig ni fi ca dos lo ca les.
Así, por cu rrí cu lo ocul to se con ci ben «aque llas nor mas, creen cias y va -
lo res no de cla ra dos, im plan ta dos y trans mi ti dos a los alum nos por me dio de
re glas sub ya cen tes que es truc tu ran las ru ti nas y las re la cio nes en la es cue la y
en la vi da en las au las».4
El cu rrí cu lo ocul to des de McLa ren, se re mi te a 
Los re sul ta dos ex plí ci tos del pro ce so es co lar. Las es cue las mol dean a los
es tu dian tes tan to por me dio de las si tua cio nes de apren di za je es tan da ri za das,
co mo por otros re cur sos que in clu yen re glas de con duc ta, or ga ni za ción del sa -
lón de cla se y pro ce di mien tos pe da gó gi cos in for ma les usa dos por los maes tros
(…) Tra ta de las for mas tá ci tas en las que el co no ci mien to y la con duc ta son
cons trui dos, fue ra de los ma te ria les usua les del cur so y de las lec cio nes for -
mal men te pro gra ma das (…ata ñe tam bién) a las prác ti cas so cia les re fe ri das a la
au to ri dad, la con duc ta y la mo ra li dad.5
Tal co mo lo se ña lan los au to res men cio na dos es pre ci so de sen tra ñar la
re la ción exis ten te en tre cu rrí cu lo ocul to y ofi cial. Es te úl ti mo, de be ría ser
abor da do sis té mi ca men te, alu dien do al con jun to de los com po nen tes que lo
in te gran y a la re la ción que és tos guar dan, mas no úni ca men te en tér mi nos de
los cri te rios que orien tan su for mu la ción y di se ño. Sin em bar go, co mo se ve -
rá en el aná li sis de los do cu men tos ofi cia les que sus ten tan las Re for mas Cu -
rri cu la res, so bre lo que se ar ti cu la es te tra ba jo, por un la do, se des ta ca un en -
fo que seg men ta do del cu rrí cu lo y, por otro, de sus prin ci pios edu ca cio na les y
ejes trans ver sa les.
Por ello, con vie ne pre ci sar de qué con cep ción de eje trans ver sal se par -
te, con el fin de con si de rar la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en las men -
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4. Henry Gi roux, Teo ría y re sis ten cia en edu ca ción, Mé xi co, Si glo XXI, 1995, p. 72.
5. Pe ter McLa ren, La vi da en las es cue las. Una in tro duc ción a la pe da go gía crí ti ca en los fun -
da men tos de la edu ca ción, Mé xi co, Si glo XXI, 1984, p. 224.
cio na das re for mas. Por otra par te y da do que en la ma yo ría de ins ti tu cio nes
es co la res, los pro ce sos de for ma ción es co lar y las prác ti cas edu ca ti vas:
Re pre sen tan la in tro duc ción a una for ma par ti cu lar de vi da y sir ve en par -
te pa ra pre pa rar a los es tu dian tes pa ra ocu par po si cio nes do mi nan tes o su bor -
di na das en la so cie dad. (Fa vo re ce) cier tas for mas de co no ci mien to so bre otras
y afir ma los sue ños, de seos y va lo res de gru pos se lec tos de es tu dian tes so bre
otros gru pos y a me nu do dis cri mi na a par tir de la ra za, la cla se y el gé ne ro.6
Da do que mu chas ve ces, la edu ca ción ofi cial se da en tér mi nos de vio -
len cia sim bó li ca, a tra vés de la im po si ción de ar bi tra rios cul tu ra les con si de ra -
dos co mo uni ver sa les y que re fie ren a sig ni fi ca dos y sen ti dos de la cul tu ra do -
mi nan te, con vie ne ma ni fes tar que se par te de la si guien te con cep ción de vio -
len cia sim bó li ca:
La se lec ción de sig ni fi ca dos que de fi ne ob je ti va men te la cul tu ra de un
gru po o de una cla se co mo sis te ma sim bó li co es ar bi tra ria en tan to que la es -
truc tu ra y fun cio nes de es ta cul tu ra no pue den de du cir se de nin gún prin ci pio
uni ver sal, fí si co, bio ló gi co o es pi ri tual, pues to que no es tán uni das por nin -
gún ti po de re la ción in ter na a la na tu ra le za de las co sas o a una na tu ra le za hu -
ma na.7
Co mo se ha di cho, la ge ne ra li dad de las prác ti cas y pro ce sos edu ca ti -
vos ofi cia les re mi ten a un con tex to de im po si ción de ar bi tra rios cul tu ra les
con si de ra dos co mo uni ver sa les, en de tri men to de aque llas prác ti cas y sa be res
lo ca les, que se en mar can en cons truc cio nes de co no ci mien to, prin ci pal men te
re la ti vas a la co lo nia li dad del po der y a la di fe ren cia co lo nial, co mo con se -
cuen cia de aque lla. 
Con res pec to a la co lo nia li dad de po der, Aní bal Qui ja no,8 plan tea que
es ta cons ti tu ye el pa trón de po der con fi gu ra do so bre la ba se de la ne ga ción del
otro, lo que con du ce a su con se cuen te do mi na ción a par tir de la ad mi sión y
man te ni mien to de iden ti da des ne ga ti vas; con se cuen te men te, és ta con lle va a la
he ge mo nía del eu ro cen tris mo co mo úni ca pers pec ti va de co no ci mien to, vol -
vién do se és te, a tra vés tan to de dis po si cio nes de ins ti tu cio na li dad ofi cial, co -
mo de prác ti cas co ti dia nas, una ra cio na li dad ins tru men tal.
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6. Ibí dem, p. 223.
7. Pie rre Bour dieu y Jean Clau de Pas se ron, La re pro duc ción. Ele men tos pa ra una teo ría del
sis te ma de en se ñan za, Mé xi co, Si glo XXI, 1998, p. 48.
8. Aní bal Qui ja no, «Co lo nia li dad del po der, cul tu ra y co no ci mien to en Amé ri ca La ti na», en
San tia go Cas tro-Gó mez, Ós car Guar dio la-Ri ve ra y Car men Mi llán de Be na vi des, edits.,
Pen sar (en) los in ters ti cios. Teo ría y prác ti ca de la crí ti ca pos co lo nial, Bo go tá, Co lec ción
Pen sar, Uni ver si dad Ja ve ria na, 1999, p. 104. 
Qui ja no, en fá ti ca men te, ma ni fies ta que la co lo nia li dad del po der en
Amé ri ca La ti na es ‘una per ver sa ex pe rien cia de alie na ción his tó ri ca’, cu yo eje
prin ci pal es la re pro duc ción per ma nen te y es truc tu ral de re la cio nes je rar qui -
za das y ra cia li za das, al es ta ble cer jue gos de do mi na ción en tre iden ti da des
asu mi das co mo po si ti vas (oc ci den ta les) y ne ga ti vas (no oc ci den ta les) y la in -
ci den cia de aqué llas so bre és tas en to das las ins tan cias de po der. 
La co lo nia li dad del po der ge ne ra co mo con se cuen cia la di fe ren cia co -
lo nial, aque llo que Mig no lo con cep túa co mo la ca pa ci dad de oc ci den te de su -
bal ter ni zar el co no ci mien to del otro, a tra vés de múl ti ples me ca nis mos, en tre
los que des ta ca la pro duc ción del sa ber ins ti tu cio nal.
La di fe ren cia co lo nial en el área del co no ci mien to es la ca pa ci dad de oc -
ci den te de ha cer que el co no ci mien to que no fue ra pri me ro en la tín y en es pa -
ñol, por tu gués y lue go en in glés, (…hi cie ra que ese ‘otro co no ci mien to’) fue -
ra dis tin to pe ro se me jan te, al ser dis tin to pe ro se me jan te, se con vier te en ob je -
to de es tu dio (…) pe ro no en co no ci mien to sos te ni do, (pues) el co no ci mien to
ver da de ro es tá en la tín y en in glés y en es pa ñol; el co no ci mien to en ay ma ra,
en ben ga lí, etc., es di fe ren te, es un co no ci mien to que es tu dia mos pe ro que no
in cor po ra mos en la cons truc ción del sa ber he ge mó ni co, no es sos te ni ble, o si -
no es tan di fe ren te que de sa pa re ce, ya no lo to ma mos en cuen ta.9
Tal ca pa ci dad de su bal ter ni za ción de las ‘otras for mas de sa ber’ re mi -
te, sin du da, al ám bi to de las geo po lí ti cas del co no ci mien to, pues la di fe ren -
cia co lo nial ar ti cu la da so bre la ba se del ejer ci cio he ge mó ni co del po der, pro -
du ce y le gi ti ma so bre to do en los es pa cios es co la res ins ti tu cio na les, for mas de
co no ci mien to y sa be res he ge mó ni cos que se im po nen so bre aque llos que son
con si de ra dos co mo su bal ter nos.
Mig no lo, con res pec to a las geo po lí ti cas del co no ci mien to, plan tea
que:
El co no ci mien to no es abs trac to y des-lo ca li za do (…) es co mo la eco no -
mía, es tá or ga ni za do me dian te cen tros de po der y re gio nes su bal ter nas. La
tram pa es que el dis cur so de la mo der ni dad creó la ilu sión de que el co no ci -
mien to es des-in cor po ra do y des-lo ca li za do y que es ne ce sa rio, des de to das las
re gio nes del pla ne ta, «su bir» a la epis te mo lo gía de la mo der ni dad. (…) El co -
no ci mien to no es uno y uni ver sal pa ra quien quie ra in gre sar a él, si no que es -
tá mar ca do por la di fe ren cia co lo nial (…) La cues tión cen tral de las geo po lí ti -
cas del co no ci mien to es, pri me ro, en ten der cuál co no ci mien to se pro du ce «del
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la do de la di fe ren cia co lo nial», aun que sea crí ti co, y cuál co no ci mien to se pro -
du ce «del otro la do de la di fe ren cia co lo nial».10
Des de el re fe ren te de una edu ca ción que se cons ti tu ye co mo es pa cio
le gi ti ma dor y re pro duc tor de la cul tu ra do mi nan te, ad quie re ra di cal im por tan -
cia la trans for ma ción de los sis te mas y prác ti cas edu ca ti vos, a par tir de lo que
plan tea la in ter cul tu ra li dad co mo pro pues ta pa ra po ten ciar 
• por una par te, la ca pa ci dad crí ti ca de los ac to res edu ca ti vos fren te a los
pro ce sos de le gi ti ma ción de ar bi tra rios y, por otra, 
• la ca pa ci dad de agen cia de los su je tos de la edu ca ción, en su acep ción
más am plia: edu ca do res, edu can dos, di rec ti vos, per so nal ad mi nis tra ti -
vo y de apo yo, co mu ni dad edu ca ti va.
Lo cual se ría po si ble me dian te pro ce sos for ma ti vos que, a par tir de la
con cien cia ción y lec tu ra crí ti ca de las in jus ti cias e ine qui da des de las rea li da -
des so cio cul tu ra les, pro pu sie ran es tra te gias de cam bio, opo si ción y re sis ten -
cia, ar ti cu la das so bre apren di za jes trans for ma ti vos con po si bi li da des rea les de
in ci den cia, so bre di chas con di cio nes de asi me tría.
En es te tra ba jo, ubi can do co mo pun to de par ti da el ám bi to edu ca ti vo y
alu dien do co mo re fe ren te lo plan tea do por Walsh y Mig no lo, la in ter cul tu ra -
li dad en el con tex to la ti noa me ri ca no cons ti tu ye una pro pues ta crí ti ca y po lí ti -
ca que es ta ble ce lí mi tes an ta gó ni cos fren te al mul ti cul tu ra lis mo ofi cial co mo
pro yec to neo li be ral; en es te sen ti do, se en tien de por in ter cul tu ra li dad aquel
pro ce so de de nun cia y trans for ma ción de las asi me trías so cia les, cul tu ra les,
eco nó mi cas y po lí ti cas, re sul ta do de una cons truc ción que ata ñe a to dos los
ac to res de la so cie dad en su con jun to y no so la men te a aque llos que, des de la
cul tu ra do mi nan te, se con si de ran in te gran tes de la di ver si dad.
Par tien do de lo plan tea do por Walsh, la in ter cul tu ra li dad apun ta a
cons truir una uni dad que res pon da a la di ver si dad exis ten te, a tra vés de 
Pro ce sos (no pro duc tos o fi nes) di ná mi cos y de do ble o múl ti ple di rec -
ción, re ple tos de crea ción y de ten sión siem pre en cons truc ción. (…Es) un
pro ce so di ná mi co y per ma nen te de re la ción, co mu ni ca ción y apren di za je en -
tre cul tu ras en con di cio nes de res pe to, le gi ti mi dad mu tua, si me tría e igual dad.
Un in ter cam bio que se cons tru ye en tre per so nas, co no ci mien tos, sa be res y
prác ti cas cul tu ral men te dis tin tas, bus can do de sa rro llar un nue vo sen ti do de
con vi ven cia de és tas, en su di fe ren cia. Un es pa cio de ne go cia ción y de tra duc -
ción don de las de si gual da des so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas, y las re la cio -
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nes y los con flic tos de po der de la so cie dad no son man te ni dos ocul tos, si no
re co no ci dos y con fron ta dos. Una ta rea so cial y po lí ti ca que in ter pe la al con -
jun to de la so cie dad, que par te de prác ti cas y ac cio nes so cia les con cre tas y
cons cien tes, e in ten ta crear mo dos de res pon sa bi li dad y so li da ri dad. Una me -
ta por al can zar.11
Así, la in ter cul tu ra li dad en el ám bi to edu ca ti vo, no ata ñe so lo a los
con te ni dos que se im par te n/a pren den; fun da men tal men te tie ne di rec ta re la -
ción con una for ma de con ce bir los pro ce sos de apren di za je-en se ñan za, una
pos tu ra po lí ti ca y crí ti ca fren te al he cho edu ca ti vo, que prio ri za el apren di za -
je del edu can do, so bre la en se ñan za im par ti da por el edu ca dor; en es te sen ti -
do, ad quie re su ma re le van cia la rea li dad so cio cul tu ral en la que la edu ca ción
se de sa rro lla, no co mo un da to agre ga do, si no co mo el pun to de re fe ren cia de
la prác ti ca y los con te ni dos edu ca ti vos. 
Da do que la edu ca ción es un es pa cio po lí ti co que no pue de abor dar se
se pa ra da men te del con tex to so cioe co nó mi co en el que se de sa rro lla; que las
es cue las, co mo se ha ma ni fes ta do an tes es tán in vo lu cra das en la cons truc ción
y con trol de sig ni fi ca dos, sub je ti vi da des y dis cur sos; y que las prác ti cas edu -
ca ti vas son cons truc tos so cia les ar ti cu la dos des de pre su pues tos po lí ti cos es -
pe cí fi cos, con vie ne es ta ble cer una dis tin ción en tre lo que se con si de ra una
edu ca ción in ter cul tu ral y aque lla que más bien se ins cri be en el ám bi to del
mul ti cul tu ra lis mo.
El mul ti cul tu ra lis mo, a di fe ren cia de la in ter cul tu ra li dad, abor da la di -
fe ren cia y la di ver si dad de una ma ne ra des crip ti va y asi mé tri ca. Así, des de lo
plan tea do por Zi zek: 
En el mul ti cul tu ra lis mo exis te una dis tan cia eu ro cen tris ta con des cen dien -
te y/o res pe tuo sa pa ra con las cul tu ras lo ca les, sin echar raí ces en nin gu na cul -
tu ra en par ti cu lar. Es una for ma de ra cis mo ne ga da, in ver ti da, au to rre fe ren cial,
un «ra cis mo con dis tan cia»: «res pe ta» la iden ti dad del Otro, con ci bien do a és -
te co mo una co mu ni dad «au tén ti ca» ce rra da, ha cia la cual él, el mul ti cul tu ra -
lis ta, man tie ne una dis tan cia que se ha ce po si ble gra cias a su po si ción uni ver -
sal pri vi le gia da (…) El res pe to mul ti cul tu ra lis ta por la es pe ci fi ci dad del Otro
es pre ci sa men te la for ma de rea fir mar la pro pia su pe rio ri dad (…) El uni ver sa -
lis mo mul ti cul tu ra lis ta es, en rea li dad, eu ro cen tris ta.12
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Des de lo ci ta do, se par te de que in ter cul tu ra li dad y mul ti cul tu ra lis -
mo se di fe ren cian y dis cre pan fun da men tal men te, en la me di da que tie nen
una lec tu ra opues ta de la di ver si dad y apun tan a pro pó si tos dis tin tos en lo
que se re fie re a la cons truc ción de re la cio nes in te rét ni cas y prác ti cas so cio -
cul tu ra les. 
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CA PÍ TU LO I
Con si de ra cio nes so bre la in cor po ra ción de la 
In ter cul tu ra li dad co mo ele men to trans ver sal de
las Re for mas Cu rri cu la res pa ra la Edu ca ción 
Bá si ca de Ecua dor, Pe rú y Bo li via
1. AMÉ RI CA AN DI NA: DI VER SI DAD Y CON FLIC TO
A to do lo lar go y an cho del con ti nen te, des de Tie rra del Fue go has ta el
Sur de Río Bra vo y Río Gran de, la plu ri cul tu ra li dad y mul ti lin güis mo re ve lan
a La ti noa mé ri ca co mo es pa cio de di ver si dad.
Aun que la mul tiet ni ci dad la ti noa me ri ca na es tá con for ma da por in fi ni -
dad de gru pos ét ni cos y cul tu ra les es pre ci so ano tar que, tan to la pre sen cia in -
dí ge na co mo la afro no son ho mo gé neas cul tu ral men te ha blan do, ni tam po co
uni for mes en lo que res pec ta a su dis tri bu ción te rri to rial. Por ejem plo, en re -
fe ren cia a los paí ses ca ri be ños la po bla ción afro es ma yo ri ta ria y la in dí ge na
ca si ine xis ten te; en tan to que en el res to de Amé ri ca La ti na la pre sen cia in dí -
ge na abar ca qui zá al re de dor del 10% de la po bla ción to tal, pu dién do se ha blar
de apro xi ma da men te cer ca de 40 mi llo nes de in di vi duos. 
La alu sión a los pue blos in dí ge nas y afros en tér mi nos cuan ti ta ti vos,
pue de en oca sio nes, ser mo ti vo de con flic to pues to que si bien des de los sec -
to res do mi nan tes exis te una ten den cia a mi ni mi zar o in vi si bi li zar la pre sen cia
afro/in dí ge na nu mé ri ca men te ha blan do, en cam bio des de los sec to res su bal -
ter nos exis te una ten den cia a la apro pia ción de es pa cios y a la re sig ni fi ca ción
de las rea li da des, des de la cons tan te alu sión a que ‘el otro es ma yo ría’. 
Tal co mo lo ma ni fies ta Ló pez «la pre sen cia (del otro) bien pue de em -
pe que ñe cer se cuan do se la com pa ra con la po bla ción to tal de un país, pe ro co -
bra una im por tan cia dis tin ta al ana li zár se la des de una pers pec ti va re gio nal»,1
a lo que ca bría aña dir que la pre sen cia de los pue blos in dí ge nas y afros no es
úni ca men te un as pec to nu mé ri co, su vi ta li dad se ha ce vi gen te en las lu chas de
rein ven ción de las uto pías so cia les y en la emer gen cia de nue vos su je tos, que
ha cen de su et ni ci dad an ta ño con si de ra da fra gi li dad, jus ta men te la raíz de su
for ta le za.
1. Luis En ri que Ló pez, El mul ti lin güis mo in do la ti noa me ri ca no y la edu ca ción de la po bla ción
in dí ge na, do cu men to de tra ba jo, Co cha bam ba, 2000, pp. 18 y ss.
Si bien la mul tiet ni ci dad cons ti tu ye una de las prin ci pa les ca rac te rís ti -
cas del con ti nen te, en el ám bi to re la cio nal in te rét ni co pue de ha blar se de la di -
ver si dad co mo fuen te de con flic ti vi dad; pues to que las re la cio nes in te rét ni cas
es tán mar ca das por la asi me tría en tre las cul tu ras lo ca les y la cul tu ra do mi -
nan te, co mo re sul ta do de los pro ce sos de con quis ta, co lo ni za ción y co lo nia -
lis mo in ter no. 
En tan to que el mul ti lin güis mo la ti noa me ri ca no se ar ti cu la en tor no a
la pre sen cia de cer ca de me dio mi llar de idio mas in dí ge nas u ori gi na rios; así
tam bién en la exis ten cia de len guas crio llas, co mo ade más, en la pre sen cia de
len guas ex tran je ras di ver sas, pro duc to de la es cla vi tud afri ca na y la mi gra ción
eu ro pea y asiá ti ca, a tal pun to que, «si nos ate ne mos só lo a las len guas ame -
rin dias, en la re gión se ha blan en tre 400 y 500 idio mas in dí ge nas di fe ren tes y
un nú me ro mu cho ma yor de dia lec tos o va rian tes de esas len guas».2
Aho ra bien, la re fle xión de los úl ti mos 25 años en tor no a es ta di ver si -
dad ca rac te rís ti ca de Amé ri ca An di na es cla ve pa ra en ten der el sig ni fi ca do y
con te ni do del con cep to de in ter cul tu ra li dad, en la me di da que es te con cep to
se re sig ni fi ca en las ex pec ta ti vas po lí ti cas y pro yec tos tan to de los es ta dos, co -
mo de los di ver sos gru pos en cues tión. Tal vez, el pun to de par ti da sea la iden -
ti fi ca ción del mes ti za je co mo he rra mien ta vá li da de cons ti tu ción del Es ta do-
na ción y el in ten to de de cons truc ción de un Es ta do na cio nal ho mo gé neo y
mo no cul tu ral. 
En es te mar co, el pri mer pa ra dig ma que sur ge pa ra in cor po rar o ‘do -
mes ti car’ las di ver si da des ét ni co-cul tu ra les res pon de al com ple jo que se es -
truc tu ra en tor no a la ca te go ría de cul tu ra. En tan to que, el se gun do pa ra dig -
ma res pon de más bien al in ten to de re sig ni fi ca ción de la et ni ci dad e iden ti dad.
Am bos, han si do la fuen te de evi den tes pro gre sos e in ne ga bles avan ces en tor -
no a las prác ti cas de in ter cul tu ra li dad. Aun que así mis mo, in clu yen tram pas y
ses gos pa ra que fi nal men te el Es ta do «ad mi nis tre den tro de lo via ble» esa di -
ver si dad, de ma ne ra tal que no cons pi re con tra los pro yec tos na cio na les y sus
ra cio na li da des so cioe co nó mi cas.
Se des cri bi rá en lí neas ge ne ra les es tos dos pa ra dig mas co mo he rra -
mien tas pa ra en ten der la di ver si dad ét ni co-cul tu ral. El pa ra dig ma de la cul tu -
ra se ins cri be en la re fle xión de la an tro po lo gía cul tu ral que se in ser ta en la
com pren sión de las mi no rías ét ni cas y en el plan tea mien to de sus res pec ti vos
de re chos a tie rra, cul tu ra e iden ti dad. 
Po si ble men te, el acon te ci mien to que mar ca un hi to en la emer gen cia
de es te pa ra dig ma es la pri me ra Reu nión de Bar ba dos ce le bra da en el año
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1971.3 Es te hi to po ten ció los mo vi mien tos in dí ge nas de Pe rú, Ecua dor y Bo -
li via, in cor po ran do la di ri gen cia de las or ga ni za cio nes in dí ge nas ama zó ni cas
en el li de raz go de los mo vi mien tos in dí ge nas na cio na les. De tal mo do, di chos
mo vi mien tos na cio na les en ri que cie ron con las te sis de «tie rra, cul tu ra e iden -
ti dad» aque llas pers pec ti vas cla sis tas pro pias de los mo vi mien tos in dio-cam -
pe si nis tas de la Sie rra.
Tal pa ra dig ma ali men tó, sin du da, el sur gi mien to de los pro yec tos de
Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral, cen tra dos en la len gua y en la cul tu ra co mo
mo men tos cla ves de la iden ti dad. Es te mo vi mien to po ten ció las or ga ni za cio -
nes in dí ge nas, ca da una de ellas equi va len te a una et nia cul tu ral y lin güís ti ca -
men te di fe ren te, pe ro tam bién frá gil y en si tua ción de per ma nen te aco so de la
so cie dad en vol ven te. 
Se tra ta ba, en ton ces, de con ser var la cul tu ra y la len gua co mo con di -
ción si ne qua non de so bre vi ven cia po lí ti ca y ejer ci cio de los de re chos. En
Ecua dor, Pe rú y Bo li via, paí ses que cons ti tu yen el es ce na rio del pre sen te tra -
ba jo, di cho pro ce so se ve ri fi ca en el sur gi mien to de or ga ni za cio nes co mo la
CON FE NIAE (Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas de la Ama zo nía
Ecua to ria na) y CO NAIE (Con fe de ra ción de Na cio na li da des In dí ge nas del
Ecua dor), pa ra Ecua dor; la AI DE SEP (Aso cia ción de In dí ge nas de la Sel va
Pe rua na) en Pe rú y la CI DOB (Con fe de ra ción de In dí ge nas del Orien te Bo li -
via no) en el ca so de Bo li via; or ga ni za cio nes con di cio na das por li de raz gos in -
di vi dua les pro ve nien tes de et nias ama zó ni cas.
Po dría de cir se que los ac to res cla ves del pa ra dig ma que se ar ti cu la en
tor no a la cul tu ra han si do los lí de res in dí ge nas, los an tro pó lo gos y las igle -
sias. Es te ci clo cul mi na al re de dor de la dé ca da de los 90, cu yo hi to vi si ble es
la Ce le bra ción del Quin to Cen te na rio del Des cu bri mien to de Amé ri ca: 1992.
Las ins ti tu cio nes sur gi das al te nor de las de man das pro pias de es ta eta pa son,
en tre otras, la Ofi ci na de Asun tos In dí ge nas al in te rior de la Or ga ni za ción In -
ter na cio nal del Tra ba jo y, los li de raz gos y fo ros pro mo cio na dos por la UNES -
CO. En tre los cuer pos le ga les más im por tan tes ca be des ta car el Con ve nio 169
de la OIT re for ma do y las Re for mas de las di ver sas cons ti tu cio nes que des de
los años 80 han si do es ta ble ci das en los di ver sos paí ses la ti noa me ri ca nos.
La in ter cul tu ra li dad es en ten di da en un pri mer mo men to, en fun ción de
los pue blos in dí ge nas y fuer te men te con di cio na da por el irres tric to uso de las
len guas ver ná cu las y de la pra xis cul tu ral en el ám bi to de la en se ñan za y el
apren di za je, de for ma que in ter cul tu ra li dad en es te con tex to, ca si es si nó ni mo
de ejer ci cio de la es pe ci fi ci dad lin güís ti co-cul tu ral de ca da pue blo y no tan to
una aper tu ra y un in ter cam bio de la so cie dad ha cia los va lo res y es pe ci fi ci da -
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des de los pue blos in dí ge nas, a tal pun to que, se pue de afir mar aque llo de que
‘in ter cul tu ra les de ben ser so lo los in dios’. 
Co mo se ve rá más ade lan te, los ac to res cla ve de la in ter cul tu ra li dad
ins cri tos en el ám bi to de la Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral, han si do la Coo -
pe ra ción Téc ni ca In ter na cio nal, los di ver sos es ta dos de la re gión y, des de lue -
go, las or ga ni za cio nes in dí ge nas re gio na les o na cio na les cu yo pro duc to han
si do las res pec ti vas di rec cio nes na cio na les de Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu -
ral, im ple men ta das y de sa rro lla das por lí de res, téc ni cos y pe da go gos in dí ge -
nas, con una ase so ría téc ni ca com pues ta prin ci pal men te por an tro pó lo gos y
lin güis tas.4
A par tir del año 1992, el ca rác ter de los mo vi mien tos in dí ge nas y de
las po lí ti cas es ta ta les da un sal to cua li ta ti vo que per mi te en ten der de dis tin ta
ma ne ra la in ter cul tu ra li dad. Es te sal to con sis te, prin ci pal men te, en la in cor po -
ra ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas en la di ná mi ca de los mo vi mien tos so -
cia les y de los po de res lo ca les; así co mo en la emer gen cia de nue vos su je tos
iden ti ta rios,5 ta les co mo los afros, las cul tu ras ur ba nas, iden ti da des eta rias y
de gé ne ro, el sur gi mien to del mo vi mien to am bien ta lis ta, etc.
Cuan do el se gun do pa ra dig ma an tes alu di do –aquel de la et ni ci da d/i den -
ti dad– in gre sa en el es ce na rio se en cuen tra con ca si to das las Re for mas Cons -
ti tu cio na les que de una u otra ma ne ra in cor po ran ya el mul ti lin güis mo y la plu -
ri cul tu ra li dad; las ins ti tu cio nes de EIB (Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe) tam -
bién han si do in cor po ra das en los es ta men tos es ta ta les; y las di ver sas or ga ni za -
cio nes in dí ge nas na cio na les tie nen un mar ca do pro ta go nis mo po lí ti co y ca pa ci -
dad de cons ti tuir se co mo in ter lo cu to res pri vi le gia dos, ha bi da cuen ta de las cri -
sis de los par ti dos po lí ti cos.
Un ele men to nue vo de es te es ce na rio son las Re for mas Cons ti tu cio na -
les que apun tan a la des cen tra li za ción del Es ta do y a la im ple men ta ción de di -
ver sas for mas de au to no mías re gio na les. De tal ma ne ra que, el ejer ci cio del
po der lo cal en tor no a las al cal días y los mu ni ci pios, cam bia drás ti ca men te las
es tra te gias de los mo vi mien tos in dí ge nas.6
En es te con tex to, no es tan im por tan te sos te ner a to da cos ta la es pe ci -
fi ci dad cul tu ral, si no ase gu rar la par ti ci pa ción ciu da da na: es te en fo que po ne
en un se gun do pla no e in tro du ce la cri sis en la con cep ción de la in ter cul tu ra -
li dad co mo pra xis de la di fe ren cia en fa vor de la par ti ci pa ción y el ejer ci cio
del po der. 
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La re fle xión an tro po ló gi ca ya no apun ta a do cu men tar y va li dar la di -
ver si dad lin güís ti co-cul tu ral, si no a pen sar la iden ti dad co mo una es tra te gia
ne ce sa ria pa ra ga ran ti zar el ejer ci cio de la ciu da da nía. En tre otros, los apor tes
cla ves que ar ti cu lan es ta re fle xión se rían aque llos plan tea dos por Gue rre ro,
Wa de y Gross.7
Los pun tos cla ves de es ta nue va re fle xión po drían sin te ti zar se de la si -
guien te ma ne ra: 
• La iden ti dad es un dis cur so y una es tra te gia que in clu ye ‘lo in dio’ co -
mo úni ca ga ran tía de ac ce so a la mo der ni dad (en ten di da és ta co mo ciu -
da da nía, ac ce so a re cur sos y par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes).
En es te con tex to, la es pe ci fi ci dad cul tu ral se idea li za so lo en tan to que
per mi te «ser mo der no». 
• Así, la úni ca for ma po si ble de ser mo der nos y par ti ci par de la ciu da da -
nía es a tra vés de la in dia ni dad. 
Las con se cuen cias de es tas pers pec ti vas en el ám bi to de la in ter cul tu -
ra li dad son al ta men te sig ni fi ca ti vas. La es pe ci fi ci dad pa sa a ser un me dio y
no un fin; és ta se re la ti vi za de cier ta ma ne ra y pro yec ta la edu ca ción fue ra de
los lí mi tes que im po ne una vi sión pu ris ta de la cul tu ra y la len gua pro pia: la
in ter cul tu ra li dad ya no es ejer ci cio de la es pe ci fi ci dad, si no tam bién y so bre
to do, es aper tu ra a y ca pa ci dad de agen cia fren te a la mo der ni dad. 
Los ac to res prin ci pa les de es ta eta pa, ya no son los an tro pó lo gos ni las
igle sias, si no los mo vi mien tos so cia les, las agen cias de coo pe ra ción in ter na -
cio nal y dis tin tas es truc tu ras de re pre sen ta ti vi dad in dí ge na, ta les co mo al cal -
días, con se jos pro vin cia les, di pu ta cio nes, etc. 
Un com po nen te ins ti tu cio nal cla ve de es ta eta pa, es el dis tan cia mien -
to de la coo pe ra ción téc ni ca in ter na cio nal: de he cho, por ejem plo el pro yec to
EBI-GTZ de jó de fun cio nar a ple ni tud en Pe rú, Ecua dor y Bo li via a par tir del
año 2000; que dan do los de sa fíos de la EIB a mer ced de las ins ti tu cio nes del
Es ta do en cri sis y es te nue vo ho ri zon te po lí ti co que ya no con si de ra ur gen te
una es cue la fun da da en la es pe ci fi ci dad cul tu ral, cen tra da en el uso de la len -
gua ma ter na y el man te ni mien to de la cul tu ra. 
Por otra par te, del la do po si ti vo, se ve ri fi ca la in cor po ra ción de la in -
ter cul tu ra li dad co mo una va ria ble trans ver sal de las pro pues tas edu ca ti vas ofi -
cia les; em pe ro en la prác ti ca, ta les pro pues tas, se in ser tan más bien en el cam -
po mul ti cul tu ra lis ta de la ce le bra ción de la di ver si dad a tra vés de la to le ran -
cia.
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7. An drés Gue rre ro, «De su je tos in dios a ciu da da nos ét ni cos», en Et ni ci da des, Qui to, FLAC -
SO, 2000; Pe ter Wa de, Ra za y et ni ci dad en Amé ri ca La ti na; Eric Gross, El Es ta do y la po lí -
ti ca de los in dios, Bo go tá, ICAH, 2001.
Con res pec to a es to úl ti mo, es pre ci so te ner en cuen ta las ad ver ten cias
de Wa de y Gross8 en tor no a los ries gos y con tra dic cio nes de es te pro ce so, ya
que és te si bien na ce de las de man das in dí ge nas, se con so li da tam bién en tor -
no a la ne ce si dad del Es ta do por cons ti tuir un su je to vi si ble de in ter lo cu ción. 
Por ello, la in ter cul tu ra li dad co mo es tra te gia ofi cial, al ins cri bir se en
es ta po lí ti ca ad quie re un ma tiz mul ti cul tu ra lis ta, pues cuan do des de el Es ta do
se fo men tan las or ga ni za cio nes in dí ge nas y se apo yan sus de man das, se cons -
ti tu ye un su je to uni fi ca do (‘las or ga ni za cio nes in dí ge nas y afros’) con el cual
se pue de ne go ciar y ad mi nis trar de me jor ma ne ra múl ti ples y con flic ti vas de -
man das. En tér mi nos ge ne ra les, es una for ma de res pon der a la di ver si dad; de
re du cir la com ple ji dad que la cons ti tu ye y con tro lar los con flic tos la ten tes que
de su re co no ci mien to ofi cial se de ri van. 
2. TRA YEC TO RIA DE LA EDU CA CIÓN IN TER CUL TU RAL 
BI LIN GÜE (EIB) EN ECUA DOR, PE RÚ Y BO LI VIA
Al ha blar de edu ca ción en Amé ri ca La ti na en ge ne ral y en la re gión an -
di na en par ti cu lar, es pre ci so te ner en cuen ta que los sis te mas edu ca ti vos for -
ma les a lo lar go de la his to ria, han cons ti tui do uno de los prin ci pa les me ca -
nis mos de cons truc ción, man te ni mien to y sal va guar da de los pro yec tos na cio -
na les. Así, 
Des de la óp ti ca de la «cul tu ra na cio nal» o el «na cio na lis mo pa trió ti co», la
di ver si dad cul tu ral y la et ni ci dad son con cep tua das co mo re za gos de en ti da des
do mi na das y de es ta tis mo, son re si duos in de sea bles del pa sa do co lo nial (…)
aso cia dos con las cul tu ras «in fe rio res» (…por ejem plo en el ca so ecua to ria no)
el sis te ma edu ca ti vo ha crea do la in co mu ni ca ción de las cul tu ras di ver sas, co -
mo con se cuen cia de la so bre va lo ra ción del es que ma blan co-mes ti zo-oc ci den -
tal úni co, la im po si ción del cas te lla no co mo úni co ve hí cu lo lin güís ti co le gí ti -
mo de edu ca ción con el con se cuen te re le ga mien to de las de más len guas na cio -
na les y otros ras gos cul tu ra les.9
Es pre ci so su bra yar que no es po si ble alu dir a la rea li dad edu ca ti va de
la re gión an di na, sin te ner en cuen ta la tra yec to ria de la edu ca ción in ter cul tu -
ral bi lin güe, hoy pre sen te en 17 paí ses de La ti noa mé ri ca, am pa ra da en la ma -
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p. 141.
yo ría de ca sos en le gis la cio nes edu ca ti vas pro pias y re co no ci das le gal men te
por los es ta dos. 
Las pro pues tas y de man das de los pue blos in dí ge nas –con cre ta men te
aque llas de ca rác ter edu ca ti vo– han te ni do enor me im por tan cia en las di ná mi -
cas so cio cul tu ra les y po lí ti cas, a tal pun to que en la ac tua li dad Ar gen ti na, Bra -
sil, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú, Bo li via, Ve ne zue la, Pa ra guay, Mé xi co, Gua te -
ma la y Ni ca ra gua, han re for ma do sus cons ti tu cio nes acep tan do su ca rác ter di -
ver so y re co no cién do se co mo es ta dos plu ri cul tu ra les y mul tiét ni cos.
A con ti nua ción, se sis te ma ti za la tra yec to ria de la EIB y sus apor tes a
la edu ca ción de la re gión an di na; es ta dis cu sión to ma co mo re fe ren cia cen tral
el tra ba jo de Ló pez y Kü per.10
Qui zá la edu ca ción cons ti tu ya una de las prin ci pa les rei vin di ca cio nes
de los pue blos in dí ge nas, ar ti cu la das las de man das en tor no a la apro pia ción
de la ofer ta cu rri cu lar he ge mó ni ca y a la apro pia ción de la len gua es cri ta y del
idio ma do mi nan te. Las de man das de los mo vi mien tos in dí ge nas de la re gión
an di na son tal vez el an te ce den te fun da men tal de la Edu ca ción Bi lin güe pri -
me ro y de la Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe des pués.
La edu ca ción bi lin güe tie ne su an te ce den te en los años 30, épo ca en la
que en di ver sos lu ga res de Amé ri ca «maes tros sen si bles a los pro ble mas por
los que atra ve sa ban los es tu dian tes in dí ge nas idea ron me to do lo gías bi lin gües,
par ti cu lar men te pa ra en se ñar les a leer y es cri bir».11
A co mien zos de la dé ca da del 40, en la reu nión de los es ta dos ame ri -
ca nos en Pátz cua ro Mé xi co, aun que con fi nes asi mi la cio nis tas e in te gra cio -
nis tas, se re co no ce la ne ce si dad de uti li zar los idio mas in dí ge nas en los pro -
ce sos edu ca ti vos, sur ge la edu ca ción bi lin güe co mo mo da li dad com pen sa to -
ria, aun que en la prác ti ca, és ta sea ar ti cu la da en tor no al cas te lla no co mo idio -
ma he ge mó ni co.
En es ta mis ma dé ca da, se ha ce pre sen te en La ti noa mé ri ca el Ins ti tu to
Lin güís ti co de Ve ra no (ILV), or ga ni za ción re li gio sa evan gé li ca, que qui zá
cons ti tu ye el alia do más im por tan te de los es ta dos la ti noa me ri ca nos en la cau -
sa asi mi la cio nis ta y en cu yo mar co se de sa rro lla ron in ci pien tes pro ce sos edu -
ca ti vos bi lin gües, pro pi cian do el mé to do del apren di za je ini cial en la len gua
ma ter na, pa ra fo men tar lue go la tran si ción al apren di za je ex clu si va men te en
cas te lla no. 
Tam bién se des ta can en es te mar co his tó ri co, los pro gra mas edu ca ti vos
de sub mer sión, aque llos en los que se pa sa ba sin me dia ción nin gu na al apren -
di za je y uso di rec to del idio ma do mi nan te.
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10. Luis En ri que Ló pez y Wolf gang Kü per, La edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe en Amé ri ca La -
ti na: ba lan ce y pers pec ti vas, do cu men to de tra ba jo.
11. Ibí dem.
Pos te rior men te, en los años 60 y so bre to do en el cur so de los 70 sur -
gen pro gra mas al ter na ti vos in de pen dien tes de aque llos de ti po neo evan ge li -
za dor (fun da men to de gran par te de los pro yec tos edu ca ti vos mi sio ne ros, so -
bre to do ama zó ni cos), que pro po nen nue vas vías de ‘bi lin güi za ción es co lar’
(pro yec tos ta les co mo aquel de la Uni ver si dad Na cio nal de San Mar cos en Pe -
rú, el pro yec to MA CAC li de ra do por la PU CE en Ecua dor, del Ins ti tu to In di -
ge nis ta en Mé xi co, de am plia co ber tu ra y apo ya dos por la coo pe ra ción in ter -
na cio nal, etc.).
Sal vo en el ca so de Mé xi co, país en el cual los ser vi cios de edu ca ción
bi lin güe es ta tal se co mien zan a ofre cer des de una ins tan cia ad hoc del sec tor
edu ca ción –la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción In dí ge na–, en el res to de paí -
ses la edu ca ción bi lin güe sur ge en el mar co de pro yec tos y pro gra mas ex pe ri -
men ta les, de co ber tu ra y du ra ción li mi ta da y, a me nu do, de ca rác ter com pen -
sa to rio y gra cias al apo yo in ter na cio nal.
Ca be se ña lar que sin omi tir las ex pe rien cias pro pias de las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas en tor no a la edu ca ción bi lin güe, por ejem plo los apor tes de
Do lo res Ca cuan go en Ecua dor, tras la ma yo ría de ini cia ti vas de EIB sub ya ce
el apo yo de ins ti tu cio nes no gu ber na men ta les, en tre las que se des ta ca la Igle -
sia Ca tó li ca, prin ci pal men te en el se no de la teo lo gía de la li be ra ción (por
ejem plo en el Ecua dor, la pro pues ta de edu ca ción in dí ge na de Chim bo ra zo
fun da da por mon se ñor Leo ni das Proa ño y su equi po mi sio ne ro). Así mis mo,
la ma yo ría de ex pe rien cias edu ca ti vas co mo la gua te mal te ca, ni ca ra güen se,
pe rua na, ecua to ria na, bo li via na, han si do po si bles gra cias al apo yo téc ni co y
con tri bu ción fi nan cie ra de agen cias ta les co mo la Coo pe ra ción Téc ni ca Ale -
ma na, GTZ, la AID (Agen cia pa ra el De sa rro llo In ter na cio nal de los EUA), la
ONG ita lia na Te rra Nuo va, UNI CEF (Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la
In fan cia), y la Unión Eu ro pea, prin ci pal men te.
Jun to con la emer gen cia del mo vi mien to in dí ge na en los años 70 y la
ca da vez ma yor re fle xión so bre las pro pues tas edu ca ti vas de ti po com pen sa -
to rio y tran si cio nal, sur ge un nue vo mo de lo de edu ca ción bi lin güe: el mo de -
lo de man te ni mien to y de sa rro llo ‘que se dis tan cia de la orien ta ción com pen -
sa to ria que lo pre ce dió y que apun ta a una edu ca ción de ma yor ca li dad y equi -
dad’, re pa ran do en la ne ce si dad de mo di fi car pro fun da men te el cu rrí cu lo es -
co lar, a tra vés de es tra te gias me to do ló gi cas de rea pro pia ción de sa be res, co -
no ci mien tos y va lo res tra di cio na les.
Ha cia fi nes de los años 70 y des de co mien zos de la dé ca da del 80, se
co mien za a ha blar en Amé ri ca La ti na de una edu ca ción in ter cul tu ral bi lin güe
pro pia men te di cha, usan do la de no mi na ción in ter cul tu ral pa ra alu dir ex pre sa -
men te a la ‘di men sión cul tu ral del pro ce so edu ca ti vo y a un apren di za je sig -
ni fi ca ti vo y so cial y cul tu ral men te si tua do’.
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Hay que su bra yar que, sien do co mo se ha di cho, la EIB pro duc to de la
pre sión y de man das de los mo vi mien tos in dí ge nas, no pue de ha blar se de es ta
co mo una con ce sión es ta tal ni gu ber na men tal; pues to que, el ca rác ter em po -
de ra dor de la EIB tie ne di rec ta re la ción con el he cho de que hoy el mo vi mien -
to in dí ge na a es ca la con ti nen tal, cons ti tu ye uno de los mo vi mien tos so cia les
más di ná mi cos, co he sio na dos y po lí ti ca men te or ga ni za dos de las úl ti mas dé -
ca das. 
Di cho mo vi mien to ha lo gra do con for mar se co mo aquel in ter lo cu tor
que in ter pe la a los dis tin tos es ta dos, en cues tio nes que van más allá de las rei -
vin di ca cio nes so bre la tie rra y que se ins cri ben so bre to do en el ám bi to de las
rei vin di ca cio nes iden ti ta rias, en tor no a de man das y es tra te gias de re des cu bri -
mien to y rea fir ma ción ét ni ca, de las que la edu ca ción cons ti tu ye un pi lar fun -
da men tal. 
Con res pec to a los apor tes más im por tan tes de la EIB en la re gión an -
di na, es po si ble des ta car: 
• Ha ber lo gra do que la edu ca ción ofi cial re co noz ca las ne ce si da des bá -
si cas de apren di za je de los pue blos in dí ge nas. 
• El re co no ci mien to de la im por tan cia de que el pro ce so edu ca ti vo se
rea li ce en las len guas ver ná cu las. 
• La re le van cia y ne ce si dad del bi lin güis mo co mo ele men to nu clear de
la edu ca ción in ter cul tu ral; es ta ble cien do cla ra men te la dis tin ción en tre
el uso de la len gua ma ter na co mo es tra te gia de re fuer zo y/o tran si ción
y, la per ti nen cia del apren di za je de una se gun da len gua, en la ge ne ra -
li dad de ca sos, el cas te lla no. 
• La apro pia ción y re sig ni fi ca ción del con cep to de in ter cul tu ra li dad, en
de tri men to de la ten den cia ha cia la bi cul tu ra li dad /plu ri cul tu ra li dad. 
• La cons truc ción de pro gra mas orien ta dos a la di ver si fi ca ción y des cen -
tra li za ción cu rri cu lar.
• Así co mo tam bién, el én fa sis en la cons truc ción de cu rrí cu la ade cua -
dos a las ne ce si da des rea les del edu can do, fun da men ta do en la con cep -
ción de una prác ti ca pe da gó gi ca dis tin ta y en el in ten to de que és tos se
ar ti cu len en tor no al rol de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
3. EDU CA CIÓN FOR MAL 
E IN TER CUL TU RA LI DAD
Tal co mo se ha ma ni fes ta do an tes, des de la dé ca da de los 70 van sur -
gien do en la re gión an di na pro pues tas al ter na ti vas de edu ca ción so bre to do di -
ri gi das a las po bla cio nes in dí ge nas, en tre cu yas in ci den cias fun da men ta les pue -
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de des ta car se la con cien cia ción del de re cho al ejer ci cio de la di fe ren cia co mo
con di ción pre via a la cons truc ción de so cie da des ver da de ra men te in ter cul tu ra -
les pa ra, de es ta ma ne ra, a par tir de la con cien cia de la di ver si dad, in ten tar
trans for mar las re la cio nes asi mé tri cas de po der que se han man te ni do des de
épo cas de la co lo nia en tre las po bla cio nes in dí ge nas y la so cie dad he ge mó ni ca.
Se gún L. E. Ló pez, la no ción de in ter cul tu ra li dad sur ge si mul tá nea -
men te en Eu ro pa y el Ter cer Mun do, aun que con acep cio nes e im pli ca cio nes
di ver sas, pues 
Mien tras que en Eu ro pa la ca te go ría sur gió de la preo cu pa ción por la mo -
di fi ca ción del te ji do so cial de sus zo nas ur ba nas, co mo pro duc to del in flu jo ca -
da vez más im por tan te de olea das de tra ba ja do res y mi gran tes del Ter cer Mun -
do (…) en Amé ri ca La ti na, el uso del tér mi no se da en el mar co de pro yec tos
de edu ca ción in dí ge na, en los que con fluían es tu dian tes in dí ge nas que en tra -
ban en con tac to con la cul tu ra «ofi cial» he ge mó ni ca.12
Se gún el mis mo au tor, la adop ción del con cep to de edu ca ción in ter cul -
tu ral ocu rre ini cial men te en Pe rú, Ecua dor y Bo li via, en el con tex to de pro -
yec tos de edu ca ción in dí ge na, con el apo yo de dis tin tas ins ti tu cio nes so bre to -
do de ca rác ter in ter na cio nal, des ti na dos fun da men tal men te a pla nes y pro gra -
mas de edu ca ción po pu lar y al fa be ti za ción. 
A par tir de los 90 en Bo li via, Ecua dor y Pe rú, paí ses con po bla cio nes
ma yo ri ta ria men te in dí ge nas y re co no ci dos cons ti tu cio nal men te co mo es ta dos
mul tiét ni cos y plu ri cul tu ra les, va le se ña lar la di rec ta re la ción en tre la re de fi ni -
ción de la no ción de in ter cul tu ra li dad y los pro yec tos de edu ca ción bi lin güe
–que pos te rior men te asu mie ron la de no mi na ción de in ter cul tu ra les–, de bién -
do se su bra yar el apor te de di chos pro gra mas a los pro ce sos de cons truc ción de
nue vas pro pues tas edu ca ti vas, es tre cha men te vin cu la das a pro yec tos po lí ti cos
re la cio na dos con la rei vin di ca ción de los pue blos in dí ge nas y mi no rías ét ni cas. 
Con cre ta men te en el ca so ecua to ria no, la edu ca ción bi lin güe in ter cul -
tu ral es tá di rec ta men te re la cio na da con el pro ce so or ga ni za ti vo de los pue blos
in dí ge nas y las de man das que és tos plan tean al Es ta do na cio nal, de man das
que alu den fun da men tal men te a la rei vin di ca ción ét ni ca ar ti cu la da en tor no a
la no ción de na cio na li da des in dí ge nas y los de re chos a la te rri to ria li dad, en un
in ten to de po si cio nar lo ét ni co co mo una cues tión que no ata ñe úni ca men te a
los pue blos in dios, si no que al cons ti tuir una cues tión na cio nal, con cier ne a
to dos los ecua to ria nos. 
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En el Ecua dor co mo en el Pe rú y Bo li via, las pro pues tas de edu ca ción
bi lin güe in ter cul tu ral, si bien se han da do en con ve nio con los Mi nis te rios de
Edu ca ción y dis tin tas ins tan cias de fi nan cia ción ex ter na, el im pul so prin ci pal
pa ra los pro gra mas de EIB, ha si do pro por cio na do por or ga nis mos in ter na cio -
na les, tal co mo se ha ma ni fes ta do an te rior men te. Em pe ro, es im por tan te acla -
rar que el apor te in ter na cio nal no ha si do el mis mo pa ra los tres paí ses, pues
los or ga nis mos in ter na cio na les han ju ga do un rol mu cho más sig ni fi ca ti vo en
Bo li via y Pe rú, en tan to que en Ecua dor las or ga ni za cio nes in dí ge nas han te -
ni do ma yor con trol so bre las ac cio nes de di chos or ga nis mos.
Tan to la Re for ma pa ra la Es truc tu ra Cu rri cu lar Bá si ca de Edu ca ción
Ini cial y Edu ca ción Pri ma ria del Pe rú, co mo la Re for ma Cu rri cu lar pa ra la
Edu ca ción Bá si ca del Ecua dor, al igual que la Re for ma Cu rri cu lar de Bo li via,
sur gen en la dé ca da de los 90, épo ca en la que la ma yo ría de go bier nos la ti -
noa me ri ca nos, em pren den pro ce sos de in no va ción edu ca ti va y plan tean pro -
pues tas de mo der ni za ción a ni vel de la prác ti ca pe da gó gi ca, de los pen sa y cu -
rrí cu los, así co mo tam bién de la ad mi nis tra ción de los cen tros edu ca ti vos, so -
bre to do a par tir de cri te rios de des cen tra li za ción y op ti mi za ción de re cur sos;
es en es te con tex to que emer gen las pro pues tas ofi cia les de Re for mas Cu rri -
cu la res que se con si de ra rán en es te tra ba jo. 
La in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad 
en las Re for mas Cu rri cu la res pa ra la Edu ca ción 
Bá si ca de Ecua dor, Pe rú y Bo li via
La in cor po ra ción de la va ria ble cul tu ral y la pro pues ta de in ter cul tu ra -
li dad que pre sen tan las Re for mas pa ra la edu ca ción bá si ca de los paí ses en
men ción, sur ge di rec ta men te vin cu la da a los pro ce sos de lu cha de los pue blos
in dí ge nas y a sus de man das po lí ti cas de re co no ci mien to y rei vin di ca ción, en
un in ten to de cons truir una so cie dad plu ri cul tu ral y plu riét ni ca, que abor de la
di fe ren cia no so lo co mo un he cho, si no co mo un de re cho que re quie re un vi -
ra je en la ac ti tud del Es ta do y la so cie dad ci vil. 
Así, la Re for ma pa ra la Es truc tu ra Cu rri cu lar Bá si ca de Edu ca ción Ini -
cial y Edu ca ción Pri ma ria del Pe rú, par te de re co no cer al país co mo mul ti cul tu -
ral y mul tiét ni co, an te lo cual, en tre sus prin ci pios edu ca cio na les es ta ble ce que 
La edu ca ción de be ser in ter cul tu ral, pro mo vien do el diá lo go en tre las cul -
tu ras y et nias.13
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13. Mi nis te rio de Edu ca ción del Pe rú, Es truc tu ra cu rri cu lar bá si ca de edu ca ción ini cial y edu -
ca ción pri ma ria de me no res, pro gra mas cu rri cu la res del pri me ro y se gun do ci clo, Li ma, Di -
rec ción Na cio nal de Edu ca ción Ini cial y Pri ma ria, 1996, p. 8. 
Igual men te, la Re for ma Cu rri cu lar pa ra la Edu ca ción Bá si ca Ecua to -
ria na que vie ne apli cán do se por dis po si ción ofi cial des de 1996, tam bién par -
te del re co no ci mien to de 
La rea li dad cul tu ral di ver sa del país, pro duc to de la con vi ven cia de al me -
nos diez gru pos so cio cul tu ra les dis tin tos.14
De otro la do, en la Re for ma Cu rri cu lar Bo li via na 
Ha bi da cuen ta de la he te ro ge nei dad eco ló gi ca, so cioe co nó mi ca, so cio lin -
güís ti ca, so cio cul tu ral y re gio nal del país (…se per si gue) cons truir un sis te ma
edu ca ti vo na cio nal que a la vez ase gu re su uni dad y res pe te, re co noz ca y va -
lo re la di ver si dad.15
Tal co mo se ha ve ni do ma ni fes tan do, en lo re fe ren te a Ecua dor y Pe -
rú, la di ver si dad cul tu ral y lin güís ti ca, cons ti tu ye un ele men to co mún y, es pe -
cí fi ca men te, en el ca so de Bo li via: 
Se di fe ren cia de la ma yo ría del res to de paí ses del con ti nen te por que su po -
bla ción in dí ge na no co rres pon de a los fre cuen te men te lla ma dos gru pos mi no -
ri ta rios, si no que lle ga prác ti ca men te al 70% (…) con una al ta co rres pon den -
cia en tre ru ra li dad, et ni ci dad in dí ge na y po bre za. Só lo el 40% de la po bla ción
es mo no lin güe cas te lla no ha blan te. El 60% res tan te ha bla al gu no de los idio -
mas ori gi na rios del país.16
A pe sar de que el Es ta do Bo li via no, en su Cons ti tu ción Po lí ti ca (art.
177, Có di go de la Edu ca ción Bo li via na, dis po si cio nes com ple men ta rias de
1968 y 1973) es ta ble ce la obli ga to rie dad de la edu ca ción bá si ca –la prees co -
lar y se cun da ria son op cio na les–; en la dé ca da de los 90, la rea li dad edu ca ti -
va del país, pre sen ta co mo una de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas ba jos ín di ces
de ca li dad de la edu ca ción. Así, se gún un diag nós ti co rea li za do por el ETA -
RE (Equi po Téc ni co de Apo yo a la Re for ma Edu ca ti va de Bo li via): 
Ade más de la li mi ta da co ber tu ra es co lar, de los al tos ín di ces de de ser ción
y re pe ti ción, en to dos los ni ve les del sis te ma edu ca ti vo, en Bo li via la ca li dad
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de la edu ca ción es ba ja y es tá seg men ta da en áreas y es tra tos so cia les (…) un
nú me ro muy re du ci do de ni ños tie ne ac ce so a una edu ca ción en la cual con -
ver gen bue na in fraes truc tu ra, equi pa mien to es co lar, ma te ria les edu ca ti vos y
maes tros bien for ma dos. Se pue de de cir que has ta un 80% de la po bla ción ca -
re ce de con di cio nes bá si cas pa ra un pro ce so ade cua do de en se ñan za y apren -
di za je. La ba ja ca li dad de la edu ca ción afec ta par ti cu lar men te a los ni ños del
área ru ral ya que, por lo ge ne ral, re ci ben no más de tres años de es co la ri dad.17
Por otra par te, los in di ca do res edu ca ti vos, re ve lan que el «anal fa be tis -
mo fe me ni no na cio nal (28%), fe me ni no ru ral (50%) y anal fa be tis mo fun cio -
nal (37%), de mues tran que Bo li via no ha re suel to aún pro ble mas edu ca ti vos
bá si cos».18
An te es ta si tua ción, es pre ci so men cio nar que la Re for ma Edu ca ti va
Bo li via na, no apun ta so lo al cu rrí cu lo (co mo su ce de en el ca so ecua to ria no y
pe rua no) co mo úni ca al ter na ti va pa ra me jo rar la edu ca ción, si no que va más
allá, in ten tan do in ci dir di rec ta men te en la edu ca ción co mo sis te ma e ins ti tu -
ción so cial; así, en el do cu men to de la pro pues ta de re for ma, se ma ni fies ta que 
Pa ra me jo rar la ca li dad de la edu ca ción no es su fi cien te cam biar con te ni -
dos y pro gra mas, ca pa ci tar maes tros o equi par es cue las. Es im pres cin di ble
crear la ca pa ci dad ins ti tu cio nal que ha ga po si ble un pro ce so de cam bio pe da -
gó gi co y lo sus ten te en el tiem po. Tam po co se re sol ve ría la crí ti ca si tua ción
edu ca ti va na cio nal si se op ta ra por cons truir una mo der na es truc tu ra y efi cien -
tes sis te mas ad mi nis tra ti vos sin ade cuar el cu rrí cu lo a nues tra di ver si dad cul -
tu ral y lin güís ti ca, ac tua li zar me to do lo gías de en se ñan za; en su ma, sin ele var
la ca li dad de la edu ca ción. Por tan to, la re for ma edu ca ti va es tá con cep tua li za -
da co mo la trans for ma ción glo bal del sis te ma de bien do abar car, en un pro ce -
so ar ti cu la do, tan to el área pe da gó gi co-cu rri cu lar co mo la ins ti tu cio nal-ad mi -
nis tra ti va.19
Por ello, la Re for ma Cu rri cu lar de Bo li via es una pro pues ta que in ten -
ta trans for mar el sis te ma de edu ca ción for mal bo li via no, pro duc to de la re for -
ma edu ca ti va de 1955 (eje cu ta da en el mar co de la Re vo lu ción Na cio nal de
1952) y que 
Cons tru yó un sis te ma edu ca ti vo ho mo gé neo di ri gi do a cas te lla ni zar y
acul tu ri zar a los ni ños in dí ge nas que, le jos de lo grar sus ob je ti vos, no ha so lu -
cio na do los gra ves pro ble mas edu ca ti vos del país, so bre to do aque llos re la ti -
vos a la per ti nen cia, equi dad y re le van cia (…) sin ha ber al can za do per ti nen cia
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cul tu ral y re le van cia so cial, la edu ca ción pú bli ca na cio nal ha su fri do un pro -
gre si vo de te rio ro.20
Pues to que, an tes el mo de lo edu ca ti vo no to ma ba en cuen ta la di ver si -
dad ét ni ca, so cio cul tu ral y lin güís ti ca del país y, el cu rrí cu lo es co lar fue con -
fi gu ra do pa ra una po bla ción cul tu ral men te ho mo gé nea cul tu ral con un mar ca -
do ses go cas te lla ni zan te, la Pro pues ta de Re for ma, des de la nue va po lí ti ca
edu ca ti va, plan tea asu mir «el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral del país
co mo un re cur so va lio so, adop tan do, en con se cuen cia, el en fo que in ter cul tu -
ral en to dos los ni ve les y mo da li da des del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, e in cor -
po ran do la mo da li dad bi lin güe pa ra la aten ción de to dos los edu can dos de ha -
bla ver ná cu la».21
En es te sen ti do, el nue vo sis te ma edu ca ti vo que se pre ten de cons truir
a tra vés de la Re for ma in ten ta am pliar la co ber tu ra de la edu ca ción, po nien do
es pe cial én fa sis en el área ru ral da do que la ofer ta edu ca ti va no al can za a ofre -
cer edu ca ción pri ma ria com ple ta ni a la mi tad de sus ha bi tan tes: 
En el ni vel pri ma rio el sis te ma edu ca ti vo atien de apro xi ma da men te al 60%
de los ni ños del área ru ral en edad es co lar y al 87% en el área ur ba na (…) En -
tre los fac to res re la cio na dos con la es ca sa co ber tu ra se en cuen tra el he cho de
que el 55% de las es cue las ru ra les ofre ce so lo los tres pri me ros gra dos del ni -
vel pri ma rio (…) La ta sa de de ser ción en el área ru ral lle ga al 70% y es te fe -
nó me no ocu rre prin ci pal men te en el pri mer año.22
Se pre ten de trans for mar las con di cio nes de dis cri mi na ción e ine qui -
dad, pues to que: 
Las ta sas de fra ca so es co lar y la ba ja ca li dad edu ca ti va son pro ble mas que
es tán pre sen tes par ti cu lar men te en el área ru ral y en los ba rrios mar gi na les de
las ciu da des, ha bi ta dos en su ma yo ría por mi gran tes (…) El sis te ma edu ca ti vo
no ac túa de ma ne ra di fe ren te del sis te ma po lí ti co, so cial y eco nó mi co que pre -
do mi na en el país y que dis cri mi na prin ci pal men te a los pue blos in dí ge nas. To -
dos los in di ca do res edu ca ti vos de mues tran que ade más exis te una dis cri mi na -
ción de gé ne ro tan to en áreas ur ba nas co mo ru ra les. En el cam po, el anal fa be -
tis mo fe me ni no al can za el 50% (…) En cuan to a los con te ni dos ac tua les de la
edu ca ción, es tos re pro du cen con duc tas dis cri mi na to rias y una men ta li dad po -
co res pe tuo sa de la di ver si dad ét ni ca, cul tu ral, lin güís ti ca, así co mo la de gé -
ne ro.23
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Ade más, se in cor po ran las len guas ver ná cu las al sis te ma edu ca ti vo ofi -
cial, alu dien do a que se re quie re 
No so la men te cam bios me to do ló gi cos, si no un cam bio de óp ti ca res pec to
a los idio mas ori gi na rios pa ra no ver los co mo ‘pro ble ma’ si no co mo re cur sos
de apren di za je a los que pue den re cu rrir los edu can dos que no ha blan el cas te -
lla no, pa ra de sa rro llar más rá pi da y efi cien te men te com pe ten cias y ca pa ci da -
des tan to ver ba les co mo cog nos ci ti vas.24
Es pa ra dó ji co que sien do Ecua dor y Pe rú paí ses con ele va dos ín di ces
de po bla ción in dí ge na y afro, los sis te mas edu ca ti vos ofi cia les pro pon gan cu -
rrí cu la es co la res en cas te lla no co mo úni ca len gua. E in clu si ve que su ce da lo
que en el ca so ecua to ria no, que se tie ne un cu rrí cu lo de cor te asi mi la cio nis ta
for mu la do en cas te lla no; re sul tan do en la prác ti ca, que la gran ma yo ría de ve -
ces, se usen las len guas ver ná cu las co mo con te ni dos de tran si ción pa ra ad qui -
rir el cas te lla no que, pos te rior men te, se con cre ta co mo úni ca len gua de man -
te ni mien to, for ma ción e in te rre la ción es co lar. 
En Bo li via, en cam bio, en don de so lo el 40% de la po bla ción es cas te -
lla no ha blan te y el por cen ta je res tan te, ha bla una o va rias len guas ver ná cu las,
es al ta men te sig ni fi ca ti vo el in ten to de la Re for ma al es ta ble cer la obli ga to -
rie dad de la edu ca ción bi lin güe «pa ra to dos los edu can dos del país que ha blan
un idio ma ori gi na rio»;25 pro po nién do se por una par te, apro ve char el uso edu -
ca ti vo de las len guas ver ná cu las co mo len gua ma ter na de los edu can dos, y por
otra, en ri que cer los pro ce sos de apren di za je al se ña lar la ne ce si dad de ad qui -
si ción de una se gun da len gua, que en es te ca so, se ría el cas te lla no. 
La in ter cul tu ra li dad co mo 
ele men to trans ver sal de las Re for mas
Tal co mo se ma ni fes ta do, es en la dé ca da de los 90 prin ci pal men te que
los go bier nos la ti noa me ri ca nos, in ser tos en pro ce sos de in no va ción edu ca ti va,
in cor po ran la va ria ble cul tu ral a las dis tin tas pro pues tas de re for mas cu rri cu -
la res. En es te con tex to es pre ci sa men te, en el que la in ter cul tu ra li dad se vuel -
ve un lu gar co mún de ape la ción de las dis tin tas pro pues tas edu ca ti vas an di -
nas. Con cre ta men te, en el ca so de Ecua dor, Pe rú y Bo li via, las res pec ti vas Re -
for mas Cu rri cu la res pa ra la Edu ca ción Bá si ca, enun cian co mo un ele men to
trans ver sal de sus cu rrí cu la la in ter cul tu ra li dad.
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Da do que, tras la re vi sión de te ni da de los do cu men tos se en cuen tra por
una par te que es tos no ex pli ci tan con pre ci sión qué se en tien de por ele men to
o eje trans ver sal del cu rrí cu lo y, que por otra, no hay con sen so res pec to a es -
ta con cep ción, con la fi na li dad de rea li zar el pre sen te aná li sis, se plan tea la si -
guien te apro xi ma ción que con si de ra co mo ‘Eje trans ver sal aquel cam po del
co no ci mien to que or ga ni zán do lo, atra vie sa to do el cu rrí cu lo ac tuan do co mo
lí nea di rec triz, tan to a ni vel de ob je ti vos edu ca ti vos, co mo de los con te ni dos,
la me to do lo gía, mo da li da des de eva lua ción y re cur sos di dác ti cos que se uti li -
zan’. 
En la re for ma pe rua na se es ta ble ce que los ejes cu rri cu la res «son lí neas
di rec tri ces que tra du cen la in ten cio na li dad del sis te ma edu ca ti vo en un mo -
men to his tó ri co con cre to (…) se ña lan aque llo que de be te ner prio ri dad y por
ello sir ven pa ra orien tar el tra ba jo de cons truc ción cu rri cu lar y, pos te rior men -
te, la ac ción edu ca ti va que se de sa rro lla en las es cue las».26
De igual ma ne ra en di cha re for ma, se alu de a los con te ni dos trans ver -
sa les co mo aque llos «cam pos de pro ble má ti ca que de ben ha llar se pre sen tes,
ne ce sa ria men te, a lo lar go de to da la Edu ca ción Ini cial (…) de ben ser vir so -
bre to do co mo fuen te de ins pi ra ción pa ra pro po ner ac ti vi da des de apren di za -
je».27
En el ám bi to de la re for ma an tes se ña la da se ape la a la in ter cul tu ra -
li dad co mo prin ci pio edu ca cio nal; se pro po ne el tra ta mien to de la iden ti -
dad per so nal y cul tu ral co mo eje cu rri cu lar; y en los con te ni dos trans ver -
sa les, se es ta ble ce co mo prio ri ta rio el tra ta mien to de la plu ri cul tu ra li dad
pe rua na. 
Así, se plan tea la in ter cul tu ra li dad co mo prin ci pio edu ca cio nal ma ni -
fes tan do que «la edu ca ción de be ser in ter cul tu ral, pro mo vien do el diá lo go en -
tre las cul tu ras y et nias de acuer do con nues tra rea li dad de país mul ti cul tu ral
y mul tiét ni co».28
En re la ción con el prin ci pio an tes men cio na do se abor da la di men sión
iden ti ta ria co mo un ám bi to prio ri ta rio a ser tra ta do en los pro ce sos edu ca ti -
vos, plan teán do se en tre las ne ce si da des edu ca ti vas de las que par te la Re for -
ma, la ne ce si dad de for ta le cer iden ti dad de la s/os pe rua nos, pues «los ni ños y
las ni ñas ne ce si tan de sa rro llar ca pa ci da des de au to va lo ra ción po si ti va, te ner
con fian za y se gu ri dad en sí mis mos y afir mar su sen ti mien to de per te nen cia a
un gru po so cial. El de sa rro llo de la iden ti dad per so nal y so cial, de man da por
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un la do, una re la ción sa na con si go mis mo, y el re co no ci mien to de los ‘otros’
co mo le gí ti mos».29
Se pro po ne el tra ta mien to de la iden ti dad per so nal y cul tu ral, de bi do a
que: 
Exis ten fac to res que di fi cul tan una va lo ra ción per so nal cons truc ti va (…
por lo que) la di ver si dad cul tu ral de be es ti mar se co mo una ri que za y no co mo
un obs tá cu lo. Da do que cier tos pue blos y sus cul tu ras son vis tos por al gu nos
co mo in fe rio res y atra sa dos, se es ta ble ce una re la ción asi mé tri ca en tre las per -
so nas de nues tro país pro du cien do una ten den cia a ne gar lo que son.30
En los con te ni dos trans ver sa les se es ta ble ce co mo prio ri dad el tra ta -
mien to de la plu ri cul tu ra li dad pe rua na, con te ni do que «tien de al re co no ci -
mien to y va lo ra ción po si ti va y a la for ma ción de iden ti da des res pe tuo sas de sí
mis mas y de los de más a tra vés de la in ter cul tu ra li dad (…) el gran re to de la
edu ca ción fren te a la plu ri cul tu ra li dad es pro mo ver la in ter cul tu ra li dad co mo
prin ci pio fun da men tal pa ra la uni dad na cio nal».31
En tan to que, en la Re for ma Cu rri cu lar pa ra la Edu ca ción Bá si ca del
Ecua dor, se pro po ne la in ter cul tu ra li dad co mo uno de los ejes trans ver sa les
so bre los que se ar ti cu la el cu rrí cu lo, sien do los otros ejes: De sa rro llo de la in -
te li gen cia; Edu ca ción en la prác ti ca de va lo res y Edu ca ción Am bien tal.
En el do cu men to ecua to ria no con res pec to a la in ter cul tu ra li dad se ma -
ni fies ta que «de acuer do con el cri te rio de al gu nos es pe cia lis tas, de be ser una
trans ver sa li dad en la edu ca ción na cio nal, es de cir, una no ción que im preg ne
to do el cu rrí cu lo, que es té pre sen te en ca da una de las áreas aca dé mi cas y en
to dos los años de la edu ca ción bá si ca».32
En tan to que la Pro pues ta de Re for ma Cu rri cu lar de Bo li via, va más
allá del cu rrí cu lo co mo úni ca ins tan cia de trans for ma ción edu ca ti va, al es ta -
ble cer la ne ce si dad de cons truir un sis te ma edu ca ti vo, ha cien do de la in ter cul -
tu ra li dad el eje cu rri cu lar y de la par ti ci pa ción so cial, el eje ins ti tu cio nal; lo
que im pli ca que in ter cul tu ra li dad y par ti ci pa ción so cial son los ejes ver te bra -
do res del cu rrí cu lo.
En el do cu men to de la pro pues ta de re for ma bo li via na, se ma ni fies ta
que 
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Asu mir la in ter cul tu ra li dad y la par ti ci pa ción co mo ejes ver te bra do res, po -
si bi li ta rá al país con tar con un sis te ma edu ca ti vo acor de con las ca rac te rís ti cas
so cioe co nó mi cas, cul tu ra les y lin güís ti cas de los pue blos y re gio nes que lo
com po nen y via bi li za rá la de mo cra ti za ción de la edu ca ción, pro pi cian do una
ma yor in ter ven ción de los pa dres de fa mi lia y de más miem bros de la co mu ni -
dad en la ges tión y con trol so cial del fun cio na mien to del sis te ma, así co mo en
la con duc ción y de sa rro llo de la ac ción edu ca ti va.33
En cuan to a la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en la Re for ma, la
Ley de Re for ma Edu ca ti va de 1994, es ta ble ce en tre las ba ses de la edu ca ción
bo li via na, que es ta
Es na cio nal, por que res pon de fun cio nal men te a las exi gen cias vi ta les del
país en sus di ver sas re gio nes geo grá fi co-cul tu ra les, bus can do la in te gra ción y
la so li da ri dad de sus po bla do res pa ra la for ma ción de la con cien cia na cio nal a
tra vés de un des ti no his tó ri co co mún (y que es) in ter cul tu ral y bi lin güe, por -
que asu me la he te ro ge nei dad so cio cul tu ral del país en un am bien te de res pe to
en tre to dos los bo li via nos, hom bres y mu je res.34
En el mis mo do cu men to se ma ni fies ta co mo fin de la edu ca ción «for -
ta le cer la iden ti dad na cio nal, exal tan do los va lo res his tó ri cos y cul tu ra les de
la Na ción Bo li via na en su enor me y di ver sa ri que za mul ti cul tu ral y mul ti re -
gio nal».35
A la par, se plan tea co mo ob je ti vo del nue vo Sis te ma Edu ca ti vo «cons -
truir un sis te ma edu ca ti vo in ter cul tu ral y par ti ci pa ti vo que po si bi li te el ac ce -
so de to dos los bo li via nos a la edu ca ción, sin dis cri mi na ción al gu na».36
La in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en la Re for ma bo li via na es tá
di rec ta men te re la cio na da con el for ta le ci mien to de la par ti ci pa ción so cial. Tal
co mo lo se ña la el do cu men to en cues tión se in clu ye en tre las ins tan cias de
par ti ci pa ción po pu lar a los Con se jos Edu ca ti vos de Pue blos Ori gi na rios, los
que «aten dien do al con cep to de la trans te rri to ria li dad ten drán ca rác ter na cio -
nal y es tán or ga ni za dos en: Ay ma rá, Que chua, Gua ra ní y Ama zó ni co mul tiét -
ni co y otros. Par ti ci pa rán en la for mu la ción de po lí ti cas edu ca ti vas y ve la rán
por su ade cua da eje cu ción, par ti cu lar men te so bre in ter cul tu ra li dad y bi lin -
güis mo».37
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La Re for ma Edu ca ti va bo li via na par te de un en fo que co mu ni ta rio, in -
ter cul tu ral, de gé ne ro e in ter dis ci pli na rio; así, se es ta ble ce en su Es truc tu ra de
For ma ción Cu rri cu lar, res pec to al uso de las len guas co mo mo da li dad obli ga -
to ria de apren di za je, una edu ca ción «mo no lin güe, en len gua cas te lla na con
apren di za je de al gu na len gua ori gi na ria (y) Bi lin güe, en len gua na cio nal ori -
gi na ria co mo pri me ra len gua; y en cas te lla no co mo se gun da len gua».38
El en fo que de In ter cul tu ra li dad 
pre sen te en las Re for mas
Con res pec to a la no ción de in ter cul tu ra li dad y al pro pó si to de in cluir -
la en el cu rrí cu lo, en la Re for ma Pe rua na se ma ni fies ta que: 
El gran re to de la edu ca ción fren te a la plu ri cul tu ra li dad es pro mo ver la in -
ter cul tu ra li dad co mo prin ci pio fun da men tal pa ra la uni dad na cio nal (…) la in -
clu sión de es te con te ni do trans ver sal tien de al re co no ci mien to y va lo ra ción po -
si ti va de la di ver si dad ét ni ca, cul tu ral y lin güís ti ca de la so cie dad pe rua na y a
la for ma ción de iden ti da des res pe tuo sas de sí mis mas y de los de más a tra vés
de la in ter cul tu ra li dad.39
En es ta re for ma, co mo an tes se ha men cio na do, se in cor po ra la in ter -
cul tu ra li dad a ni vel de con te ni dos trans ver sa les y ejes cu rri cu la res, ha cien do
én fa sis en el as pec to iden ti ta rio. De ahí que, la ne ce si dad de for ta le cer la iden -
ti dad per so nal y so cial per si gue co mo pro pó si to es pe cí fi co la iden ti fi ca ción de
los pe rua nos «co mo miem bros de una co mu ni dad lo cal y re gio nal y co mo in -
te gran tes de la na ción pe rua na»;40 pro pó si to que prin ci pal men te ape la a la
«pe rua ni dad» co mo lu gar de iden ti dad na cio nal de los pe rua nos. 
En la Re for ma Ecua to ria na se plan tea que la fi na li dad de cons ti tuir la
in ter cul tu ra li dad co mo uno de los ejes trans ver sa les del cu rrí cu lo «bus ca ge -
ne rar una ac ti tud de res pe to ha cia los di ver sos gru pos so cio cul tu ra les y la eli -
mi na ción de ca du cos es que mas dis cri mi na to rios (…) tie ne co mo ba se el re co -
no ci mien to de las iden ti da des ét ni co-cul tu ra les, es de cir, ca da gru po ét ni co re -
co no ce sus ras gos pro pios co mo di fe ren tes de los de más».41
En tan to que la Re for ma Edu ca ti va Bo li via na en su Có di go de la Edu -
ca ción «con ci be la in ter cul tu ra li dad co mo un re cur so y una ven ta ja com pa ra -
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ti va pa ra pro mo ver un nue vo y ar mó ni co de sa rro llo per so nal y so cial de to dos
los edu can dos del país, así co mo pa ra cons truir un sis te ma edu ca ti vo na cio nal
que a la vez ase gu re su uni dad y res pe te, re co noz ca y va lo re la di ver si dad».42
Si guien do con el ca so bo li via no, la in ter cul tu ra li dad co mo eje ver te -
bra dor del cu rrí cu lo, in ten ta res pon der a las ne ce si da des es pe cí fi cas de la po -
bla ción, acor de a su rea li dad y con tex to, al di se ñar un cu rrí cu lo na cio nal con
cri te rios de fle xi bi li dad y con un tron co co mún, sus cep ti ble de ser mo di fi ca -
do a par tir de los re que ri mien tos par ti cu la res de los dis tin tos gru pos cul tu ra -
les del país y es ta ble cien do que:
En los ni ve les prees co lar, pri ma rio y se cun da rio, el cu rrí cu lo na cio nal es -
tá com pues to por un tron co co mún cu rri cu lar de al can ce na cio nal (es te) asu me
la pers pec ti va in ter cul tu ral adop ta da por la edu ca ción bo li via na, (pues to que)
las ra mas com ple men ta rias de ca rác ter di ver si fi ca do es tán orien ta das a la ad -
qui si ción y de sa rro llo de com pe ten cias y con te ni dos com ple men ta rios re la cio -
na dos con la es pe ci fi ci dad eco ló gi ca, ét ni ca, so cio cul tu ral, so cioe co nó mi ca y
so cio lin güís ti ca de ca da de par ta men to y mu ni ci pio del país en los que se or ga -
ni za y de sa rro lla el cu rrí cu lo (…) El cu rrí cu lo na cio nal es ade más bi lin güe pa -
ra to do el sis te ma edu ca ti vo (…y) la edu ca ción bi lin güe per si gue la pre ser va -
ción y el de sa rro llo de los idio mas ori gi na rios a la vez que la uni ver sa li za ción
del uso del cas te lla no.43
En sín te sis, en la re for ma bo li via na se alu de a la in ter cul tu ra li dad co -
mo eje ver te bra dor del cu rrí cu lo es co lar y co mo fac tor que po si bi li ta, a par tir
de un en fo que de trans ver sa li dad, la ad qui si ción de com pe ten cias axio ló gi cas
en los es tu dian tes, las cua les «se re fie ren prin ci pal men te a co no ci mien tos, va -
lo res, ac ti tu des y com por ta mien tos re la cio na dos con la so li da ri dad, la equi dad
ét ni ca, cul tu ral y lin güís ti ca (…) en aras de una con vi ven cia pa cí fi ca y de mo -
crá ti ca».44
En las Re for mas de los tres paí ses se alu de al re co no ci mien to de si tua -
cio nes de dis cri mi na ción, so bre las que se ar ti cu lan las re la cio nes so cio cul tu -
ra les co ti dia nas y, so bre la ba se de es te ti po de re la cio nes, se plan tea la po si -
bi li dad de em pren der pro ce sos de cons truc ción iden ti ta ria des de la edu ca ción
for mal, en tor no a la va lo ra ción de las pro pias iden ti da des lo ca les a par tir de
la in clu sión de és tas en las iden ti da des na cio na les: bo li via ni dad, ecua to ria ni -
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dad y pe rua ni dad, ape lan do, rei te ra da men te, al ne ce si dad de for ta le cer los
pro ce sos de cons truc ción de iden ti da des po si ti vas.
En cuan to a es te as pec to, ca bría el in te rro gan te de si un pro ce so de
cons truc ción iden ti ta ria pue de con fi gu rar se de una so la vía, pues to que, si por
una par te son los ni ños y ni ñas bo li via nos /pe rua no s/e cua to ria nos quie nes de -
ben for ta le cer sus iden ti da des lo ca les, es tam bién la so cie dad en ge ne ral la
que de be cam biar su óp ti ca fren te al otro, sus re pre sen ta cio nes fren te a la di -
fe ren cia y, es so bre to do, el Es ta do el que de be ría a tra vés de po lí ti cas na cio -
na les, tra tar de re ver tir las con di cio nes asi mé tri cas de po der; ya que, la dis cri -
mi na ción fren te a quien se con si de ra ‘in fe rior’ por su cul tu ra, su pro ce den cia,
cos tum bres y tra di cio nes, etc. no de sa pa re ce só lo por el he cho de iden ti fi car
las con duc tas dis cri mi na to rias, ni por el for ta le ci mien to de las iden ti da des lo -
ca les. Al pa re cer, el so lo he cho de pen sar que ‘el otro’ es quien de be sen tir se
or gu llo so de sí mis mo, re ve la una per cep ción de dis tan cia y le gi ti ma ción de
lo di ver so, pe ro no ne ce sa ria men te del de re cho a la di fe ren cia en las prác ti cas
ins ti tu cio na les ni co ti dia nas.
La fre cuen te ape la ción a la iden ti dad evi den cia el re co no ci mien to de
la ne ce si dad de for ta le cer la ecua to ria ni dad /bo li via ni dad /pe rua ni dad, sin de -
jar de re pa rar en la di ver si dad cul tu ral y ten dien do a la cons truc ción de una
ciu da da nía que se ac tua li ce en los ima gi na rios cul tu ra les de la gen te y se cris -
ta li ce en el re co no ci mien to de los es ta dos na cio na les co mo ins tan cias que ga -
ran ti zan el ejer ci cio de la ciu da da nía y el re co no ci mien to de la di ver si dad. 
Por ejem plo, en la re for ma pe rua na el én fa sis en lo iden ti ta rio se con -
cre ta en el eje cu rri cu lar que ape la a la «con cien cia de mo crá ti ca y ciu da da na»,
en pro cu ra del de sa rro llo de ac ti tu des y com por ta mien tos de mo crá ti cos so bre
la ba se de cier tos va lo res ta les co mo el res pe to, la so li da ri dad, la jus ti cia, etc. 
Así mis mo, en los ob je ti vos cen tra les de la re for ma ecua to ria na, se in -
ten ta con se guir que los alum nos ten gan «con cien cia cla ra y pro fun da del ser
ecua to ria no, en el mar co del re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral, ét ni ca,
geo grá fi ca y de gé ne ro del país (…) cons cien tes de sus de re chos y de be res en
re la ción a sí mis mos, a la fa mi lia, a la co mu ni dad y a la na ción».45
Al res pec to, sur ge la pre gun ta de has ta qué pun to es po si ble cons truir
una ciu da da nía de mo crá ti ca, so la men te des de las po lí ti cas edu ca ti vas, des li -
ga das de las prác ti cas cul tu ra les de los ciu da da nos y a par tir de un en fo que
que, si bien re pa ra en el pro pó si to de cons truir una so cie dad de mo crá ti ca, con -
si de ra es to po si ble úni ca y ex clu si va men te, des de la in te gra ción y asi mi la ción
de las di fe ren cias cul tu ra les, lin güís ti cas y ét ni cas en el con tex to del Es ta do
na cio nal. 
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De lo an te rior, po dría in fe rir se que en las Re for mas se for mu la la in -
ter cul tu ra li dad co mo un re qui si to pa ra el re co no ci mien to res pe tuo so de la
plu ri cul tu ra li dad, con mi ras a la cons truc ción de la uni dad na cio nal. Des de
ahí, es po si ble cons ta tar que, co mo se di jo an tes, en las Re for mas sub ya ce un
in ten to de in te gra ción, por lo que tal vez po dría ha blar se de ‘pro yec tos edu -
ca ti vos de in te gra ción asi mi la cio nis tas’ que pro pen den a la cons truc ción de
iden ti da des na cio na les ci men ta das en los ima gi na rios que sus ten tan la pe rua -
ni da d/e cua to ria ni dad /bo li via ni dad.
Del aná li sis de los ob je ti vos de la Re for ma Ecua to ria na, prin ci pal men -
te en lo que se re fie re al pri me ro y se gun do de es tos, se de du ce la ape la ción a
la na ción co mo una ‘co mu ni dad úni ca’ –se ha bla de «una na ción» an te la que
se tie nen de re chos y de be res–, en la que tan to la ‘ecua to ria ni dad’ co mo el sen -
ti do de per te nen cia na cio nal ‘ser ecua to ria no’, se de ri van de la cons truc ción
de una con cien cia e iden ti dad na cio nal; que, a su vez, tie ne re la ción con la
iden ti fi ca ción de in di vi duos que com par ten un idio ma (es de su ma im por tan -
cia su bra yar que la re for ma es tá for mu la da en cas te lla no) cos tum bres y có di -
gos y un es pa cio te rri to rial de ter mi na do; ra zón por la cual, la per te nen cia a la
na ción im pli ca ría ne ce sa ria men te un pro ce so de in te gra ción y asi mi la ción de
la di ver si dad cul tu ral a la co mu ni dad na cio nal. 
Di cho in ten to de in te gra ción na cio nal pre ten de la cons truc ción de una
ciu da da nía so bre la ba se de la iden ti dad na cio nal, pe ro tam bién su pon dría la
su pe di ta ción de las di ver si da des, sus con tex tos y rea li da des es pe cí fi cas a lo
que se ape la co mo el ‘ima gi na rio de un Es ta do ins ti tu cio nal’. Así por ejem -
plo, ca be ci tar lo ma ni fes ta do por So to al ar güir que en el Ecua dor 
Los sis te mas edu ca ti vos se han en car ga do de cum plir con los ob je ti vos de
de fen sa y man te ni mien to del «pro yec to na cio nal», so bre la ba se de un ine xis -
ten te Es ta do ho mo gé neo (…) de he cho, se apues ta por la in cor po ra ción de los
pue blos in dí ge nas y ne gros al mo de lo he ge mó ni co, me dian te la in te gra ción de
la ma yo ría de las co mu ni da des a la eco no mía de mer ca do, la or ga ni za ción de
la so cie dad en una es truc tu ra po lí ti co-ad mi nis tra ti va cen tra li za da, ago bia do
por fuer tes pro ce sos de mi gra ción in ter na y den tro de es ta es pe cie de gé ne ro
ideo ló gi co, el na cio na lis mo pa trió ti co. Es ta es truc tu ra de pen sa mien to in ten ta
ar ti cu lar los es que mas de sig ni fi ca ción au tóc to nos con las for mas sim bó li cas
to ma das se lec ti va men te del mun do ex tra ño y apro ve char de esa ma ne ra los po -
cos ele men tos in dí ge nas con si de ra dos vá li dos.46
No obs tan te, es pre ci so ma ni fes tar que es ta si tua ción re mi te a una pro -
ble má ti ca sub ya cen te: la con so li da ción de la ine qui dad, pues tal co mo lo plan -
tea Iris Young:
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En una so cie dad don de al gu nos gru pos son pri vi le gia dos, mien tras otros
es tán opri mi dos, in sis tir en que las per so nas, en tan to ciu da da no s/as, de be rían
omi tir sus ex pe rien cias par ti cu la res pa ra adop tar un pun to de vis ta ge ne ral só -
lo sir ve pa ra re for zar ese pri vi le gio, pues to que las pers pec ti vas e in te re ses de
los pri vi le gia dos ten de rán a do mi nar ese sec tor uni fi ca do, mar gi nan do o si len -
cian do a to dos los gru pos res tan tes.47
En lo que a Pe rú res pec ta, el tra ta mien to de las len guas ver ná cu las da -
da la di ver si dad cul tu ral y lin güís ti ca, la Re for ma es ta ble ce que «la len gua
ma ter na se rá la len gua en que se de sa rro lla rán to das las ac ti vi da des edu ca ti -
vas (…pues és ta) sir ve no só lo co mo ins tru men to pa ra la co mu ni ca ción si no
tam bién pa ra la re fle xión y la cons truc ción del co no ci mien to».48
En el ca so ecua to ria no, muy pá li da men te, se men cio na la im por tan cia
de que la edu ca ción se rea li ce en la pro pia len gua de los es tu dian tes, al ma ni -
fes tar que des de la dé ca da de los 70 y con más fuer za en los 80, se han plan -
tea do en el país sis te mas de edu ca ción di ri gi dos a la po bla ción in dí ge na, que
pro po nen el re co no ci mien to de la di ver si dad, la in cor po ra ción de sus va lo res
co mo me dios vá li dos de edu ca ción y la uti li za ción de los idio mas ver ná cu los
en el pro ce so de apren di za je co mo me dios vá li dos de edu ca ción; sin em bar -
go, di cho se ña la mien to es ta ble ce ca te gó ri ca men te una di fe ren cia ción en tre
edu ca ción pa ra in dí ge nas y pa ra quie nes no lo son. 
En tan to que en Bo li via, en cuan to a la obli ga to rie dad de la edu ca ción
bi lin güe pa ra to do el país, la Re for ma edu ca ti va se ña la la ne ce si dad de un bi -
lin güis mo ac ti vo, no so lo de pre ser va ción, si no tam bién de de sa rro llo, que
im pli ca el uso ac ti vo de las len guas ver ná cu las, en equi dad de con di cio nes
fren te al cas te lla no co mo len gua do mi nan te, ex pli ci tán do lo de la si guien te
ma ne ra:
En tién da se por edu ca ción bi lin güe de pre ser va ción y de sa rro llo: El apren -
di za je ini cial de la lec tu ra y es cri tu ra en la len gua ma ter na ori gi na ria del edu -
can do y el de sa rro llo y con so li da ción de las com pe ten cias lin güís ti cas en len -
gua pro pia, tan to a ni vel oral co mo es cri to. El apren di za je oral del cas te lla no
con me to do lo gía de se gun da len gua, des de el co mien zo de los apren di za jes del
pri mer ci clo, así co mo el pa so a la lec tu ra y es cri tu ra de es te idio ma, des de el
mo men to en que los edu can dos ha yan con so li da do sus com pe ten cias de lec tu -
ra y es cri tu ra en su len gua ma ter na, con vis tas a ase gu rar un ma ne jo efi cien te
del cas te lla no, tan to a ni vel oral co mo es cri to. (…) El cu rrí cu lo pa ra los edu -
can dos mo no lin gües de ha bla cas te lla na, o pa ra quie nes tie nen es te idio ma co -
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mo len gua de uso pre do mi nan te, de be ría tam bién in cor po rar el apren di za je y
uti li za ción de un idio ma na cio nal ori gi na rio (…) pa ra pro mo ver en to do el país
el uso es cri to y el apren di za je de los idio mas na cio na les ori gi na rios co mo se -
gun da len gua.49
Va le se ña lar que en el ám bi to lin güís ti co, si bien en el ca so bo li via no
se es ta ble ce la obli ga to rie dad de la edu ca ción bi lin güe (aun que las prác ti cas
dis tan mu cho de las po lí ti cas), en las Re for mas es po si ble cons ta tar que si gue
vi gen te la ten den cia a la cas te lla ni za ción del pro yec to ci vi lis ta de co mien zos
de si glo, pues to que: 
(En di cha épo ca) edu car era cas te lla ni zar. La edu ca ción par tía del des co -
no ci mien to del otro, de su cul tu ra, de su len gua y de su ra za, y só lo po día re -
co no cer lo cuan do el otro –la po bla ción in dí ge na– se hu bie ra ne ga do a sí mis -
mo pa ra ‘pa re cer se’, gra cias a la cas te lla ni za ción, a los que te nían el po der y
di ri gían la edu ca ción. La cas te lla ni za ción y la edu ca ción cons ti tuían los me ca -
nis mos cul tu ra les de una ho mo ge nei za ción for za da.50
A es te res pec to, es re le van te cues tio nar has ta qué pun to el uso de las
len guas ver ná cu las re mi te a la in ten cio na li dad de ha cer de la edu ca ción un es -
pa cio de in ter cul tu ra li dad o, si más bien, es to obe de ce a una po lí ti ca es ta tal de
re co no ci mien to, con mi ras a la in cor po ra ción de la di ver si dad en la co mu ni -
dad po lí ti ca de las na cio nes, a tra vés de la in clu sión de las len guas ver ná cu las
co mo len guas de en la ce, aun que se re co noz ca la di fe ren cia de iden ti da des y
las di ver si da des ét ni cas, cul tu ra les y lin güís ti cas. 
Aun que Bo li via, Ecua dor y Pe rú son paí ses mul ti cul tu ra les, mul tiét ni -
cos y plu ri lin gües, en la co ti dia ni dad, un pro ble ma la ten te es la dis cri mi na -
ción que aún pre va le ce en las prác ti cas so cia les y cul tu ra les de las so cie da des,
pe se a que Mo ya plan tea que51 «Ecua dor es, jun to con Pe rú y Bo li via, el país
con una ma yo ría in dí ge na de raí ces cul tu ra les asu mi das co mo an di nas (…y)
la di ver si dad et no lin güís ti ca y cul tu ral pe rua na es un he cho so cial men te re co -
no ci do des de ha ce al me nos dos dé ca das».
Las si tua cio nes de dis cri mi na ción van más allá del me ro re co no ci -
mien to de la di ver si dad cul tu ral exis ten te, pues de su yo 
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La di ver si dad lle ga a ser vis ta co mo un obs tá cu lo pa ra la in ter co mu ni ca -
ción y, en mu chos ca sos, los ras gos lo ca les lle gan a ser con si de ra dos co mo un
es tig ma que hay que bo rrar pa ra que al guien sea acep ta do. Es pre ci so re co no -
cer que sub sis ten con duc tas dis cri mi na to rias por cau sa del ori gen ét ni co, la
len gua, la re li gión y la pro ce den cia so cial y geo grá fi ca.52
Di cha pro ble má ti ca alu de, ne ce sa ria men te, a re la cio nes asi mé tri cas de
po der, an te lo cual en las Re for mas, si bien se re co no ce que exis te dis cri mi -
na ción, se ape la cons tan te men te a lo que Ló pez de no mi na el ‘mi to de la uni -
ver sa li dad ciu da da na’ que sub su me las di fe ren cias ét ni co-cul tu ra les lo ca les y
geo grá fi cas en el ca rác ter uni ver sal de la ciu da da nía pe rua no/e cua to ria na /bo -
li via na, ho mo ge nei zan do las di fe ren cias y es pe ci fi ci da des co mo me ca nis mo
pa ra po si bi li tar di cha uni ver sa li za ción. 
No obs tan te, es ta si tua ción re mi te, por un la do, a con so li dar las re la -
cio nes asi mé tri cas de po der en tre los gru pos so cio cul tu ra les y, por otro, co mo
con se cuen cia de lo pri me ro, a la emer gen cia de una ciu da da nía de pri me ra y
de se gun da cla se, pues «al in ten tar uni ver sa li zar sus di ver sos ele men tos com -
po nen tes a tra vés de la ho mo ge nei za ción, la ciu da da nía re pri me las di fe ren -
cias y las de si gual da des, pe ro no las su pri me, dan do lu gar a di ver sos ni ve les
de ciu da da nía, es to es, a ciu da da nos de pri me ra y se gun da cla se».53
Co mo con se cuen cia de las asi me trías e ine qui da des, la ciu da da nía de
se gun da cla se se en cuen tra in ser ta en una rea li dad de ‘po bre za his tó ri ca’ que
a de cir de Ló pez es he re da da de las vie jas de si gual da des de es ta tus –des de
tiem pos de la co lo nia–, lo que con lle va a que és ta sea dis cri mi na da por la ciu -
da da nía de pri me ra cla se, re pi tién do se de es ta ma ne ra los pa tro nes de re pro -
duc ción so cial y de co lo nia li dad del po der y per pe tuán do se aque llo que De la
Ca de na de no mi na ‘ra cis mo si len cio so’;54 ya que, co mo lo se ña la el mis mo
do cu men to de la Re for ma pe rua na «en mu chos ca sos, los ras gos lo ca les lle -
gan a ser con si de ra dos co mo un es tig ma que hay que bo rrar».55
De es ta ma ne ra, la ciu da da nía a la que ape lan las Re for mas co mo me -
ca nis mo de igua la ción, aun que va de la ma no del mi to del pro gre so, es ‘una
pro me sa in cum pli da’, pues to que «pa ra ca si un ter cio de los pe rua nos, la ciu -
da da nía se ha con ver ti do en un ele men to más de de si gual dad –la ciu da da nía
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de se gun da cla se– que se aña de a otros ele men tos pree xis ten tes de la mis ma:
la de si gual dad de sta tus y la de si gual dad de cla se».56
Cuan do se ha bla de la ne ce si dad de in cor po rar la in ter cul tu ra li dad en
las Re for mas, sea co mo eje cu rri cu lar trans ver sal co mo su ce de en el ca so
ecua to ria no, o co mo prin ci pio edu ca cio nal co mo en el ca so de la re for ma pe -
rua na, si bien se ha ce una pá li da re fe ren cia al pro ce so de co lo ni za ción que han
vi vi do es tos paí ses, men cio nán do se que «des de la épo ca de la co lo nia, por ra -
zo nes de do mi na ción, pre va le ció el mo de lo del con quis ta dor y en la épo ca
mo der na, el de sus des cen dien tes»,57 de al gu na ma ne ra se ‘na tu ra li za’ es ta si -
tua ción, asu mien do co mo un he cho que la do mi na ción exis te, pe ro omi tien do
que uno de los ro les prin ci pa les de la edu ca ción es la trans for ma ción de aque -
llas si tua cio nes en las que pre va le ce la do mi na ción y sus con se cuen tes es tra -
te gias y prác ti cas de co lo nia li dad de po der. 
Res pec to a es to úl ti mo, va le men cio nar lo que Qui ja no se ña la en cuan -
to a la co lo nia li dad de po der, que ven dría a ser el pa trón de po der con fi gu ra -
do so bre la ba se de la ne ga ción del otro, lo que con du ci ría a su con se cuen te
do mi na ción a par tir de la ad mi sión y man te ni mien to de iden ti da des ne ga ti vas;
la co lo nia li dad a su vez, im pli ca la he ge mo nía del eu ro cen tris mo co mo úni -
ca pers pec ti va de co no ci mien to, vol vién do se és te a tra vés tan to de dis po si cio -
nes de ins ti tu cio na li dad ofi cial, co mo de prác ti cas co ti dia nas, una ra cio na li -
dad ins tru men tal.
El au tor en men ción ade más plan tea que la co lo nia li dad del po der en
Amé ri ca La ti na, es en úl ti ma ins tan cia «una per ver sa ex pe rien cia de alie na -
ción his tó ri ca»,58 cu yo eje prin ci pal es la re pro duc ción per ma nen te y es truc -
tu ral de re la cio nes je rar qui za das en tre iden ti da des asu mi das co mo po si ti vas
–oc ci den ta les– y ne ga ti vas –no oc ci den ta les–, y la do mi na ción de aqué llas so -
bre es tas en to das las ins tan cias de po der. 
En es te sen ti do, val dría ana li zar has ta qué pun to la edu ca ción ofi cial es
una ins tan cia de re pro duc ción de co lo nia li dad de po der, en la me di da que pri -
vi le gia un co no ci mien to so bre otros, un ti po de prác ti cas so bre otras, pri van -
do de su pro pia ca pa ci dad de ob je ti va ción for mal a quie nes no es tán ads cri tos
a lo con ven cio nal men te asu mi do co mo ‘ofi cial’, así co mo tam bién ge ne ran do
es pa cios de so me ti mien to y su pe di ta ción de lo pro pio /lo cal, a lo ofi cia l/u ni -
ver sal, so me ti mien to que si bien po si bi li ta el ac ce so al co no ci mien to do mi -
nan te, des de el pris ma de una len gua y un sis te ma de có di gos to tal men te aje -
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nos y di fe ren tes: la ra cio na li dad oc ci den tal, im pli ca el de jar de la do la mis mi -
dad en un pro ce so de acer ca mien to y re la cio na mien to to tal men te asi mé tri co e
im po si ti vo.
Así tam bién, si bien se alu de a la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral, se lo ha -
ce en tér mi nos de arri bar al re co no ci mien to ‘de lo otro’ co mo la ac ti tud de sea -
ble, em pe ro se pa ran go nan cul tu ra, et nia, di ver si dad, fol clo re y di fe ren cia; de
lo cual se ría po si ble in fe rir que se ape la a la di ver si dad co mo una ca te go ría
su ma men te abs trac ta que re mi te a la ‘di fe ren cia per se’ sin im por tar si es ta
ape la a con tex tos cul tu ra les, gru pos ét ni cos, di fe ren cias de gé ne ro, tra di cio -
nes, ex pe rien cias his tó ri cas y po lí ti cas, sa be res, for mas de vi da, prác ti cas cul -
tu ra les, etc.
En el ám bi to de la ape la ción a la ‘iden ti dad pe rua na, bo li via na y ecua -
to ria na’, tam bién es po si ble ob ser var có mo por un la do la di fe ren cia se sub -
su me en la di ver si dad, en una es pe cie de in ten to de dar a las di fe ren tes cul tu -
ras y et nias un so lo ros tro, el de ‘lo in dí ge na’, pe ro en es te in ten to, se vuel ve
anó ni mo lo cul tu ral y lo ét ni co en una ca te go ría por de más abs trac ta, sin re -
pa rar en las di fe ren tes iden ti da des emer gen tes: mi gran tes, cul tu ras po pu la res,
etc.; ni se re pa ra en los otros gru pos ét ni cos y cul tu ra les que no son in dí ge -
nas ni an di nos, co mo por ejem plo los afro des cen dien tes, ja po ne ses, chi nos, o
los pro pios gru pos ét ni cos ama zó ni cos; y tam po co se re pa ra en las di fe ren -
cias re gio na les omi tien do la ten sión exis ten te en tre Cos ta, Sie rra y Ama zo nía,
etc.
Es pre ci so se ña lar en fá ti ca men te, la in vi si bi li za ción to tal de lo ‘afro’
co mo gru po cul tu ral, se ría una es pe cie de es tra te gia de irre co no ci mien to y/o
des le gi ti ma ción so cial, pues en los do cu men tos de las Re for mas, no se ha ce
ni si quie ra una pá li da alu sión a es te sec tor po bla cio nal. Con cre ta men te en el
ca so pe rua no, tam po co se alu de a la ‘iden ti dad cho la’ que emer ge so bre to do
a par tir de los años cin cuen ta del si glo an te rior, co mo re sul ta do de la ‘cho li fi -
ca ción’ que a de cir de Qui ja no es «una cul tu ra de tran si ción» y 
Una op ción de los mis mos cam pe si nos in dí ge nas. Se tra ta de una es tra te -
gia de apro xi ma ción –de ten sión en tre la in te gra ción y la con quis ta– a lo que
hoy exis te co mo una ‘co mu ni dad po lí ti ca na cio nal’, re de fi nien do su pro pia
iden ti dad in dí ge na sin asu mir to tal men te la iden ti dad de la cul tu ra crio lla oc -
ci den tal, si no dan do lu gar a una iden ti dad nue va: el cho lo.59
Di cha iden ti dad es fun da men tal men te cul tu ral, aun que en ella se con -
ju guen ele men tos ét ni cos y de cla se, pues «por una par te, los cho los re sul tan
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ser la ca pa más al ta de la po bla ción in dí ge na; por la otra, es la par te de la po -
bla ción obre ra o de las ca pas ba jas de la cla se me dia ru ral o ur ba na».60
Po dría de cir se en ton ces, que las Re for mas re co no cen muy tan gen cial -
men te los ma pas cul tu ra les del Ecua dor, Pe rú y Bo li via, ar ti cu lán do se en tor -
no a lo que Walsh de no mi na un ‘cu rrí cu lum adi ti vo’, pe ro sin su pe rar la po -
la ri za ción cul tu ral exis ten te, en la me di da que des co no ce que 
Des de una pers pec ti va cul tu ral, el Pe rú ha pa sa do de la po la ri za ción co lo -
nial en tre lo crio llo y lo in dio ha cia una di ná mi ca más bien cen trí pe ta de acrio -
lla mien to por un la do, y de cho li fi ca ción por otro. Pe se al ra cis mo so te rra do
que aún exis te, es ta des po la ri za ción cul tu ral que con tro la las fuer zas cen trí fu -
gas ha ce po si ble que el Pe rú tien da puen tes cre cien tes en tre los acrio lla dos y
los cho los con la fi na li dad de con for mar una co mu ni dad di ver sa, pe ro uni da.61
En tan to que en el ca so ecua to ria no,
En la edu ca ción, la di ver si dad so cio cul tu ral ha es ta do tra di cio nal men te au -
sen te co mo ele men to di fe ren cia dor de bi do a la pre sen cia de una po lí ti ca de ho -
mo ge nei za ción so cio cul tu ral, sus ten ta da en la su pues ta exis ten cia de una y
úni ca «cul tu ra na cio nal», den tro del «pro yec to na cio nal». Es ta no ción con du -
jo a la ex clu sión, en el sis te ma edu ca ti vo na cio nal, del re co no ci mien to de la
di ver si dad y de to das las ex pre sio nes cul tu ra les di fe ren tes al «pro yec to na cio -
nal».62
Y en el ca so bo li via no, aun que la mis ma re for ma alu de a la dis cri mi -
na ción e ine qui dad, que con res pec to a pro ble má ti cas pe da gó gi cas: fra ca so es -
co lar, ba ja ca li dad edu ca ti va, se con cen tran ma yor men te en las zo nas ru ra les
y en las pe ri fe rias ur ba nas (‘ha bi ta das por in dí ge nas’), la pro pues ta ofi cial si
bien re co no ce la di ver si dad del país «bus ca la in te gra ción y la so li da ri dad de
sus po bla do res pa ra la for ma ción de la con cien cia na cio nal a tra vés de un des -
ti no his tó ri co co mún».63
A par tir de lo ma ni fes ta do, se po dría de cir que la edu ca ción cons ti tui -
ría aquel ‘puen te’ que in ten ta po si bi li tar la con for ma ción de una co mu ni dad
na cio nal a par tir del re co no ci mien to de la di ver si dad co mo ca rac te rís ti ca in -
trín se ca de la na ción, le gi ti man do lo na cio nal en de tri men to de lo lo cal y ‘el
di le ma de la di fe ren cia’; re pro du cien do una orien ta ción pe da gó gi ca ten dien te
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a la in te gra ción y per pe tuan do lo ma ni fes ta do por Walsh en cuan to «el Es ta -
do his tó ri ca men te ha uti li za do lo in dí ge na pa ra fun da men tar la na ción y rea -
fir mar la iden ti dad na cio nal en tor no de una uto pía an di na».64
Ade más, si bien las Re for mas es ta ble cen que la edu ca ción de be ser in -
ter cul tu ral, enun cián do la co mo prin ci pio edu ca cio nal en Pe rú; co mo eje cu rri -
cu lar en el ca so bo li via no y eje trans ver sal en el ca so de Ecua dor, po dría de -
cir se que no in cor po ran la in ter cul tu ra li dad ni co mo prin ci pio, ni co mo con -
te ni do, ni co mo eje, ni co mo me to do lo gía, pues to que se que da en el me ro
enun cia do. 
De lo cual, tá ci ta men te pue de in fe rir se que lo in ter cul tu ral es una ne -
ce si dad de ‘quie nes for man par te de la plu ri cul tu ra li dad y de ben por ello, for -
ta le cer su iden ti dad per so nal y so cial’, pro fun di zan do de es ta ma ne ra la bre -
cha ét ni ca y la con si guien te dis cri mi na ción que de és ta se de ri va.
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CA PÍ TU LO II
Cri te rios pe da gó gi cos pa ra pen sar 
la edu ca ción des de la In ter cul tu ra li dad
En es te ca pí tu lo, se pro po nen cier tos cri te rios pe da gó gi cos pa ra pen sar
la edu ca ción y ha cer de la prác ti ca pe da gó gi ca, un es pa cio de pro ble ma ti za -
ción y de cons truc ción de apren di za jes trans for ma ti vos.
1. PRO PUES TA PA RA ABOR DAR EL
HE CHO EDU CA TI VO DES DE UN EN FO QUE 
MA CRO, ME SO Y MI CRO CU RRI CU LAR
Co mo se ha se ña la do an te rior men te, en el ám bi to de las po lí ti cas de las
Re for mas Cu rri cu la res de Ecua dor, Pe rú y Bo li via, la ape la ción a la di ver si -
dad, cons ti tu ye un lu gar co mún, lu gar en el que la in ter cul tu ra li dad es enun -
cia da co mo eje trans ver sal de los cu rrí cu la plan tea dos ofi cial men te. 
El pre sen te ca pí tu lo, in ten ta plan tear cier tos cri te rios pe da gó gi cos que
par ten de la In ter cul tu ra li dad co mo fun da men to pe da gó gi co, pa ra pen sar la
edu ca ción des de una pers pec ti va to ta li za do ra, es to es, con si de rar que el he cho
edu ca ti vo, no alu de úni ca men te al cu rrí cu lo, si no a to das y ca da una de sus
dis tin tas di men sio nes.
Co mo se ha vis to an tes, la ape la ción a lo in ter cul tu ral des de el cu rrí cu -
lo ofi cial es co lar, po dría con si de rar se co mo un efi caz re cur so dis cur si vo, que
en los di se ños cu rri cu la res plan tea dos, ca re ce de con sis ten cia.
En es te sen ti do, y a par tir de lo plan tea do por Wa de, con res pec to a la
alu sión ofi cial de lo cul tu ral e in ter cul tu ral en las pro pues tas edu ca ti vas for -
ma les, se ma ni fies ta que «pa re ce ha ber una cier ta acep ta ción ofi cial de las ce -
le bra cio nes pos mo der nas de la di ver si dad; lo que po dría lla mar se un na cio na -
lis mo pos mo der no que de fi ne a la na ción en tér mi nos de su mul ti cul tu ra li dad,
más que a par tir de una cul tu ra ideal men te ho mo gé nea».1
En tér mi nos de lo que se vie ne plan tean do en es te tra ba jo, po dría ha -
blar se de una ten den cia que con lle va ha cia la ins tru men ta li za ción de la di fe -
1. Pe ter Wa de, Ra za y et ni ci dad en Amé ri ca La ti na, p. 126. 
ren cia, a tra vés de jue gos dis cur si vos, ta les co mo alu sio nes a la iden ti dad /di -
ver si dad con én fa sis en bi na ris mos esen cia lis tas, que se ar ti cu lan en tor no al
es ta ble ci mien to de dis tin cio nes ex clu yen tes ta les co mo «no so tros y los
otros», «la mis mi dad y la di fe ren cia», has ta aque llas prác ti cas de dis cri mi na -
ción e in vi si bi li za ción que con so li dan la ne ga ción del otro co mo su je to con
ca pa ci dad de agen cia: cons truc cio nes de la di ver si dad co mo co lec ti vos sin
ros tro, sin his to ria, de te ni dos en el tiem po y po see do res de aque llas cua li da -
des an ces tra les que los ha ce man te ner se ‘prís ti nos e in mó vi les des de tiem pos
in me mo ria les’. 
An te es ta si tua ción, se plan tea la in su fi cien cia de que las pro pues tas de
ca rác ter ofi cial enun cien o pre ten dan que la in ter cul tu ra li dad sea eje trans ver -
sal del cu rrí cu lo, pues es pre ci so que el pro ce so edu ca ti vo co mo di ría Frei re,
sea un ac to gno seo ló gi co dia lo gal.
En es te con tex to y co mo an tes se ma ni fes ta ba, se pro po ne ha cer de la
in ter cul tu ra li dad el fun da men to pe da gó gi co prin ci pal, que orien te el he cho
edu ca ti vo, in te gran do de ma ne ra sis té mi ca los ni ve les ma cro, me so y mi cro
de lo que cons ti tu ye el ac to pe da gó gi co. 
Pa ra co men zar, re sul ta en ex tre mo di fí cil alu dir a lo in ter cul tu ral, pres -
cin dien do de lo re la cio nal; pues en la me di da que la in ter cul tu ra li dad cons ti -
tu ye al mis mo tiem po pun to de par ti da del ac to edu ca ti vo y pun to de lle ga da
de la edu ca ción co mo pro ce so, la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad úni ca -
men te en el ám bi to de cu rrí cu lo, es in su fi cien te, da do que si bien el cu rrí cu lo
es el cru ce de prác ti cas que po si bi li ta el al can ce de los pro pó si tos y fi na li da -
des pe da gó gi cas, es te cons ti tu ye so lo una par te del he cho edu ca ti vo y por en -
de, de la edu ca ción co mo sis te ma.
Se pro po ne pues, par tir de un en fo que sis té mi co de la edu ca ción, que
im pli ca ría alu dir tan to a las prác ti cas do cen tes, co mo a los pro pó si tos edu ca -
ti vos, con te ni dos, re cur sos di dác ti cos, y me to do lo gías de ac ció n/e va lua ción.
Di cho en fo que tam bién ata ñe a las po lí ti cas edu ca ti vas es ta ble ci das
des de ins tan cias ofi cia les, que di rec cio nan los pro ce sos edu ca ti vos na cio na -
les. Co mo se ve rá, ape lar so la men te al cu rrí cu lo, de jan do de la do las po lí ti cas
es ta ta les y las prác ti cas do cen tes, im pli ca ría aten der co yun tu ral men te las ne -
ce si da des edu ca ti vas, re cu rrien do a la ‘me to do lo gía del par che’ co mo la es tra -
te gia re me dial más efi caz.
Con el fin de ope ra ti vi zar es te ejer ci cio de pen sar la edu ca ción des de
la in ter cul tu ra li dad, se pro po ne abor dar la edu ca ción en tres di men sio nes o ni -
ve les: ma cro, me so y mi cro. 
• En el ni vel ma cro, se con si de ran los fi nes que se per si guen des de las
pro pues tas edu ca ti vas es ta ta les: las po lí ti cas ofi cia les, los prin ci pios y
orien ta cio nes que de fi nen a su vez lo que se pre ten de al can zar con la
eje cu ción de di chas po lí ti cas en el ám bi to na cio nal, las di fe ren tes to -
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mas de po si ción, o lo que po drían de no mi nar se «pos tu ras edu ca ti vas
ofi cia les», que son aque llas que orien tan las ac cio nes des de las ins tan -
cias ofi cia les, por ejem plo, el Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra. 
En es ta di men sión, se con si de ran ade más, las ins ti tu cio nes plan te les
edu ca ti vos que aco gen las di rec tri ces y orien ta cio nes ofi cia les, in cor -
po rán do las en su fi lo so fía ins ti tu cio nal: en la mi sión, vi sión, ob je ti vos
y va lo res de la ins ti tu ción, es de cir, en la de fi ni ción ins ti tu cio nal de los
di fe ren tes es ta ble ci mien tos edu ca ti vos que for man par te de los sis te -
mas edu ca ti vos na cio na les. 
• En el ni vel me so, se con si de ra el cu rrí cu lo, su di se ño, pla ni fi ca ción y
eje cu ción. Al res pec to, es pre ci so en fa ti zar que el en fo que de cu rrí cu -
lo que se pro po ne es el plan tea do por los Her ma nos Zu bi ría: 
El cu rrí cu lo no son las me tas, ni los con te ni dos, ni su se cuen cia ción,
ni los mé to dos; tam po co los re cur sos. Es la reu nión co he ren te, ló gi ca de
es tos cua tro com po nen tes en su re la ción. En él se plas man, en la ma yor
par te de ca sos sin ha cer se ex plí ci tos, los idea les so cia les, an tro po ló gi cos y
psi co ló gi cos.2
Se iden ti fi ca la di men sión me so, co mo el pri mer ni vel de con cre ción
edu ca ti va; re sal tan do la es tre cha re la ción exis ten te en tre los dos ni ve -
les men cio na dos, en la me di da en que és te siem pre se ar ti cu la rá en re -
fe ren cia al ni vel ma cro.
• El ni vel mi cro, cons ti tu ye el ni vel fi nal de con cre ción edu ca ti va, se
con si de ra co mo tal la ac ción pe da gó gi ca de au la, en ten dien do és ta más
allá del es ce na rio fí si co del sa lón de cla ses, y con si de rán do la co mo el
es pa cio en el que se ge ne ran las si tua cio nes de apren di za je.
Co mo se pue de ob ser var, es tas tres di men sio nes, es tán di rec ta men te
re la cio na das en tre sí, por lo que pen sar o abor dar la edu ca ción so la men te des -
de uno de es tos ni ve les, lle va ría a seg men tar la edu ca ción, rea li zan do ac cio -
nes que en el me jor de los ca sos, in ci dan so la men te en uno de sus ám bi tos,
más no en su to ta li dad. 
Por el con tra rio, te ner en cuen ta la cua li dad tri di men sio nal de lo edu -
ca ti vo, per mi te una mi ra da más am plia, lo cual con fie re a las pro pues tas, es -
tra te gias y ac cio nes edu ca ti vas, una ca rac te rís ti ca glo bal e in te gra do ra.
Po dría de cir se que en el con tex to la ti noa me ri ca no, la for mu la ción de
pro pues tas de re for ma cu rri cu lar, cons ti tu ye un lu gar co mún en los in ten tos
gu ber na men ta les de trans for ma ción de la rea li dad edu ca ti va, no obs tan te, no
se pue de de cir que di chos in ten tos ha yan con se gui do los pro pó si tos a los que
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obe de cen, pues tal co mo lo ma ni fies ta Ro sa Ma ría To rres «co mo lo re ve len
es tu dios y la cons ta ta ción em pí ri ca, va rias dé ca das de re for ma edu ca ti va (en
Amé ri ca La ti na) han de ja do re sul ta dos du do sos en tér mi nos de cam bio edu -
ca ti vo efec ti vo».3
Tal es el ca so ecua to ria no, que en las úl ti mas dos dé ca das ha eje cu ta -
do di ver sas re for mas edu ca ti vas. Con for me a lo que, una re vi sión de los pro -
ce sos edu ca ti vos en paí ses co mo el nues tro, evi den cia la cla ra ten den cia que
exis te a iden ti fi car las re for mas cu rri cu la res con lo que po dría de no mi nar se
‘el re me dio a los ma les de la edu ca ción’.
En es te tra ba jo, se plan tean cier tos cri te rios pa ra pen sar la edu ca ción
for mal des de la in ter cul tu ra li dad, o lo que a par tir de Walsh, po dría de no mi -
nar se un pro ce so de ‘in ter cul tu ra li za ción edu ca ti va’. Los cri te rios que se plan -
tean, sur gen a par tir de lo pro pues to por la pe da go gía con cep tual y pe da go gía
crí ti ca, ha cien do es pe cial én fa sis en los Her ma nos Zu bi ría y Frei re, McLa ren,
Gi roux, res pec ti va men te.
Aho ra bien, con la fi na li dad de de li mi tar el ám bi to del pre sen te tra ba -
jo, qui zá sea con ve nien te es ta ble cer cier tas di fe ren cias en tre la pe da go gía li -
be ra do ra de Pau lo Frei re (a la que se de no mi na pe da go gía frei rea na) y la pro -
pues ta edu ca ti va in ter cul tu ral.
Por ra zo nes ope ra ti vas en es te aná li sis, se ubi ca rá la pro pues ta de Frei -
re en el ám bi to de las teo rías de la re pro duc ción, que «to man co mo pro ble ma
bá si co la no ción de que las es cue las ocu pan un pa pel cen tral, si no crí ti co, en
la re pro duc ción de las for ma cio nes so cia les ne ce sa rias pa ra sos te ner las re la -
cio nes ca pi ta lis tas de pro duc ción».4
Di cha ubi ca ción de la pe da go gía li be ra do ra de Frei re, se es ta ble ce da -
do que, «en las ex pli ca cio nes de la teo ría de la re pro duc ción, la no ción de cul -
tu ra es rein tro du ci da en el con cep to de po der. Co mo re sul ta do, la cul tu ra es
vis ta co mo una ca te go ría po lí ti ca e ideo ló gi ca, no co mo un cons truc to an tro -
po ló gi co».5
Frei re, en su pro pues ta pe da gó gi ca, par te de un pun to de re fe ren cia
cen tral: el su je to opri mi do, aquel que se en cuen tra in ser to en si tua cio nes de
opre sión, mar gi na ción y ex plo ta ción. Mi ran do el con tex to his tó ri co en el que
sur ge su pro pues ta, no es po si ble omi tir la co ne xión de es ta, con una crí ti ca
po lí ti ca ra di cal a la so cie dad opre so ra y a las ins tan cias de és ta que ge ne ran
opre sión.
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Así, tal co mo lo se ña la el au tor 
En la me di da que no se con tem ple la uni dad dia léc ti ca que exis te en tre
sub je ti vi dad y ob je ti vi dad, no po dre mos en ten der el he cho evi den te de que el
es ta do de las cla ses do mi na das no se pue de con ce bir co mo un ele men to ais la -
do; de be en ten der se en su re la ción dia léc ti ca con la cla se go ber nan te.6
La alu sión a la ‘cla se’ co mo ca te go ría con cep tual y con se cuen te men -
te, a la ‘lu cha de cla ses’ en las di ná mi cas so cia les, co mo una cons tan te en el
dis cur so, con lle va co mo se ha di cho, a in ser tar la pro pues ta pe da gó gi ca frei -
rea na en el ám bi to de las teo rías de la re pro duc ción, que se ar ti cu lan des de
una mi ra da de lo ‘edu ca ti vo ofi cial’ co mo pro ce so uni di rec cio nal de alie na -
ción ideo ló gi ca y so bre la lec tu ra de la so cie dad a par tir de la di co to mía y re -
la ción con flic ti va en tre opri mi dos y opre so res co mo su je tos de cla se:
Só lo po de mos tras cen der el ca rác ter alie nan te de lo co ti dia no, en ten di do
co mo nues tra for ma es pon tá nea de mo ver nos en la rea li dad o co mo re sul ta do
de ac cio nes que de vie nen me cá ni cas o bu ro crá ti cas, a tra vés de la uni dad de
teo ría y prác ti ca, ac ción y re fle xión. (…) En úl ti ma ins tan cia, és ta es una de
las ta reas fun da men ta les de to do par ti do re vo lu cio na rio que in ten te al can zar
una or ga ni za ción cons cien te de las cla ses opri mi das, de for ma que una vez su -
pe ra da la eta pa de «cla se en sí mis ma» pue da lle gar a la de «cla se pa ra sí mis -
ma» (…) En es te pro ce so, la cla se do mi na da de vie ne «cla se pa ra sí mis ma», y
al mo ver se lue go de acuer do con su ser, no só lo em pie za a co no cer de un mo -
do dis tin to al an te rior, si no que ade más em pie za a sa ber lo que an tes no sa bía.
Por eso la con cien cia de cla se, siem pre im pli ca un co no ci mien to de cla se.7
Con re la ción a lo plan tea do, tal vez la prin ci pal di fe ren cia que exis te
en tre la pe da go gía frei rea na y los plan tea mien tos de una edu ca ción in ter cul -
tu ral, es que en tan to Frei re ar ti cu la su pro pues ta en tor no a las ca te go rías ‘lu -
cha de cla ses’, ‘opre sión /li be ra ción’, la in ter cul tu ra li dad va más allá, en la
me di da que si bien re co no ce las rea li da des de opre sión en las que se en cuen -
tran los su je tos, en fa ti za la im por tan cia de re pa rar por un la do en la ca pa ci dad
de agen cia /re sis ten cia, que iden ti fi ca a do cen tes y di cen tes no co mo me ros
re cep to res y re pro duc to res de los pro ce sos edu ca ti vos, si no co mo su je tos con
ca pa ci dad de ac ción trans for ma ti va. 
Por otro la do, a par tir de los plan tea mien tos de au to res co mo Walsh y
Mig no lo, des de la in ter cul tu ra li dad se ha ce én fa sis en la di fe ren cia co lo nial
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co mo es pa cio de su bal ter ni za ción y ne ga ción del otro; en es te sen ti do, la pro -
pues ta in ter cul tu ral es de crí ti ca y ac ción, pues aun que re co no ce la ne ga ción
del su je to por sus con di cio nes de cla se, en un sal to cua li ta ti vo, en fa ti za en la
di fe ren cia co lo nial co mo con se cuen cia de la co lo nia li dad del po der /sa ber,
plan tean do es tra te gias de ac ción fren te a di chas si tua cio nes. 
La pro pues ta in ter cul tu ral re co no ce las con di cio nes y re la cio nes asi -
mé tri cas de po der, re sal tan do el con flic to edu ca ti vo, co mo lu gar ge ne ra dor de
re sis ten cia, pues to que si bien re pa ra en las con di cio nes de opre sión a las que
alu de Frei re, se ña la que tal opre sión no es de una so la vía, es de cir cues tio na
el que las es truc tu ras /cul tu ras do mi nan tes ejer zan la do mi na ción, sien do el re -
sul ta do úni co y per se la su mi sión.
Por el con tra rio, re co no ce la ca pa ci dad de agen cia y re sis ten cia de los
su je tos y el con flic to co mo es pa cio en el que se rear ti cu lan las re la cio nes y se
rein ter pre tan las rea li da des. En es te sen ti do, la in ter cul tu ra li dad es un pro ce -
so que ha ce del con flic to una opor tu ni dad pa ra de sa rro llar la crea ti vi dad y la
ne go cia ción de for mas y prác ti cas cul tu ra les, lo que en úl ti mo tér mi no, lle va -
ría a una ‘rein ven ción re la cio nal’, que ata ñe no só lo al re co no ci mien to de la
di ver si dad y la su bal ter ni dad, si no que in ci de di rec ta men te en las re la cio nes
tan to in di vi dua les, co mo co lec ti vas y es truc tu ra les.
De tal for ma, se tras cien den los lí mi tes de la des crip ción y aná li sis de
la edu ca ción ban ca ria /li be ra do ra, y se en fa ti za la im por tan cia de las prác ti cas
de re sis ten cia co mo es tra te gia con tra he ge mó ni ca, pa ra a par tir de la ca pa ci -
dad de agen cia del edu can do, trans for mar las prác ti cas edu ca ti vas y sub ver tir
los me ca nis mos de re pro duc ción so cio cul tu ral de los pa tro nes de la cul tu ra
do mi nan te.
La pro pues ta frei rea na es tá en mar ca da en el con tex to de la lu cha de
cla ses y se ar ti cu la en tor no a las po si bi li da des de for ma ción de con cien cia
crí ti ca del es tu dian te pa ra ha cer fren te a prác ti cas edu ca ti vas que se ins cri ben
en la alie na ción cul tu ral y la re pro duc ción so cial; de he cho, Frei re alu de cons -
tan te men te al opri mi do, al cam pe si no, al su je to ex plo ta do por un sis te ma
opre sor, es de cir, alu de a la mar gi na ción y opre sión de cla se.
Em pe ro, la pro pues ta in ter cul tu ral va más allá, se ins cri be en el ám bi -
to de la cul tu ra, co mo tam bién en el cam po de los co no ci mien tos y las prác ti -
cas cul tu ra les y del re co no ci mien to de las re la cio nes asi mé tri cas de dis cri mi -
na ción; po ten cian do el aná li sis de aque llos pro ce sos de co lo ni za ción y co lo -
nia lis mo in ter no.
El mis mo que des de lo plan tea do por Ri ve ra Cu si can qui con sis te en 
Un con jun to de con tra dic cio nes dia cró ni cas de di ver sa pro fun di dad, que
emer gen a la su per fi cie de la con tem po ra nei dad, y cru zan, por lo tan to, las es -
fe ras coe tá neas de los mo dos de pro duc ción, los sis te mas po lí ti co-es ta ta les y
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las ideo lo gías an cla das en la ho mo ge nei dad cul tu ral. (…En su ma, con sis te) en
la ca de na de re la cio nes de do mi na ción co lo nial (que) per mi te, así, que ca da es -
tra to se afir me so bre la ne ga ción de los de «aba jo» y so bre el an he lo de apro -
pia ción de los bie nes cul tu ra les y so cia les de los de «arri ba».8
En su ma, par tir des de la in ter cul tu ra li dad, im pli ca ría en tér mi nos pe -
da gó gi cos, abor dar el he cho edu ca ti vo des de las tres di men sio nes an te rior -
men te alu di das. 
De es ta ma ne ra, en el ni vel ma cro, las po lí ti cas edu ca ti vas cons ti tu yen
las di rec tri ces que orien tan los pro ce sos edu ca ti vos. En la di men sión me so, se
con tem plan los pro ce sos edu ca ti vos co mo ta les: pro pó si tos edu ca cio na les y
no so lo de apren di za je; con te ni dos for ma ti vos y no so lo ins truc cio na les; es -
tra te gias me to do ló gi cas y re cur sos di dác ti cos que sean per ti nen tes con los
pro pó si tos que se pre ten den al can zar y los con te ni dos de apren di za je. 
Y fi nal men te, por ni vel mi cro, se en tien de la prác ti ca do cen te en sí
mis ma, en ten di da és ta co mo las si tua cio nes que po si bi li tan y ac tua li zan los
apren di za jes, co mo el es pa cio que da sen ti do a la edu ca ción y sin la cual, nin -
gu na pro pues ta pe da gó gi ca pue de sig ni fi car se ni ha cer se rea li dad.
Co mo se ha di cho, se par ti rá de los en fo ques pro por cio na dos por la pe -
da go gía crí ti ca, con én fa sis en lo plan tea do por Frei re, McLa ren y Gi roux y
de las pro pues tas de la in ter cul tu ra li dad co mo pro ce so de cons truc ción re la -
cio nal.
2. BRE VE LEC TU RA DEL CU RRÍ CU LO 
DES DE LA PE DA GO GÍA CRÍ TI CA 
Y LA GEO PO LÍ TI CA DEL CO NO CI MIEN TO
A par tir de lo plan tea do por Sa cris tán se en tien de cu rrí cu lo co mo
aque lla 
Pra xis que rea gru pa en tor no a él una se rie de sub sis te mas o prác ti cas di -
ver sas, en tre las que se en cuen tra la prác ti ca pe da gó gi ca de sa rro lla da en ins ti -
tu cio nes es co la res que, co mún men te lla ma mos en se ñan za, pe ro que no se re -
du ce a es ta úl ti ma. El cu rrí cu lo co mo pro yec to con cre ta do en un plan cons trui -
do y or de na do ha ce re la ción a la co ne xión en tre unos prin ci pios y una rea li za -
ción de los mis mos en don de se con cre ta su va lor. Es una prác ti ca en la que se
es ta ble ce un diá lo go en tre agen tes so cia les, ele men tos téc ni cos, alum nos que
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reac cio nan an te él, pro fe so res que lo mo de lan, etc. (…) La im por tan cia del
aná li sis del cu rrí cu lo es bá si ca pa ra en ten der la mi sión de la ins ti tu ción es co -
lar en sus di fe ren tes ni ve les y mo da li da des. Las fun cio nes que cum ple el cu -
rrí cu lo co mo ex pre sión del pro yec to de cul tu ra y so cia li za ción, las rea li za a
tra vés de sus con te ni dos, de su for ma to y de sus prác ti cas que ge ne ra en tor no
de sí. Y to do ello se pro du ce a la vez: con te ni dos (cul tu ra les o in te lec tua les y
for ma ti vos), có di gos pe da gó gi cos y ac cio nes prác ti cas a tra vés de las que se
ex pre san con te ni dos y for mas.9
Por tan to, lo cu rri cu lar, atra vie sa y re gu la to do el he cho edu ca ti vo, in -
ci dien do en la fi lo so fía ins ti tu cio nal en cuan to a los prin ci pios y pro pó si tos
que la de fi nen; en la se lec ción y for mu la ción de los con te ni dos que se im par -
ten; así co mo tam bién en el uso de la me to do lo gía que se con si de ra per ti nen -
te con re la ción al al can ce de los ob je ti vos per se gui dos; pa san do por la re gu -
la ción del com por ta mien to de los agen tes que in ter vie nen en la ac ción pe da -
gó gi ca. 
En es te con tex to, y com ple men tan do lo plan tea do por Sa cris tán con lo
pro pues to por la pe da go gía crí ti ca, se abor da el cu rrí cu lo, co mo una ins tan cia
pe da gó gi ca que re gu la y con tro la la ac ción edu ca ti va y que de fi ni ti va men te,
re mi te al ám bi to sim bó li co de la cul tu ra.
Aho ra bien, al orien tar y fun da men tar el he cho edu ca ti vo, el cu rrí cu lo
es qui zá tam bién el prin ci pal me ca nis mo de con trol y re gu la ción de és te, ya
sea ex plí ci ta men te co mo cu rrí cu lo ofi cial al ni vel de con te ni dos, me to do lo -
gías y ac cio nes, ya sea im plí ci ta men te co mo cu rrí cu lo ocul to que se ar ti cu la
en tor no a la im po si ción de sig ni fi ca dos que ge ne ral men te re mi ten, a los sig -
ni fi ca dos de la cul tu ra he ge mó ni ca, en la me di da que el cu rrí cu lo se vin cu la
a jui cios de va lor acer ca de pau tas de mo ra li dad e ima gi na rios que for man
par te del pa trón axio ló gi co de la cul tu ra do mi nan te. 
En es te sen ti do, el cu rrí cu lo cons ti tu ye:
Un con jun to de prác ti cas ma te ria les in cor po ra das a ri tua les y ru ti nas que
se in ter pre tan co mo ne ce sa rios y na tu ra les (…) con vir tién do se en for mas de
his to ria ob je ti va das, en su pues tos de sen ti do co mún (…su pues tos que con du -
cen a omi tir) la pro fun da re la ción exis ten te en tre ideo lo gía y co no ci mien to es -
co lar, así co mo en tre sig ni fi ca do y con trol so cial.10
La apli ca ción del cu rrí cu lo, al ser el pri mer ni vel de con cre ción de una
pro pues ta pe da gó gi ca, po si bi li ta la trans mi sió n/a si mi la ción de to da una se rie
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de con te ni dos y pau tas de com por ta mien to, los cua les co mo se ha ma ni fes ta -
do an tes, no es tán des co nec ta dos del con tex to so cio po lí ti co en el que sur gen,
si no más bien, in cor po ran y le gi ti man as pec tos del ca pi tal cul tu ral, en ten -
dién do se por tal, aque llas for mas de co no ci mien to, va lo res, ac ti tu des, es ti los,
for mas de es ta tus, há bi tos y prác ti cas que son ar bi tra rios y es tán aso cia das a
va lo res y cues tio nes de po der /con trol, pro ce den tes de la so cie dad do mi nan te,
que en el ca so de Ecua dor, Pe rú y Bo li via, es tá con for ma da por la cul tu ra
blan co mes ti za. 
La le gi ti ma ción del ca pi tal cul tu ral en el ám bi to pe da gó gi co se ar ti -
cu la so bre to do, en tor no a los con te ni dos de en se ñan za que se con si de ran
per ti nen tes y aque llos que no, evi den cián do se en di cho pro ce so, la prio ri za -
ció n/im po si ción de aque llos co no ci mien tos y prác ti cas so cia les que se es ta -
ble cen co mo ade cua dos. 
Em pe ro, el ca pi tal cul tu ral se ins cri be prin ci pal men te en el cu rrí cu lo
ocul to, al ins ti tu cio na li zar for mas de co mu ni ca ción, for mas de ac tuar, con du -
cir se, ves tir se y re la cio nar se, que son le gi ti ma das fun da men tal men te en los
es pa cios de es co la ri za ción.
Ca be se ña lar que la im po si ción de ar bi tra rios cul tu ra les, es an ta gó ni ca
con la pro pues ta de edu ca ción crí ti ca, en la me di da que és ta plan tea que: 
Pa ra el de sa rro llo de re la cio nes so cia les pro gre si vas en el au la, re sul ta cru -
cial la aper tu ra de ca na les de co mu ni ca ción que per mi tan a los es tu dian tes uti -
li zar aque llas for mas de ca pi tal lin güís ti co y cul tu ral a tra vés de las cua les do -
tan de sig ni fi ca do a sus ex pe rien cias co ti dia nas. Si en el au la los es tu dian tes se
ven so me ti dos a un len gua je y a un con jun to de creen cias y va lo res cu yo men -
sa je im plí ci to es que ellos –es de cir los es tu dian tes– son cul tu ral men te anal fa -
be tos, los es tu dian tes apren de rán po ca co sa del pen sa mien to crí ti co, pe ro mu -
cho, en cam bio, de lo que Frei re de no mi na ba la «cul tu ra del si len cio».11
Así, a par tir de lo se ña la do, po dría de cir se que el aná li sis del cu rrí cu -
lo tan to ofi cial co mo ocul to, cons ti tu ye par te im por tan te del tra ba jo de los
agen tes edu ca ti vos y apor ta lu ces pa ra pen sar la edu ca ción des de la pers pec -
ti va de la in ter cul tu ra li dad. 
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3. LA IN TER CUL TU RA LI DAD CO MO 
ÁM BI TO GE NE RA DOR DE 
APREN DI ZA JES TRANS FOR MA TI VOS
El aná li sis del pro ce so pe da gó gi co des de una pers pec ti va in ter cul tu ral,
em pie za en pri mer lu gar por re co no cer a las es cue las co mo si tios po lí ti cos, es -
fe ras pú bli cas en las que el po der se ejer ce me dian te múl ti ples dis po si ti vos de
con trol y re gu la ción so cial, que a su vez, van pro du cien do co no ci mien tos y
for mas de sa ber le gi ti ma das por la ló gi ca de la so cie dad do mi nan te. No obs -
tan te, las es cue las tam bién cons ti tu yen «lu ga res con tra dic to rios: re pro du cen
la so cie dad en ge ne ral pe ro, al mis mo tiem po, con tie nen es pa cios ca pa ces de
re sis tir la ló gi ca do mi nan te de esa mis ma so cie dad».12
Y es ahí jus ta men te, don de la pro pues ta in ter cul tu ral ha ce én fa sis, con -
vo can do a te ner en cuen ta la im por tan cia de di cha con tra dic ción co mo lu gar
ge ne ra dor de con flic to y trans for ma ción pe da gó gi ca, ins tan cia po ten cia do ra
de la ca pa ci dad de agen cia de los ac to res edu ca ti vos, prin ci pal men te de los es -
tu dian tes, que le jos de cons ti tuir re cep to res pa si vos de los con te ni dos de en -
se ñan za tan to ex plí ci tos co mo im plí ci tos, cons ti tu yen ac to res pro ta gó ni cos
del pro ce so edu ca ti vo, en la me di da que se los re co no ce co mo su je tos con ca -
pa ci dad de agen cia y trans for ma ción. 
En es ta di ná mi ca de ac ción par ti ci pa ti va en el ám bi to de la edu ca ción
for mal, des ta ca tam bién el rol de los maes tros, los mis mos que a de cir de Gi -
roux, es tán lla ma dos a ser ‘in te lec tua les trans for ma ti vos’:
Pa ra los in te lec tua les trans for ma ti vos, la pe da go gía co mo for ma de po lí ti -
ca cul tu ral, ha de en ten der se co mo un con jun to de prác ti cas que de sem bo ca en
de ter mi na das for mas so cia les, a tra vés de las cua les se ela bo ran di fe ren tes ti -
pos de co no ci mien to, con jun tos de ex pe rien cia y sub je ti vi da des. Di cho de otro
mo do, los in te lec tua les trans for ma ti vos ne ce si tan com pren der có mo las sub je -
ti vi da des se pro du cen y se re gu lan a tra vés de for mas so cia les de na tu ra le za
his tó ri ca, y có mo es tas for mas trans por tan y en car nan in te re ses par ti cu la res
(…en ten dien do) có mo se mo de la, se vi ve y se so por ta la ex pe rien cia en el in -
te rior de for mas so cia les con cre tas co mo las es cue las, y tam bién có mo cier tas
es truc tu ras de po der pro du cen for mas de co no ci mien to que le gi ti man un ti po
par ti cu lar de ver dad y es ti lo de vi da (…).13
De es ta ma ne ra, al par tir de la con cep ción de cu rrí cu lo co mo ins tan cia
que es truc tu ra y re gu la la edu ca ción, y de la es cue la co mo es pa cio de ejer ci -
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cio de po der, se alu de al he cho edu ca ti vo, co mo lu gar de con flic to y re sis ten -
cia. 
Con flic to en la me di da que con lle va la im po si ción de ar bi tra rios, que
co mo se ha vis to an tes, se in ser ta en los pa tro nes de la cul tu ra do mi nan te; y
re sis ten cia en cuan to di cha im po si ción no es uni di rec cio nal y pa si va, ya que
en el pro ce so edu ca ti vo, se van ge ne ran do me ca nis mos de re sis ten cia y rein -
ter pre ta ción de los con te ni dos de en se ñan za.
Ya que, en los pro ce sos de en se ñan za/a pren di za je se le gi ti man cier tos
co no ci mien tos y se su bor di nan o ex clu yen otros, re sul ta im por tan te te ner pre -
sen te que el ejer ci cio del po der, es tá di rec ta men te re la cio na do con la ad mi nis -
tra ción del co no ci mien to, en tan to en y des de la es cue la, se ins ti tu cio na li zan
con te ni dos que re mi ten a lo que se con si de ra co mo co no ci mien tos vá li dos y
ver da des cien tí fi cas. 
El po der no só lo pro du ce un co no ci mien to que dis tor sio na la rea li dad, si -
no que al mis mo tiem po pro du ce una pe cu liar vi sión de la ‘ver dad’. En otras
pa la bras, el po der no es só lo al go mis ti fi ca dor y dis tor sio nan te. Su im pac to
más pe li gro so re si de en su re la ción po si ti va con la ver dad, en los efec tos de
ver dad que pro du ce.14
Des de la pro pues ta in ter cul tu ral, el aná li sis de los pro ce sos de im po si -
ción de sig ni fi ca dos y prác ti cas, ad quie re su ma re le van cia, en tan to en cuan -
to se in ser ta den tro del ám bi to po lí ti co en ge ne ral y de la co lo nia li dad del po -
der y la geo po lí ti ca del co no ci mien to en par ti cu lar, en la me di da que, 
Las es cue las no pue den ser ana li za das co mo ins ti tu cio nes se pa ra das del
con tex to so cioe co nó mi co en el que es tán si tua das; las es cue las son si tios po lí -
ti cos in vo lu cra dos en la cons truc ción y con trol de dis cur sos, sig ni fi ca dos y
sub je ti vi da des; los va lo res del sen ti do co mún y las creen cias que guían y es -
truc tu ran las prác ti cas en el sa lón de cla se, no son uni ver sa les a prio ri, si no que
son cons truc cio nes so cia les ba sa das en su pues tos nor ma ti vos y po lí ti cos es pe -
cí fi cos.15
Ca be ha cer én fa sis en que el co no ci mien to es una cons truc ción cul tu -
ral y su le gi ti ma ción re sul ta del re co no ci mien to de su pres ti gio al ni vel de la
so cie dad en que se ins ti tu cio na li za. 
Los me ca nis mos de le gi ti ma ción y re pro duc ción del co no ci mien to, se
dan prin ci pal men te en los es pa cios de es co la ri za ción, los cua les a su vez, al
no es tar ais la dos de la so cie dad, si no más bien, ins cri bir se en ella y ar ti cu lar
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su ac ción en tor no a lo es ta ble ci do por las nor ma ti vas so cia les, y me ca nis mos
de re gu la ción so cial, se con vier ten en es pa cios en los que se ac tua li za el con -
trol so cio po lí ti co y el ejer ci cio de po der he ge mó ni co.
En si tua cio nes en las que im pe ra un mo de lo edu ca ti vo que re pro du ce
la ideo lo gía do mi nan te, los pro ce sos heu rís ti cos tien den fun da men tal men te a
la acu mu la ción de co no ci mien tos, dán do se la ca te go ri za ción de es tos, so bre
to do a par tir de su su pues ta ob je ti vi dad. 
En di chos pro ce sos se se pa ra an ta gó ni ca men te co no ci mien to ofi cial de
sa be res y creen cias po pu la res, es pa cios de for ma ción in ter sub je ti va de pro ce -
sos edu ca ti vos for ma les, ma ne ján do se el co no ci mien to des de una pers pec ti va
po si ti vis ta que lo abor da co mo un con jun to de he chos ob je ti vos, so me ti dos a
los pre vios mé to dos de com pro ba ción y le gi ti ma ción des de las ins tan cias aca -
dé mi co /cien tí fi cas res pec ti vas. 
En es tos ca sos, el co no ci mien to se vuel ve no so la men te ex ter no al edu -
can do, si no in cues tio na ble, ya que le jos de ser ne go cia do acor de a las es pe ci -
fi ci da des de los con tex tos edu ca ti vos, se im po ne co mo lo úni co vá li do, al ser
ava la do, le gi ti ma do y re co no ci do, des de los sec to res he ge mó ni cos.
Es pre ci so re le var, que des de lo plan tea do por Walsh y Mig no lo, ta les
pro ce sos de im po si ción y re pro duc ción de la ideo lo gía do mi nan te, son abor -
da dos por la pro pues ta in ter cul tu ral des de dos ám bi tos de aná li sis prin ci pal -
men te: la co lo nia li dad del po der y la geo po lí ti ca del co no ci mien to. 
Aní bal Qui ja no plan tea que la co lo nia li dad de po der,16 cons ti tu ye el
pa trón de po der con fi gu ra do so bre la ba se de la ne ga ción del otro, lo que con -
du ce a su con se cuen te do mi na ción a par tir de la ad mi sión y man te ni mien to de
iden ti da des ne ga ti vas; con se cuen te men te, és ta con lle va a la he ge mo nía del
eu ro cen tris mo co mo úni ca pers pec ti va de co no ci mien to, vol vién do se és te, a
tra vés tan to de dis po si cio nes de ins ti tu cio na li dad ofi cial, co mo de prác ti cas
co ti dia nas, una ra cio na li dad ins tru men tal.
Qui ja no, de ci di da men te, ma ni fies ta que la co lo nia li dad del po der en
Amé ri ca La ti na, ven dría a ser «una per ver sa ex pe rien cia de alie na ción his tó -
ri ca», cu yo eje prin ci pal es la re pro duc ción per ma nen te y es truc tu ral de re la -
cio nes je rar qui za das y ra cia li za das, al es ta ble cer jue gos de do mi na ción en tre
iden ti da des asu mi das co mo po si ti vas –oc ci den ta les– y ne ga ti vas –no oc ci den -
ta les– y la in ci den cia de aqué llas so bre és tas, en to das las ins tan cias de po der. 
Sien do el ám bi to edu ca ti vo, co mo se ha di cho, lu gar pri vi le gia do pa ra
el ejer ci cio del po der, la do mi na ción aquí, se da so bre to do, a tra vés de la im -
po si ción del ca pi tal cul tu ral pro ve nien te de la so cie dad he ge mó ni ca, que al re -
pro du cir aque llos pa rá me tros des de los que se abor da e in ter pre ta la rea li dad,
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le gi ti ma el que un de ter mi na do ti po de co no ci mien to –el oc ci den tal– im pe re
so bre otras for mas de co no cer e in ter pre tar la rea li dad –los sa be res lo ca les. 
Es te co no ci mien to en par ti cu lar, al que po dría de no mi nar se ‘un cons -
truc to es pis te mo ló gi co ex clu yen te’, gi ra en tor no a la ne ga ción de aque llas
for mas de co no cer que no en ca jan en los pa tro nes cog nos ci ti vos es ta ble ci dos
co mo vá li dos, se ar ti cu la ade más en tor no a la ne ga ción de aque llas for mas
que per te ne cen a la ‘pe ri fe ria’ y que des de ella, in ter pre tan el mun do y la rea -
li dad de for mas con si de ra das mí ti cas y re le ga das al ni vel de las creen cias y
su pers ti cio nes. 
Den tro de es te con tex to, se po dría de cir que en la per ma nen te y ex clu -
yen te re la ción cen tro /pe ri fe ria-aca de mia /mun do de la vi da, se le gi ti ma y na -
tu ra li za el uso de bi na ris mos ta les co mo «co no ci mien to oc ci den tal /sa be res lo -
ca les: o do xa/e pis te me», «his to ria /re la to-creen cia», «re li gión /su pers ti ción»,
etc. A tra vés de pro ce sos en los que no só lo se de ter mi nan los co no ci mien tos
a ad mi nis trar se, si no que fun da men tal men te, se van con fi gu ran do en su con -
jun to, las re la cio nes y prác ti cas so cia les, que a su vez, re pro du cen y na tu ra li -
zan las con di cio nes de do mi na ción. 
La co lo nia li dad del po der en ton ces, se cons tru ye a tra vés de me ca nis -
mos que po si bi li tan su vi gen cia, en tre los cua les, se des ta ca prin ci pal men te lo
que Mig no lo de no mi na di fe ren cia co lo nial, que con sis te en la ca pa ci dad de
oc ci den te pa ra su bal ter ni zar el co no ci mien to del otro, a tra vés del sa ber ins ti -
tu cio nal: 
La di fe ren cia co lo nial en el área del co no ci mien to es la ca pa ci dad de oc -
ci den te de ha cer que el co no ci mien to que no fue ra pri me ro en la tín y en es pa -
ñol, por tu gués y lue go en in glés, (…hi cie ra que ese ‘otro co no ci mien to’) fue -
ra dis tin to pe ro se me jan te, al ser dis tin to pe ro se me jan te, se con vier te en ob je -
to de es tu dio (…) pe ro no en co no ci mien to sos te ni do, (pues) el co no ci mien to
ver da de ro es tá en la tín y en in glés y en es pa ñol; el co no ci mien to en ay ma ra,
en ben ga lí, etc., es di fe ren te, es un co no ci mien to que es tu dia mos pe ro que no
in cor po ra mos en la cons truc ción del sa ber he ge mó ni co, no es sos te ni ble, o si -
no es tan di fe ren te que de sa pa re ce, ya no lo to ma mos en cuen ta.17
Di cha ca pa ci dad de oc ci den te, de in vi si bi li zar el ‘co no ci mien to del
otro’, de su bal ter ni zar lo, se ubi ca en el ám bi to de la geo po lí ti ca de las len guas
y por en de, del co no ci mien to, que re mi ten ne ce sa ria men te al ejer ci cio he ge -
mó ni co del po der le gi ti ma do des de el sa ber ins ti tu cio nal, que a su vez, se ar -
ti cu la en la re la ción exis ten te en tre oc ci den te co mo cen tro y el res to del mun -
do co mo pe ri fe ria. 
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En es te sen ti do, pue de ha blar se de co no ci mien to su bal ter no y co no ci -
mien to he ge mó ni co, co mo cons truc tos ar bi tra rios de la mo der ni dad, pues to
que la di fe ren cia co lo nial cons ti tu ye el prin ci pal pro yec to po lí ti co de la mo -
der ni dad oc ci den tal 
No pue de ha ber mo der ni dad sin co lo nia li dad; (…és ta) es cons ti tu ti va de la
mo der ni dad y no de ri va ti va, (…am bas) per sis ten en su do blez, tan to en la den -
si dad del ima gi na rio he ge mó ni co (…), co mo en las cons tan tes adap ta cio nes y
trans for ma cio nes des de la ex te rio ri dad co lo nial.18
De lo an te rior se in fie re que a su vez, la co lo nia li dad del sa ber, se ins -
cri be en el ám bi to de la geo po lí ti ca del co no ci mien to, ya que 
El co no ci mien to no es abs trac to y des-lo ca li za do (…) es co mo la eco no -
mía, es tá or ga ni za do me dian te cen tros de po der y re gio nes su bal ter nas. La
tram pa es que el dis cur so de la mo der ni dad creó la ilu sión de que el co no ci -
mien to es des-in cor po ra do y des-lo ca li za do y que es ne ce sa rio, des de to das las
re gio nes del pla ne ta, «su bir» a la epis te mo lo gía de la mo der ni dad. (…) El co -
no ci mien to no es uno y uni ver sal pa ra quien quie ra in gre sar a él, si no que es -
tá mar ca do por la di fe ren cia co lo nial (…) La cues tión cen tral de las geo po lí ti -
cas del co no ci mien to es, pri me ro, en ten der cuál co no ci mien to se pro du ce «del
la do de la di fe ren cia co lo nial», aun que sea crí ti co, y cuál co no ci mien to se pro -
du ce «del otro la do de la di fe ren cia co lo nial».19
Es pre ci so se ña lar que des de lo plan tea do por Mig no lo, es el lu gar de
enun cia ción el que le gi ti ma el dis cur so aca dé mi co y ac túa co mo sig ni fi can te
de los co no ci mien tos que se im par ten en los es pa cios de es co la ri za ción. Es
po si ble in fe rir en ton ces, que tan to el cu rrí cu lo ocul to co mo el ofi cial, ac túan
co mo ins tan cias re pro duc to ras de ta les ar bi tra rios. 
Aho ra bien, fren te a es ta si tua ción, la pro pues ta des de la in ter cul tu ra -
li dad se ins cri be en lo que Mig no lo plan tea co mo con tra pro pues ta al pro yec -
to he ge mó ni co eu ro cen tris ta.
Di cho au tor, su gie re la ne ce si dad de cons truir des de la in ter cul tu ra li -
dad co mo pro ce so po lí ti co, epis te mo lo gías plu ri tó pi cas que con fron ten y des -
co lo ni cen la epis te mo lo gía mo no tó pi ca de la co lo nia li dad, que a tra vés de la
di fe ren cia co lo nial, es truc tu ra co mo la úni ca vía vá li da de ac ce so al co no ci -
mien to, la ra cio na li dad oc ci den tal.
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19. Wal ter Mig no lo, «Las geo po lí ti cas del co no ci mien to y co lo nia li dad del po der».
Mig no lo, alu de a la epis te mo lo gía fron te ri za o plu ri tó pi ca, co mo aque -
lla que par te de las es truc tu ras de po der y de la co lo nia li dad del po der, des de
la su bal ter ni dad, des de la 
Rear ti cu la ción sos te ni ble de los co no ci mien tos que han si do con si de ra dos
en el área de lo tra di cio nal fren te al au ge de la epis te mo lo gía mo der na. (…) La
no ve dad pro vie ne de la des co lo ni za ción de la epis te mo lo gía oc ci den tal, por las
epis te mo lo gías que han si do con si de ra das ra re zas, exo tis mos in te re san tes pa ra
es tu diar, pe ro no co no ci mien to sos te ni ble.20
En es te con tex to, y da do que en el pre sen te tra ba jo se con si de ra la in -
ter cul tu ra li dad por una par te co mo una pro pues ta po lí ti ca y crí ti ca (va le se ña -
lar que es ta vi sión cons ti tu ye un va lio so apor te de au to res ta les co mo Walsh
y Mig no lo); y por otro la do, co mo re fe ren te que po si bi li ta la reo rien ta ción de
las pro pues tas edu ca ti vas, en la me di da que per mi te la cons truc ción de apren -
di za jes trans for ma ti vos, y so bre la ba se de prác ti cas re la cio na les si mé tri cas y
equi ta ti vas. En el si guien te cua dro, se es ta ble cen dis tin cio nes en tre la edu ca -
ción in ter cul tu ral y mul ti cul tu ral. Pos te rior men te, se par ti rá de lo allí plan tea -
do y se abor da rá la edu ca ción en re fe ren cia a lo in ter cul tu ral, des de 3 de sus
prin ci pa les di men sio nes. 
Por ra zo nes ope ra ti vas se pro po ne el si guien te cua dro pa ra dis tin guir,
lo que pro po nen la edu ca ción mul ti cul tu ral e in ter cul tu ral, des de una pers pec -
ti va que alu de so bre to do, al ám bi to re la cio nal.
DIS TIN CIO NES EN TOR NO A LA EDU CA CIÓN 
IN TER CUL TU RAL Y MUL TI CUL TU RAL21
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Edu ca ción mul ti cul tu ral
Alu de a la di ver si dad de ma ne ra des -
crip ti va: los con te ni dos edu ca ti vos in clu yen
mo men tos en los que ‘se es tu dia al otro’ a
par tir de una con cep ción es tá ti ca de la cul -
tu ra.
Se ar ti cu la so bre un cu rrí cu lo de ca rác -
ter adi ti vo, que in clu ye con te ni dos agre ga -
dos, prin ci pal men te aque llos que re mi ten a
una fol clo ri za ción de la di ver si dad; ubi can -
Edu ca ción in ter cul tu ral
En fa ti za en el as pec to re la cio nal de la
di ver si dad, la ne ce si dad de re for mu lar el cu -
rrí cu lo y las prác ti cas edu ca ti vas, no so lo co -
mo agre ga ción de con te ni dos y res pe to del
‘otro’ res pec ti va men te, si no co mo una pos -
tu ra que alu de al he cho edu ca ti vo y a los es -
pa cios es co la res, co mo lu ga res po lí ti cos en
los que se le gi ti man sa be res y re la cio nes
Se ar ti cu la so bre un cu rrí cu lo in te gra dor
que ape la a la di ver si dad no co mo un con te -
ni do in cor po ra do, si no co mo un ám bi to que
guía los pro pó si tos edu ca ti vos, los con te ni -
20. Ibí dem, pp. 31 y ss.
21. Adap ta ción de lo plan tea do por El ba Gi gan te, Una in ter pre ta ción de la in ter cul tu ra li dad en
la es cue la, s.l., s.f., p. 50.
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do co mo ma ni fes ta cio nes cul tu ra les más im -
por tan tes las con si de ra das tra di cio na les de
un pue blo: fies tas, ri tua les, co mi da, dan zas,
ves ti men tas, etc.
Los con te ni dos edu ca ti vos ape lan cons -
tan te men te a la ne ce si dad de que la di ver si -
dad se in te gre en lo que se con ci be co mo na -
cio nal, pe ro de una for ma asi mi la cio nis ta,
im pli can do en cier ta ma ne ra, la acul tu ra ción.
La pla ni fi ca ción cu rri cu lar no re pa ra en
los ca len da rios de las co mu ni da des, es tan da -
ri zan do los rit mos de apren di za je y sin re pa -
rar en la re la ción exis ten te en tre ca len da rio
agrí co la y ca len da rio es co lar.
Aun que se ma ni fies ta la ne ce si dad de
for ta le cer la au to va lo ra ción de los edu can -
dos pro ce den tes de dis tin tos pue blos y cul tu -
ras, la prác ti ca pe da gó gi ca que re pro du ce las
con duc tas de dis cri mi na ción, dis ta mu cho de
ta les pro pó si tos.
Es ta ble ce me to do lo gías de tra ba jo úni -
cas que no re pa ran en las ne ce si da des es pe -
cí fi cas de los edu can dos, a par tir de prác ti cas
cul tu ra les pro pias.
Ape la tá ci ta men te a iden ti da des con si -
de ra das po si ti vas y ne ga ti vas, y a for mas de
co no ci mien to que tie nen co mo úni co re fe -
ren te el co no ci mien to oc ci den tal (co lo nia li -
dad).
Prio ri za cier tos re cur sos de en se ñan za-
apren di za je co mo la me mo ria, trans crip ción
y re pe ti ción, a tra vés de prác ti cas pe da gó gi -
cas que re mi ten a una edu ca ción trans mi so ra
y ban ca ria.
Uti li za las len guas ver ná cu las co mo me -
dios de tran si ción y man te ni mien to, con mi -
ras a una edu ca ción cas te lla ni zan te.
Mi ni mi za el po ten cial de cam bio y
trans for ma ción de la edu ca ción, asu mien do
al es tu dian te co mo me ro re cep tor de con te -
ni dos y es pec ta dor de pro ce sos.
dos te má ti cos, los ci clos de apren di za je, la
me to do lo gía y re cur sos di dác ti cos y la per ti -
nen cia de és tos, a par tir de la rea li dad edu ca -
ti va en la que se apli ca.
Los con te ni dos edu ca ti vos ge ne ran di -
ná mi cas de apren di za je trans for ma ti vo y las
prác ti cas pe da gó gi cas apun tan a in te rre la -
cio nes res pe tuo sas, equi ta ti vas y so li da rias.
Re co no ce la es pe ci fi ci dad co mo ele -
men to cons ti tu yen te de los di ver sos pue blos
y gru pos cul tu ra les y sus res pec ti vas ne ce si -
da des, co mo ele men tos a ser to ma dos en
cuen ta des de la pla ni fi ca ción cu rri cu lar.
Par te de una con cep ción di ná mi ca de la
cul tu ra y de las iden ti da des so cio cul tu ra les,
de cons tru yen do prác ti cas y re pre sen ta cio nes
de dis cri mi na ción, fun da men ta das en es te -
reo ti pas ra cis tas y se xis tas.
To ma en cuen ta las ne ce si da des par ti cu -
la res de los edu can dos, en cuan to a rit mos de
apren di za je, re pre sen ta cio nes so bre el cuer -
po, for mas de re la ción so cial y di se ña es truc -
tu ras cu rri cu la res acor des a di chos re que ri -
mien tos heu rís ti cos.
De cons tru ye sis te mas de re pre sen ta ción
ar ti cu la dos en la co lo nia li dad, pre ten dien do
la cons truc ción de pro ce sos edu ca ti vos que
com ple men ten los sa be res glo ba les con los
sa be res y prác ti cas lo ca les.
Po ten cia la crea ti vi dad y la ca pa ci dad
crí ti ca de los edu can dos, a tra vés de mé to dos
in te rac ti vos que po ten cian el pen sa mien to
la te ral y los pro ce sos cog ni ti vos sig ni fi ca ti -
vos.
Re co no ce el po ten cial pe da gó gi co de
las len guas ver ná cu las, co mo lu gar de pro -
duc ción de sig ni fi ca dos, sub je ti vi da des y
dis cur sos; co mo es pa cio ge ne ra dor de apren -
di za jes efec ti vos.
Po ten cia la ca pa ci dad de agen cia de los
ac to res edu ca ti vos, re co no cien do la edu ca -
ción es co lar co mo un lu gar de con flic ti vo de
le gi ti ma ción de ar bi tra rios, pe ro que tam bién
ge ne ra prác ti cas de re sis ten cia y apren di za -
jes trans for ma ti vos.
Edu ca ción mul ti cul tu ral Edu ca ción intercul tu ral
4. LA IN TER CUL TU RA LI DAD CO MO 
RE FE REN TE DEL PRO CE SO EDU CA TI VO
Des de la pro pues ta in ter cul tu ral, en re fe ren cia a la cons truc ción de
pro ce sos de apren di za jes trans for ma ti vos, se abor da rá por una par te, la edu -
ca ción des de los ni ve les ma cro, me so y mi cro; y por otra par te, el pro ce so
edu ca ti vo des de el apren di za je y la en se ñan za, co mo es pa cios dis tin tos pe ro
com ple men ta rios. 
Po lí ti cas edu ca ti vas e in ter cul tu ra li dad
Tal co mo se ha ve ni do ma ni fes tan do a lo lar go de es te ca pí tu lo, pa ra
in ter cul tu ra li zar la edu ca ción, es pre ci so abor dar el he cho pe da gó gi co, em pe -
zan do des de la di men sión ma cro, que com pren de ría las po lí ti cas ofi cia les que
orien tan los sis te mas edu ca ti vos na cio na les.
Pa ra ello, lo pri me ro que se de be en fa ti zar es la ne ce si dad de dis tin guir
en tre aque llas po lí ti cas edu ca ti vas que cons ti tu yen ‘pro pues tas di ri gi das a las
mi no rías cul tu ra les’, a par tir de lec tu ras des crip ti vas de la di ver si dad y plan -
tea mien tos asi mi la cio nis tas de la di fe ren cia, alu dien do –des de el se pa ra tis -
mo– al re co no ci mien to to le ran te del ‘otro’, sin que es to im pli que ni la in te rre -
la ción en tre cul tu ras ni la trans for ma ción de las con di cio nes de asi me tría so -
cio cul tu ral, eco nó mi ca y po lí ti ca. En úl ti ma ins tan cia, pro pues tas li be ra les
que es ta rían ins cri tas en el ám bi to de la edu ca ción mul ti cul tu ral más que in -
ter cul tu ral.
La in ter cul tu ra li dad por el con tra rio, in ci ta a que las po lí ti cas edu ca ti -
vas, se ar ti cu len en tor no a la di ná mi ca exis ten te en tre lo cul tu ral y lo so cio -
po lí ti co, re pa ran do en la di rec ta re la ción que mar ca el ejer ci cio del po der y las
prác ti cas edu ca ti vas. Pro pues tas con du cen tes a pro ce sos que in cor po ran ma -
ne ras de ses truc tu ran tes de re con cep tua li zar las no cio nes de iden ti dad, et ni ci -
dad, di fe ren cia, ciu da da nía y prác ti cas re la cio na les. En fin, el re plan tea mien -
to de la edu ca ción ofi cial co mo ‘te rri to rio de sen ti do’ que se ar ti cu la en tor no
a un con jun to de asun cio nes, pre su pues tos, creen cias, va lo res, ex pe rien cias y
vín cu los, que de no ser con cien cia dos co mo di ría Frei re, con du cen a la ré pli -
ca de las es truc tu ras de do mi na ción. 
Es to no sig ni fi ca, de mo do al gu no, que se es té pro po nien do la le gi ti ma -
ción de sis te mas edu ca ti vos pa ra le los, se pro po nen por el con tra rio, po lí ti cas
edu ca ti vas que im pli quen a las es truc tu ras e ins ti tu cio nes so cia les en un cons -
tan te diá lo go que a par tir de la de cons truc ción de pre su pues tos ex clu yen tes,
par tan del de re cho al ejer ci cio de la di fe ren cia, co mo una for ma de evi tar ten -
den cias asi mi la cio nis tas que ha cen de la di ver si dad un es ta dio a ser su pe ra do.
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Ca be se ña lar, que se en tien de por po lí ti ca cul tu ral, aque llo que plan -
tean Es co bar, Ál va rez y Dag ni no, cuan do ma ni fies tan que
Po lí ti ca cul tu ral (es) el pro ce so que se de sa ta cuan do en tran en con flic to
con jun tos de ac to res so cia les que a la vez que en car nan di fe ren tes sig ni fi ca dos
y prác ti cas cul tu ra les, han si do mol dea dos por ellos. En es ta de fi ni ción, se pre -
su po ne que sig ni fi ca dos y prác ti cas –es pe cial men te aque llos que, en vir tud de
la teo ría, se han con si de ra do mar gi na les, de opo si ción, mi no ri ta rios, re si dua -
les, emer gen tes, al ter na ti vos, di si den tes y si mi la res, to dos en re la ción con un
or den cul tu ral pre do mi nan te de ter mi na do– pue den ori gi nar pro ce sos cu yo ca -
rác ter po lí ti co de be ser ne ce sa ria men te acep ta do (…) Es de cir, cuan do los mo -
vi mien tos des plie gan con cep tos al ter na ti vos de mu jer, na tu ra le za, ra za, eco no -
mía, de mo cra cia o ciu da da nía, los cua les de ses ta bi li zan sig ni fi ca dos cul tu ra les
do mi nan tes, po nen en mar cha una po lí ti ca cul tu ral.22
Da do que la in ter cul tu ra li dad pro po ne prin ci pal men te la cons truc ción
de un es pa cio de en cuen tro de múl ti ples vías,23 a tra vés de pro ce sos que in -
ten tan re ver tir las es truc tu ras y las re la cio nes asi mé tri cas de po der a par tir de
la in te rre la ción per ma nen te y di ná mi ca en tre cul tu ras es pe cí fi cas y ac to res so -
cia les, per si guien do so bre to do la cons truc ción de so cie da des equi ta ti vas; la
in ter cul tu ra li dad es ne ce sa ria men te un pro ce so que atra vie sa la es fe ra pri va -
da –vi da co ti dia na– y la es fe ra pú bli ca –el Es ta do y sus ins ti tu cio nes. 
En es te sen ti do, des de la in ter cul tu ra li dad se pro po ne una crí ti ca ra di -
cal a la po lí ti ca de trans ver sa li dad cu rri cu lar tal co mo es tá con cep tua da en las
Re for mas Edu ca ti vas en cues tión, en la me di da que és ta man tie ne y fo men ta
el res pe to al otro, des de el des co no ci mien to y des va lo ri za ción de su di ver si -
dad.
Por es ta ra zón, se ría pre ci sa la re for mu la ción de li nea mien tos ofi cia les
que orien ten al sis te ma edu ca ti vo, a par tir de un en fo que ver da de ra men te in -
ter cul tu ral. Li nea mien tos que ar ti cu len to dos los com po nen tes del pro ce so
edu ca ti vo y no so la men te re pa ren en lo cu rri cu lar.
So bre la ba se del diag nós ti co de las Re for mas Cu rri cu la res de Ecua -
dor, Pe rú y Bo li via, se evi den cia la ne ce si dad de po lí ti cas que asu man la edu -
ca ción co mo el eje ver te bra dor de la for ma ción que se per si gue al can ce la so -
cie dad en su con jun to. Vis to des de una pers pec ti va más am plia, co mo un
asun to de eco no mía po lí ti ca, que for ma par te de la con cep ción del Es ta do y
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sus ins ti tu cio nes so cia les; po lí ti cas que po ten cien el de sa rro llo del ca pi tal hu -
ma no de las so cie da des, en mi ras del pro yec to po lí ti co na cio nal.
En re la ción con las re for mas edu ca ti vas an tes alu di das, es po si ble
plan tear que es tas cons ti tu yen po lí ti cas par cia les que no in ci den real men te en
las pro ble má ti cas edu ca ti vas na cio na les pa ra sol ven tar las, por el con tra rio,
son nue vas for mas del mis mo pro ble ma. 
En es te con tex to, las po lí ti cas edu ca ti vas in ter cul tu ra les pre ten den la
de mo cra ti za ción de la so cie dad, con mi ras a la cons truc ción de un pro yec to
na cio nal ar ti cu la do so bre la equi dad, la in te rre la ción si mé tri ca en tre los dis -
tin tos ac to res so cia les, con po lí ti cas que si bien atien dan a la di ver si dad, no
sean com pen sa to rias ni asis ten cia lis tas. 
La edu ca ción es po lí ti ca y la po lí ti ca edu ca ti va no pue de ser co yun tu -
ral des de arri ba ha cia aba jo, si no asu mi da co mo el eje ver te bra dor del pro yec -
to so cial de un país, en el que se con ju gan los es fuer zos co lec ti vos pa ra trans -
for mar las es truc tu ras de asi me tría y do mi na ción.
La In ter cul tu ra li dad en el Cu rrí cu lo
Da do que en las Re for mas Cu rri cu la res de Bo li via, Pe rú y Ecua dor, so -
bre to do de és te úl ti mo, la trans ver sa li dad cu rri cu lar, cons ti tu ye una re tó ri ca
que ha ce que el re fe ren te trans ver sal es té en to das par tes y en nin gu na. Lo -
gran do por el con tra rio, in vi si bi li zar lo que des de el dis cur so se pre ten de con
la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en el cu rrí cu lo.
Es de cir, por un la do, se trans ver sa li za tan to lo in ter cul tu ral, que ter mi -
na vol vién do se in vi si ble, y por otro la do, es ta au sen cia se cons ta ta tam bién en
la fal ta de me to do lo gías y con te ni dos que via bi li cen la con cre ción del di cho
eje; ra zo nes por las que es ne ce sa rio pro po ner un cu rrí cu lo co he ren te, ma ne -
ja ble y ar ti cu la do con los plan tea mien tos de la in ter cul tu ra li dad.
En es te con tex to, se pro po ne lo que los her ma nos De Zu bi ría de no mi -
nan la ne ce si dad de cons truir una pla ta for ma que con tem ple las seis pre gun -
tas bá si cas que es truc tu ran un di se ño cu rri cu lar:24
• ¿Pa ra qué? Alu de a los pro pó si tos que de ter mi nan el ho ri zon te de una
pro pues ta edu ca ti va. Al res pon der a es te in te rro gan te, se de li nean de
me jor ma ne ra las po lí ti cas, en es tre cha re la ción con to dos los com po -
nen tes del sis te ma edu ca ti vo. 
• ¿Qué? Iden ti fi ca al con jun to de con te ni dos que po si bi li tan el al can ce
de los pro pó si tos edu ca ti vos. Tam bién alu de a las es tra te gias di se ña das
pa ra im ple men tar las po lí ti cas edu ca ti vas.
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• ¿Cuán do? Ade más de la per ti nen cia tem po ral, ha ce re fe ren cia a la se -
cuen cia ción y a la in te rre la ción de los con te ni dos y su apli ca ción en un
tiem po es pe cí fi co. La se cuen cia ción im pli ca la dis tri bu ción de con te -
ni dos te má ti cos a lo lar go del pe río do es co lar, te nien do en cuen ta los
rit mos de apren di za je de los edu can dos y la in te rre la ción exis ten te al
ni vel de los con te ni dos pre via men te es ta ble ci dos. Com pren de tam bién,
los ci clos de for ma ción y los re gí me nes de es tu dio.
• ¿Có mo? Alu de a la me to do lo gía que sus ten ta rá la rea li za ción de ac cio -
nes y ac ti vi da des que se lle va rán a ca bo en el mar co de es tra te gias per -
ti nen tes y di se ña das pre via men te al tra ba jo en el au la. Im pli ca to das las
me di das que se van a to mar pa ra im ple men tar las po lí ti cas y pro pues -
tas edu ca ti vas. Se re fie re tam bién a los me ca nis mos que per mi ten con -
cre tar las po lí ti cas en el sis te ma edu ca ti vo.
• ¿Con qué? Iden ti fi ca ción de to dos los re cur sos hu ma nos, ma te ria les,
eco nó mi cos y di dác ti cos, de que se dis po ne pre via la rea li za ción de la
pla ni fi ca ción y que in ter ven drán en la eje cu ción de ac cio nes con cre tas.
Ca da uno de los re cur sos, im pli ca de ter mi na das ac ti vi da des y su uti li -
za ción de be aten der a cri te rios de fle xi bi li dad y per ti nen cia. 
• ¿Se cum plie ron los pro pó si tos? Con lle va a la eva lua ción, se gui mien to
y con trol per ma nen te de las ac cio nes y ac ti vi da des pre vis tas pa ra ve ri -
fi car el cum pli mien to de las es tra te gias y pro pó si tos edu ca ti vos.
En su ma, y en el mar co de la pre sen te pro pues ta, se en fa ti za la ne ce si -
dad de que el cu rrí cu lo co mo pla ta for ma que es truc tu ra los pro ce sos edu ca ti -
vos, guar de di rec ta re la ción con el con tex to so cio cul tu ral, po lí ti co y eco nó mi -
co en el que se de sa rro llan las pro pues tas pe da gó gi cas, pues to que co mo lo
plan tea Cas ti lle jo:
La inex cu sa ble vin cu la ción «con tex tual» del cu rrí cu lum, po si bi li ta la
«fun cio na li dad» de los apren di za jes, que sien do sig ni fi ca ti vos (po si bi li tan
cons truc cio nes es truc tu ra do ras u or ga ni za do ras), ne ce si tan aún, pues tas en ac -
ción que los con vier tan en «ex pe rien cias o vi ven cias de glo ba li dad» (…) To -
do cu rrí cu lum es tá vin cu la do a la di men sión so cio cul tu ral y, a su vez, to da di -
men sión so cio cul tu ral es tá de fi ni da por unos de ter mi na dos ejes es pa cio-tem -
po ra les, «en» y «des de» los cua les se con fec cio nan y ope ra ti vi zan los cu rrí cu -
la (…) Es de cir que, los cu rrí cu la edu ca ti vos, tie nen, de ca ra a los su je tos, la
fun ción de «puen te» en tre la «cul tu ra» y el «pro pio su je to en su con tex to».25
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La In ter cul tu ra li dad en el Au la
Con vie ne al alu dir a es te as pec to, men cio nar por una par te que, por
‘au la’ se asu men en un sen ti do am plio, las si tua cio nes es co la res en las que se
ge ne ran los apren di za jes. Por otra par te, se alu de a di chas si tua cio nes, des de
dos pers pec ti vas: los pro ce sos de apren di za je y los pro ce sos de en se ñan za.
Con res pec to a lo pri me ro, Kles sin-Rem pel ma ni fies ta que 
La in ter cul tu ra li dad po si bi li ta pro ce sos de apren di za je (sig ni fi ca ti vos) y
to ma la in ter pre ta ción sub je ti va de la rea li dad co mo pun to de par ti da, opo nién -
do se a con cep tos ra cio na les que bus can la «ver dad úni ca y uni ver sal». La mul -
ti pli ci dad de la rea li dad no es re du ci ble a una so la con cre ción –que no exis te–,
más bien re pre sen ta una plu ra li dad y con fron ta ción de co no ci mien tos y pa tro -
nes de in ter pre ta cio nes.26
Sien do así, la in ter cul tu ra li dad se plan tea co mo un ám bi to ge ne ra dor
de apren di za jes trans for ma ti vos, en la me di da que po si bi li ta el de sa rro llo de
ha bi li da des cog nos ci ti vas, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les que per mi ten pen -
sar so bre la ba se de la va lo ra ción del otro e in te rac tuar so cial men te a par tir del
co no ci mien to y res pe to de la di fe ren cia.
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La mis ma au to ra, pro po ne con re fe ren cia al apren di za je in ter cul tu ral,
que és te
Im pli ca la de cons truc ción del pen sa mien to uni la te ral de una di dác ti ca que
de ter mi ne y pla nee la trans mi sión de co no ci mien tos en un plan de «con te ni dos
es pe cí fi cos de uti li dad in cues tio na ble». Más bien, los pro ce sos de apren di za je
im pul san la aper tu ra de un de sa rro llo ha cia un pen sa mien to crí ti co y com ple -
jo que re cu pe re al in di vi duo co mo pro duc tor de co no ci mien tos es pe cí fi cos y
de ha bi li da des so cia les pa ra una fu tu ra rea li dad plu ral, in clu yen do los con cep -
tos, in ter pre ta cio nes, pa tro nes de in ter pre ta ción de las ex pe rien cias co ti dia nas
del con tex to cul tu ral.27
Lo cual es po si ble en tan to en cuan to se pro du cen pro ce sos epis te mo -
ló gi cos no ex clu yen tes, que se ar ti cu lan en el co no ci mien to no co mo me ra
apre hen sión y des crip ción de la rea li dad, si no tam bién co mo un ejer ci cio de
‘au to y he te ro ob je ti va ción’ que a par tir de la au to va lo ra ción del edu can do
‘co mo su je to cul tu ral’, po ten cia el re co no ci mien to res pe tuo so de las sub je ti -
vi da des pro pias y aje nas y el de sa rro llo de ac ti tu des res pon sa bles, so li da rias,
de mo crá ti cas y equi ta ti vas; con ju gan do de es ta for ma los tres ám bi tos del
apren di za je: cog ni ti vo, pro ce di men tal y ac ti tu di nal.
La cons truc ción de apren di za jes trans for ma ti vos e in ter cul tu ra les, im -
pli ca ne ce sa ria men te la de co di fi ca ción, apro pia ción y sig ni fi ca ción de los
con te ni dos edu ca ti vos, lo cual es po si ble prin ci pal men te en la me di da que los
pro ce sos de en se ñan za pro pen dan más que al cam bio de con duc tas a tra vés
de la de be ri za ción, a la mo di fi ca ción de las es truc tu ras cog ni ti vas y pa tro nes
re la cio na les de los edu can dos, lo que im pli ca a su vez, que los apren di za jes
se den si mul tá nea men te en los ám bi tos cog nos ci ti vo, pro ce di men tal y ac ti tu -
di nal.
En la con ju ga ción de es tos tres ám bi tos del apren di za je, la in ter cul tu -
ra li dad ac túa co mo re fe ren te, y su ac tua li za ción es po si ble, so lo en la me di -
da que la trans for ma ción de las es truc tu ras cog ni ti vas con lle ve a de ses truc -
tu rar aque llos sis te mas de re pre sen ta ción que sub ya cen de trás de las prác ti -
cas y ac ti tu des de dis cri mi na ción, ex clu sión e iden ti fi ca ción ne ga ti va de la
‘di ver si dad’. 
Co mo se de cía an tes, los apren di za jes trans for ma ti vos es tán en di rec ta
re la ción con la com pren sión y acep ta ción del otro con su di fe ren cia, su pe ran -
do aque llos es te reo ti pos que alu den a iden ti da des po si ti vas /do mi nan tes y ne -
ga ti vas /su bal ter nas. Es to con lle va ría a su vez, a un ejer ci cio de au to y he te ro
va lo ra ción, pues co mo lo ma ni fies ta Walsh «siem pre hay hue llas o ves ti gios
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de los sig ni fi ca dos e iden ti da des de otros en los sig ni fi ca dos e iden ti da des de
no so tros mis mos».28
In ter cul tu ra li dad y prác ti ca edu ca ti va
Se en mar ca la prác ti ca edu ca ti va al ni vel de las re la cio nes edu ca dor/
edu can do que po si bi li tan la cons truc ción de apren di za jes. Re sul ta in ne ce sa rio
se ña lar que ni to dos los apren di za jes son trans for ma ti vos, ni to das las prác ti -
cas de en se ñan za ge ne ran apren di za jes, pues tal co mo lo se ña la Kles sin-Rem -
pel:
La en se ñan za por sí mis ma no ge ne ra pro ce sos de apren di za je que el
apren diz in cor po re en sus es truc tu ras de vi da. Apren der no es asi mi lar la in for -
ma ción que el edu ca dor dis po ne, tam po co se tra ta de idea li zar los co no ci mien -
tos an ces tra les. Apren der im pli ca in no va cio nes y al te ra cio nes de co no ci mien -
tos; en es te sen ti do, más bien, (de be bus car se) ofre cer con di cio nes pa ra la au -
toor ga ni za ción de pro ce sos de apren di za je con el fin de cons truir una rea li dad
via ble en la ma ne ra epis te mo ló gi ca de dis po ner de co no ci mien tos que co rres -
pon dan al pro pio mun do de la vi da y lo trans for men.29
Una prác ti ca edu ca ti va que per si gue apren di za jes in ter cul tu ra les trans -
for ma ti vos, se da en una di ná mi ca per ma nen te de con cien cia ción de las es -
truc tu ras y con di cio nes asi mé tri cas de po der y, diá lo go de sa be res, lo cual im -
pli ca ría la con ti nua in te rre la ción con los sis te mas de re pre sen ta ción pro pios y
aje nos, po si bi li tan do apren di za jes re fle xi vos, res pe tuo sos y sig ni fi ca ti vos.
Con res pec to al diá lo go de sa be res, Walsh plan tea que 
Un as pec to im por tan te de la in ter cul tu ra li dad es la ex plo ra ción de lo des -
co no ci do pa ra po der in te rre la cio nar, com pa rar, con tras tar, com bi nar, aso ciar e
in te grar en una for ma con cre ta, di ver sos co no ci mien tos, prác ti cas y for mas de
pen sar y ac tuar. Es te cri te rio bus ca de sa rro llar, en pri mer lu gar, un co no ci -
mien to so bre otras cul tu ras y re gio nes del país, per mi tien do un re co no ci mien -
to de la di ver si dad cul tu ral y na cio nal y el in ter cam bio de co no ci mien tos y
prác ti cas es pe cí fi cas y dis tin tas de va rias co mu ni da des, gru pos y re gio nes, in -
clu yen do lo an di no y lo ama zó ni co, in ten tan do así rom per es te reo ti pos, per -
cep cio nes ne ga ti vas y de sin for ma ción so bre lo no-co no ci do.30
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En es te sen ti do, es pre ci so que los pro ce sos de apren di za je y por en de,
los con te ni dos de en se ñan za con si de ren los co no ci mien tos y prác ti cas del
otro, pa ra po der ge ne rar una va lo ra ción po si ti va de la cul tu ra pro pia y aje na,
a par tir del he cho de que to das las so cie da des po seen una cul tu ra y la ca pa ci -
dad pa ra trans for mar la de ma ne ra di ná mi ca y crea ti va, acor de a las con di cio -
nes so cio po lí ti cas, his tó ri cas y eco nó mi cas que en fren tan. O co mo lo di ría
Bon fil Ba ta lla «La cul tu ra (cons ti tu ye) un ejer ci cio per ma nen te de crea ción,
re crea ción e in no va ción de la he ren cia cul tu ral que ca da pue blo re ci be, acor -
de con su plan ge ne ral de vi da».31
Des de la pro pues ta in ter cul tu ral, el diá lo go se con vier te en un ele men -
to cla ve, tan to en el ám bi to de la cons truc ción de apren di za jes, cuan to en las
prác ti cas pe da gó gi cas, pues to que co mo lo plan tea Frei re,32 es ne ce sa rio que
los con te ni dos edu ca ti vos y los re cur sos de en se ñan za, se ar ti cu len so bre una
me to do lo gía dia ló gi ca, que su pe re aque llas prác ti cas que re pro du cen una edu -
ca ción ban ca ria y alie nan te. 
A par tir de la pro pues ta in ter cul tu ral y pa ra fra sean do a Frei re, se pro -
po ne una me to do lo gía que pro pi cie el de ba te en tre los agen tes edu ca ti vos, la
na tu ra le za y la cul tu ra, en tre el su je to y la al te ri dad del otro, en fin, en tre el
ser hu ma no y el mun do en que vi ve. Des de ahí, la re la ción pe da gó gi ca se
cons tru ye co mo una re la ción dia ló gi ca, fun da men ta da en la con cien cia ción
his tó ri ca pa ra trans for mar las rea li da des de ine qui dad y asi me trías de po der.
Una prác ti ca edu ca ti va ar ti cu la da so bre es tra te gias me to do ló gi cas que ge ne -
ren co no ci mien tos trans for ma ti vos, an tes que me ras di dác ti cas de en se ñan za.
En es te sen ti do, la re la ción edu ca ti va se vuel ve ho ri zon tal y le jos de
ser si nó ni mo de anar quía, im pli ca un re po si cio na mien to de la au to ri dad, el
po der es tá en quien apren de –edu can do– y en quien po si bi li ta di cho apren di -
za je –edu ca dor–, am bos, su je tos ac ti vos en el ac to del co no ci mien to, con vier -
ten el apren di za je en un es pa cio de con fluen cia de las ex pe rien cias vi vi das, en
un es pa cio de re crea ción y re sig ni fi ca ción de los con te ni dos edu ca ti vos. Asu -
mien do des de la in ter cul tu ra li dad, la po li ti ci dad del ac to edu ca ti vo, en la me -
di da que la edu ca ción po si bi li ta, a par tir de po ten ciar la ca pa ci dad de agen cia,
la in ter ven ción de los su je tos en la rea li dad, pa ra trans for mar la. 
Pa ra con cluir, se re to man las 6 pre gun tas bá si cas del ac to pe da gó gi co
plan tea das por De Zu bi ría, in ten tan do res pon der las des de la pro pues ta in ter -
cul tu ral.
Co mo pro pó si to prin ci pal, la edu ca ción in ter cul tu ral, ha ce én fa sis en
la ne ce si dad de trans for mar las es truc tu ras de asi me tría e ine qui dad, des de dos
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es fe ras bá si cas: la vi da pri va da –co ti dia ni dad–, y el Es ta do a tra vés de sus ins -
ti tu cio nes so cia les. En es te tra ba jo se abor da la edu ca ción co mo ins ti tu ción
so cial. Así pues, en lo edu ca ti vo, la in ter cul tu ra li dad per si gue cam biar los sis -
te mas de re pre sen ta ción de la di ver si dad y las ac ti tu des que de es tos se de ri -
van, pe ro so bre to do las prác ti cas edu ca ti vas, prin ci pal men te aque llas que re -
pro du cen y fa vo re cen la dis cri mi na ción del otro por ra zo nes de cla se, es ta tus,
pro ce den cia ét ni ca, gé ne ro, edad, creen cias, cos tum bres, etc.
En el ám bi to de los con te ni dos, se pro po ne un cu rrí cu lo di ná mi co, fle -
xi ble, gra dual y per ti nen te con los con tex tos so cio cul tu ra les en los que se de -
sa rro lla; que se ar ti cu le en un per ma nen te diá lo go de sa be res, en cons tan te
alu sión al co no ci mien to co mo cons truc ción cul tu ral, a la cul tu ra co mo re sul -
ta do del apren di za je y a és te úl ti mo co mo pro duc to de la in te rre la ción hu ma -
na. De es ta for ma se cons trui rán apren di za jes sig ni fi ca ti vos, que guar den re -
la ción con los co no ci mien tos pre vios de los edu can dos (sa be res lo ca les); con
las prác ti cas de re la ción hu ma na y de tra ba jo co mu ni ta rio (ha bi li da des re la -
cio na les y des tre zas ope ra ti vas); con la cos mo vi sión y et hos de los gru pos cul -
tu ra les in te rac tuan tes en el pro ce so edu ca ti vo y su con se cuen te sis te ma de
creen cias, va lo res, có di gos éti cos, pa tro nes de com por ta mien to, etc.
Los tiem pos de for ma ción es co lar, se asu men en re la ción con las rea -
li da des es pe cí fi cas y prác ti cas lo ca les de las co mu ni da des, lo que im pli ca te -
ner en cuen ta los es ta dios evo lu ti vos de los edu can dos y sus si tua cio nes con -
cre tas de apren di za je (rit mos pro pios); así co mo tam bién re la cio nar el ca len -
da rio es co lar con los ci clos la bo ra les, ca len da rios agrí co las prin ci pal men te, de
los agen tes edu ca ti vos.
La me to do lo gía se in ser ta en el ám bi to de lo dia ló gi co por ex ce len cia,
po ten cian do prác ti cas pe da gó gi cas fun da men ta das en el re co no ci mien to y
res pe to de las di fe ren cias cul tu ra les. 
A par tir de la pers pec ti va (in ter cul tu ral) las di fe ren cias re pre sen tan una ri -
que za y po ten cia li dad y mues tran la ca pa ci dad crea ti va de los se res hu ma nos,
(de sa rro llan do) un en ten di mien to po si ti vo y real so bre las di fe ren cias cul tu ra -
les, cues tio nan do las no cio nes y las prác ti cas so cia les y edu ca ti vas, en las cua -
les las di fe ren cias cul tu ra les es tán con si de ra das co mo obs tá cu los pa ra la edu -
ca ción, pa ra la so cie dad y pa ra el de sa rro llo.33
En cuan to a los re cur sos di dác ti cos, des de la in ter cul tu ra li dad se pro -
po ne una lec tu ra crí ti ca de aque llos re cur sos que a par tir del ejer ci cio de for -
mas de vio len cia sim bó li ca, le gi ti man la re pro duc ción de es te reo ti pos, pre jui -
cios y me ca nis mos de dis cri mi na ción. 
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En es te sen ti do, si bien se plan tea la uti li dad de los re cur sos tec no ló gi -
cos de avan za da, tam bién se en fa ti za en la ne ce si dad de que es tos sean per ti -
nen tes con los con tex tos de apli ca ción (ca be te ner pre sen te las bre chas tec no -
ló gi cas, pro duc to de las bre chas cul tu ra les y de las di fi cul ta des de ac ce so y
uso de la tec no lo gía en con tex tos ru ra les o ur ba no mar gi na les, por ejem plo). 
La alu sión a los re cur sos, im pli ca tam bién la fre cuen te ne ce si dad de
leer crí ti ca men te cier tos tex tos y na rra ti vas que se ar ti cu lan so bre sis te mas de
re pre sen ta ción es te reo ti pa dos y equí vo cos (re cur sos de to ke nis mo, ge ne ra li -
za cio nes, alu sio nes a iden ti da des po si ti vas /ne ga ti vas, omi sio nes de la otre dad,
o re pre sen ta cio nes pe yo ra ti vas o fol clo ri zan tes de és ta, etc.).
En cuan to a la eva lua ción, es pre ci so te ner pre sen te que los ci clos es -
co la res es tan da ri za dos, son cons truc tos ar bi tra rios que ge ne ra li zan a par tir de
su pues tos cri te rios de la psi co lo gía evo lu ti va, las po si bi li da des de apren di za -
je con las eta pas cro no ló gi cas (asun cio nes de la ni ñez, ado les cen cia y ju ven -
tud co mo eta pas a ser su pe ra das pa ra lle gar a la adul tez; pro ce sos de apren di -
za je que no re pa ran en los rit mos par ti cu la res; me ca nis mos de eva lua ción cu -
yo úni co re fe ren te es la cuan ti fi ca ción: no ta).
En es te con tex to, va le la pe na se ña lar lo que plan tea Ovie do al res pec -
to: 
La eva lua ción es par te sus tan ti va de la ac ti vi dad es co lar (…) El con cep to
de eva lua ción «in te gra da» se de be en ten der con jun ta men te en el tri ple sen ti do
de: a) No se pa rar los as pec tos con cep tua les y pro ce di men ta les de los ac ti tu di -
na les, pues la la bor edu ca ti va de be eva luar se de mo do in te gra do. (…) La eva -
lua ción se re fie re más a las fa ses del pro ce so que al re sul ta do fi nal (…) Juz ga
en qué me di da se han ido in cor po ran do los va lo res y ac ti tu des que se tra ta ron
de pro mo ver, no pa ra ca li fi car y de ci dir su pro mo ción o re pro ba ción, si no pa -
ra pla ni fi car y de ci dir qué nue vas ac cio nes edu ca ti vas se han de adop tar.34
De es ta ma ne ra, en el mar co de los apren di za jes trans for ma ti vos que
con ju gan los dis tin tos ám bi tos del apren di za je (con cep tual, pro ce di men tal y
ac ti tu di nal), se con si de ra la con ve nien cia de pro po ner sis te mas de eva lua ción
crea ti vos, ar ti cu la dos en un cons tan te diá lo go y co mu ni ca ción in ter per so nal,
más que so bre prue bas que fre cuen te men te no se dis tin guen de la sim ple me -
di ción de re sul ta dos.
Pa ra fi na li zar, co mo se ha se ña la do an tes, abor dar la edu ca ción des de
la in ter cul tu ra li dad, ne ce sa ria men te re quie re te ner pre sen te la in te rre la ción
co he ren te y sis té mi ca de los dis tin tos com po nen tes edu ca ti vos. Así, en la for -
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mu la ción de po lí ti cas edu ca ti vas; en la im ple men ta ción de pro pues tas ins ti tu -
cio na les; en la eje cu ción de pla nes y pro gra mas; en el ám bi to de las si tua cio -
nes de apren di za je, que co mo se ha vis to, alu den a los pro ce sos heu rís ti cos y
a las prác ti cas pe da gó gi cas que se efec túan en con tex tos es co la res.
Ca be se ña lar que el pre sen te tra ba jo, le jos de pre ten der cons ti tuir se en
un re ce ta rio edu ca ti vo, es más bien el re sul ta do de la re fle xión per so nal y del
in te rés por ate rri zar en la pla ta for ma de la pra xis, la in ter cul tu ra li dad co mo re -
fe ren te pe da gó gi co.
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Con clu sio nes
La in ter cul tu ra li dad co mo eje trans ver sal del cu rrí cu lo, cons ti tu ye un
lu gar co mún en las Re for mas pa ra la Edu ca ción Bá si ca de Ecua dor, Pe rú y
Bo li via, con tex tua li zán do se di cha ape la ción, en el ám bi to de las de man das y
lu chas rei vin di ca ti vas de los mo vi mien tos so cia les in dí ge nas y afros de la re -
gión. 
No obs tan te, co mo se ha vis to a lo lar go del pre sen te tra ba jo, la enun -
cia ción de la in ter cul tu ra li dad co mo eje trans ver sal de los cu rrí cu la pro pues -
tos ofi cial men te, per ma ne ce a ni vel de me ra for mu la ción, sin in ser tar se ver -
da de ra men te en los dis tin tos ni ve les de las pro pues tas edu ca ti vas.
La ape la ción a la in ter cul tu ra li dad se in ser ta, más bien, en el ám bi to
del mul ti cul tu ra lis mo ofi cial,1 al cons ti tuir una es tra te gia de con trol po lí ti co
de los pro ce sos edu ca ti vos des de la for mu la ción de pro pues tas ofi cia les que,
apa ren te men te, in cor po ran las de man das de los mo vi mien tos so cia les emer -
gen tes.
En es ta in ves ti ga ción se ha cen tra do la aten ción en con si de rar si se in -
cor po ra o no la pro pues ta in ter cul tu ral en las Re for mas Edu ca ti vas, lle gan do
a la con clu sión de que con ex cep ción del ca so de Bo li via, la trans ver sa li za -
ción de lo in ter cul tu ral no in ci de ni en la trans for ma ción de los sis te mas edu -
ca ti vos, ni de las es truc tu ras cu rri cu la res y mu cho me nos, de las prác ti cas edu -
ca ti vas, a las cua les, ni si quie ra se alu de en los do cu men tos ana li za dos. 
Se plan tea que la iden ti fi ca ción de lo trans ver sal co mo al ter na ti va pa -
ra via bi li zar una edu ca ción in ter cul tu ral, no es su fi cien te, pues to que co mo lo
afir ma Walsh, el pro ble ma no ra di ca úni ca men te en la im ple men ta ción de las
re for mas cu rri cu la res, si no en los fun da men tos so cia les y con cep tua les que
orien tan las po lí ti cas edu ca ti vas, pen sa das des de el Es ta do e im ple men ta das
des de los pue blos tra di cio nal men te ex clui dos y mar gi na dos den tro de los pro -
yec tos edu ca ti vos na cio na les.2
1. Pe ter Wa de, Ra za y et ni ci dad en Amé ri ca La ti na.
2. Cat he ri ne Walsh, «La pro ble má ti ca de la in ter cul tu ra li dad en el cam po edu ca ti vo», po nen cia
pre sen ta da en la Ter ce ra Cá te dra An di na de Edu ca ción en Va lo res, «Mul ti cul tu ra lis mo, iden -
ti dad y edu ca ción», Qui to, OEI-UASB, abril, 2002.
Pre ci sa men te, da das las con di cio nes de ine qui dad exis ten tes en los tres
paí ses en cues tión, la in ter cul tu ra li dad de be cons ti tuir un re fe ren te pe da gó gi -
co que orien te no so lo las pro pues tas cu rri cu la res, si no la edu ca ción en sus dis -
tin tas di men sio nes: las po lí ti cas ofi cia les, los ele men tos que con for man los cu -
rrí cu la y las prác ti cas edu ca ti vas, pues so bre to do es tas úl ti mas, son es pa cios
pri vi le gia dos pa ra re pro du cir las con di cio nes de asi me tría de po der, o en su lu -
gar, pa ra cons truir las ba ses pa ra una real trans for ma ción so cial y cul tu ral.
La in ter cul tu ra li za ción edu ca ti va en ton ces, se pro po ne co mo ‘lu gar de
cons truc ción de sen ti dos’, que so bre la ba se de in te rre la cio nes equi ta ti vas en -
tre su je tos, pue blos, co no ci mien tos y prác ti cas cul tu ra les y re la cio na les, de -
cons tru ya la dis cri mi na ción y ex clu sión de la di fe ren cia, asu mién do la co mo
fuen te de sub je ti vi da des, sig ni fi ca dos y apren di za jes trans for ma ti vos.
La edu ca ción in ter cul tu ral su pe ra aque llas prác ti cas que re pro du cen la
do mi na ción y su bal ter ni za ción del otro, a par tir del re co no ci mien to del con -
flic to, co mo es pa cio po ten cial que de ses truc tu re sis te mas de re pre sen ta ción y
prác ti cas que se ar ti cu lan so bre la esen cia li za ción de iden ti da des con si de ra das
co mo po si ti vas /ne ga ti vas, a par tir de la pro ce den cia ét ni ca, es ta tus, gé ne ro,
edad, cos tum bres, creen cias, etc.
En la me di da que el apren di za je y el co no ci mien to son cons truc cio nes
so cia les, la in ter cul tu ra li dad apun ta a la ne go cia ción de sa be res y al re co no ci -
mien to de los con te ni dos cul tu ra les lo ca les co mo es pa cios cla ves de apren di -
za jes sig ni fi ca ti vos, así co mo tam bién a la pro ble ma ti za ción fren te a la im po -
si ción de pa tro nes epis te mo ló gi cos ex clu yen tes, que, ar ti cu la dos en tor no al
co no ci mien to oc ci den tal co mo pa na cea, des co no cen y des le gi ti man ‘otras’
prác ti cas, sa be res y mar cos de in ter pre ta ción del mun do.
Es pre ci so en fa ti zar que en la me di da que, la in ter cul tu ra li dad aún no
exis te y re quie re de pro ce sos di ná mi cos y per ma nen tes de re la ción, co mu ni -
ca ción y apren di za je, en tre per so nas, gru pos, co no ci mien tos, va lo res y tra di -
cio nes dis tin tas, orien ta da a ge ne rar y pro pi ciar el res pe to mu tuo y a un de sa -
rro llo ple no de las ca pa ci da des de los in di vi duos, por en ci ma de sus di fe ren -
cias cul tu ra les y so cia les,3 el ám bi to edu ca ti vo cons ti tu ye un es pa cio cla ve pa -
ra di cha cons truc ción, la que a su vez, po si bi li ta la apues ta por ha cer de ‘lo
hu ma no’ el re fe ren te prin ci pal de los pro ce sos edu ca ti vos.
En cuan to al en fo que que sub ya ce en la alu sión a la in ter cul tu ra li dad,
da do que es ta se asu me en las Re for mas co mo re qui si to pa ra la acep ta ción de
la di ver si dad y la con for ma ción de la uni dad na cio nal a tra vés de me ca nis mos
de in te gra ción, en tér mi nos ge ne ra les, po dría de cir se: 
En el ám bi to de las re for mas, com pa ra ti va men te ha blan do, la in ter cul -
tu ra li dad per ma ne ce en el mar gen del re co no ci mien to de la di ver si dad, pe ro
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no cons ti tu ye un in ten to real por ha cer de la edu ca ción un es pa cio de ne go cia -
ción y diá lo go de sa be res. Aun que en el do cu men to de la Re for ma Bo li via na,
exis ten alu sio nes rei te ra ti vas a la in ter cul tu ra li dad y a la par ti ci pa ción so cial,
pa re ce ría co mo si la so la for mu la ción de pro pues tas ofi cia les y la cons tan te
ape la ción a la in ter cul tu ra li dad co mo es tra te gia dis cur si va, bas ta ría per se, pa -
ra trans for mar los sis te mas edu ca ti vos y de cons truir las con di cio nes de ine -
qui dad y asi me tría so cial.
La in cor po ra ción de lo in ter cul tu ral co mo eje trans ver sal de los do cu -
men tos edu ca ti vos, evi den cia una ca si to tal fal ta de con sis ten cia, ya que, la
trans ver sa li dad de bie ra or ga ni zar el cu rrí cu lo atra ve sán do lo a par tir de prin -
ci pios di rec tri ces, que de li mi ten los ob je ti vos, con te ni dos y me to do lo gías. 
En las re for mas en cues tión, eso no su ce de, la for mu la ción de la pro -
pues ta se asu me co mo un he cho que por sí mis mo ge ne ra pro pó si tos y pro ce -
sos edu ca ti vos dis tin tos, con te ni dos te má ti cos y me to do lo gías in no va do ras y
su je tos edu ca ti vos con ver da de ra ca pa ci dad de agen cia y trans for ma ción. 
En los cu rrí cu la men cio na dos, se trans ver sa li za de tal ma ne ra el eje de
la in ter cul tu ra li dad, que se ter mi na por in vi si bi li zar lo. Pues to que, ni se men -
cio nan los ob je ti vos que se pre ten den al can zar, ni se ex pli can las es tra te gias
me to do ló gi cas que de be rían orien tar la in clu sión y apli ca ción de es te eje en
los con te ni dos, ni mu cho me nos se alu de a la prác ti ca edu ca ti va co mo el es -
pa cio en el que real men te se cons tru yen los apren di za jes.
De be men cio nar se que las pres crip cio nes por sí mis mas no bas tan, por -
que aun que con di cio nan la prác ti ca edu ca ti va, no ga ran ti zan ni su orien ta ción
ni la for ma có mo se lle van a ca bo. De los cri te rios men cio na dos, pue de in fe -
rir se el én fa sis que se ha ce en el «de ber ser», apun tán do se a una si tua ción
ideal a ni vel de pres crip ción, pe ro no a lo que real men te su ce de en el pro ce so
edu ca ti vo que, ne ce sa ria men te, alu de a las prác ti cas edu ca ti vas, ac ti vi da des
és tas que guar dan di rec ta re la ción con el con jun to de re pre sen ta cio nes que se
tie ne de la otre dad, y so bre to do, con lo que se en tien de por edu ca ción.
El ám bi to edu ca ti vo, so bre to do en el ca so ecua to ria no, des de las es fe -
ras ofi cia les, no ha si do lo su fi cien te men te pro ble ma ti za do ni tam po co ha pa -
sa do por un pro ce so de de cons truc ción de prác ti cas y ac ti tu des que ape lan a
si tua cio nes de re pro duc ción so cial y per pe tua ción de pa tro nes de vio len cia
sim bó li ca y de co lo nia li dad de po der. 
En las Re for mas Cu rri cu la res, ade más se alu de a la in ter cul tu ra li dad
co mo un dic ta men que de be ser cum pli do so bre la ba se de lo exis ten te a ni vel
de las re la cio nes cul tu ra les, sin to mar en cuen ta que és tas im pli can ni ve les de
con flic ti vi dad de bi do a las re la cio nes asi mé tri cas de po der en la que di chas re -
la cio nes se in ser tan; em pe ro, es jus ta men te por di cha asi me tría y con flic ti vi -
dad, que la in ter cul tu ra li dad es ne ce sa ria. 
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En las re for mas, no se to man real men te en cuen ta las ne ce si da des de
la po bla ción pa ra a par tir de ellas, cons truir los con te ni dos cu rri cu la res; más
bien se cae en una me ra com bi na ción de pa la bras, cons tru yen do un dis cur so
de im pac to, que ma qui lla las pro ble má ti cas, pe ro man tie ne las co sas en el
mis mo Es ta do. Asu mir co mo pun to de par ti da los pro ble mas y ne ce si da des
bá si cas de la po bla ción, co mo pa so pre vio a la ela bo ra ción de las re for mas,
con du ce ne ce sa ria men te a pre gun tar nos por el lu gar de enun cia ción de los
dis cur sos, con el con se cuen te cues tio na mien to so bre lo que és tos en cie rran y
pre ten den ser (pa lia ti vos, es tra te gias co yun tu ral men te efi ca ces, ana lo gías en -
tre di ver si dad geo grá fi ca y di fe ren cias cul tu ra les, etc.…). 
En las re for mas abor da das, se cons ta ta un rei te ra do in ten to de pres cri -
bir có mo las si tua cio nes edu ca ti vas de ben tra tar la in ter cul tu ra li dad. Por ello,
es pre ci so re cor dar con Pau lo Frei re que
Uno de los ele men tos bá si cos en la me dia ción opre so res-opri mi dos es la
pres crip ción. To da pres crip ción es la im po si ción de la op ción de una con cien -
cia a otra. De ahí el sen ti do alie nan te de las pres crip cio nes que trans for man a
la con cien cia re cep to ra en lo que he mos de no mi na do co mo con cien cia ‘que al -
ber ga’ la con cien cia opre so ra. Por es to, el com por ta mien to de los opri mi dos es
un com por ta mien to pres cri to. Se con for ma en ba se a pau tas aje nas a ellos, las
pau tas de los opre so res.4
Así tam bién, el uso que se ha ce de la no ción de in ter cul tu ra li dad en las
Re for mas Cu rri cu la res, ape la a un cu rrí cu lo de ca rác ter su ma ti vo, por que si
por un la do se ar gu ye la ne ce si dad de in cluir en el cu rrí cu lo con te ni dos que
re mi tan a la in ter cul tu ra li dad, por otro, de nin gu na ma ne ra se pro po ne una
rees truc tu ra ción cu rri cu lar que par ta del en fo que in ter cul tu ral co mo eje trans -
ver sal, ni se pro po nen con te ni dos, ni me to do lo gías es pe cí fi cas pa ra po si bi li -
tar la in ter cul tu ra li dad des de el que ha cer pe da gó gi co. 
Al res pec to, va le ano tar que in cor po rar la in ter cul tu ra li dad en una pro -
pues ta de Re for ma Cu rri cu lar, sea co mo prin ci pio edu ca cio nal, con te ni do
trans ver sal, ob je ti vo edu ca ti vo o eje trans ver sal, sig ni fi ca ría dar un vi ra je to -
tal en la con cep ción de la edu ca ción co mo tal, pues «la trans for ma ción edu -
ca ti va, im pli ca cam biar la for ma de pen sar la edu ca ción»5 y de jar de ver la co -
mo un me ca nis mo de re pro duc ción so cial, pa ra to mar la co mo un lu gar pri vi -
le gia do de cam bio e in sur gen cia.
Co mo ya se ha ma ni fes ta do an te rior men te, la no ción de in ter cul tu ra li -
dad que se ma ne ja en las Re for mas, se ads cri be al en fo que mul ti cul tu ra lis ta
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que en fa ti za el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral, pe ro no apun ta a la
re la ción di ná mi ca e in te rac tuan te en tre quie nes con for man di cha di ver si dad.
Que dán do se de tal ma ne ra, la in ter cul tu ra li dad en una me ra con si de ra ción de
la di fe ren cia y li mi tan do lo re la cio nal al ám bi to del res pe to y la to le ran cia, pe -
ro sin ar ti cu lar lo en tor no al con flic to y la ne go cia ción de dis cur sos, prác ti cas,
sa be res, etc.
En los do cu men tos ofi cia les de las Re for mas, se apun ta co mo má xi mo
a un có mo do res pe to y una ti bia to le ran cia que el re co no ci mien to de la di ver -
si dad com por ta ría –por que no siem pre el res pe to es la con se cuen cia obli ga -
da– pues tal co mo se ma ni fies ta en el do cu men to ecua to ria no:
Con la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en el pro ce so edu ca ti vo se
bus ca ge ne rar una ac ti tud de res pe to ha cia los di ver sos gru pos so cio cul tu ra les
y la eli mi na ción de ca du cos es que mas dis cri mi na to rios (…) la in ter cul tu ra li -
dad tie ne co mo ba se el re co no ci mien to de las iden ti da des ét ni co-cul tu ra les, es
de cir, ca da gru po ét ni co re co no ce sus ras gos pro pios co mo di fe ren tes de los
de más.6
Va le la pe na aco tar, que el re co no ci mien to no ne ce sa ria men te ge ne ra
res pe to y eli mi na la dis cri mi na ción, y mu chas ve ces, más bien la acep ta ción
de la di fe ren cia ‘co mo al go da do e ina mo vi ble’ se vuel ve pa les tra de mar gi -
na ción y re cha zo. 
Po dría de cir se que las Re for mas apun tan a ob je ti vos in me dia tis tas que
ape lan al lo gro au to má ti co de ac ti tu des ciu da da nas, asu mien do la to le ran cia
co mo pa na cea; pe ro es ne ce sa rio men cio nar que, ni el re co no ci mien to ni la to -
le ran cia anu lan per se las dis tan cias, ni eli mi nan el ‘abor da je del otro co mo
al guien di fe ren te aun que in fe rior, que re fle ja aque lla con di ción so cial que de -
be pro pen der a su pe rar se a tra vés de la hi gie ni za ción de cos tum bres que im -
pli ca el mi to del pro gre so’.
Pa ra cons ta tar lo, bas ta ría asis tir a una ins ti tu ción edu ca ti va de aque llas
en las que se sub su me la di fe ren cia, in ser tan do a los su je tos de la di ver si dad,
efi caz men te en pro ce sos de ho mo ge nei za ción cul tu ral al prio ri zar el uso de la
len gua do mi nan te so bre las len guas ver ná cu las; el uso del uni for me so bre las
ves ti men tas pro pias; el con trol de los cuer pos y la im po si ción de las cos tum -
bres y có di gos de la cul tu ra do mi nan te.
La in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en las re for mas, pa re ce ría ser
un te ma que se abor da co mo un ‘hi lo suel to’ que de nin gu na ma ne ra cru za
trans ver sal men te el cu rrí cu lo, pues, sal vo en al gu nos de los con te ni dos de los
cu rrí cu la plan tea dos, en los que se alu de a la «pa tria co mo lu gar de iden ti dad»,
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no se se ña la real men te qué im pli ca la in ter cul tu ra li dad a ni vel de prin ci pios,
ob je ti vos, ejes y con te ni dos trans ver sa les, ni tam po co se plan tean me to do lo -
gías que po si bi li ten cons truir la in ter cul tu ra li dad en si tua cio nes de au la.
Se po dría de cir en ton ces, que la in ter cul tu ra li dad, es un te ma al que no
se le da ni se cuen cia ni con ti nui dad cu rri cu lar –prin ci pios bá si cos del que ha -
cer pe da gó gi co– y por trans ver sa li zar lo, se lo asu me co mo tá ci to, na tu ra li zan -
do las di fe ren cias de ri va das de las re la cio nes asi mé tri cas de po der y de los ro -
les so cial men te asig na dos por és tas.
Des de es ta pers pec ti va, la edu ca ción ofi cial se da co mo una prác ti ca de
vio len cia sim bó li ca que im po ne ar bi tra rios cul tu ra les pro ce den tes de la cul tu -
ra do mi nan te, ar ti cu la dos so bre la im po si ción de sig ni fi ca dos y sen ti dos ex -
clu yen tes, que es tán ba sa dos en una ca te go ri za ción so cial ar bi tra ria de lo que
cons ti tu ye per ti nen te o no te ner en cuen ta en los con te ni dos cu rri cu la res y en
el pro ce so edu ca ti vo. Pues co mo lo plan tean Bour dieu y Pas se ron, «la se lec -
ción de sig ni fi ca dos que de fi ne ob je ti va men te la cul tu ra de un gru po o de una
cla se co mo sis te ma sim bó li co es ar bi tra ria en tan to que la es truc tu ra y fun cio -
nes de es ta cul tu ra no pue den de du cir se de nin gún prin ci pio uni ver sal, fí si co,
bio ló gi co o es pi ri tual, pues to que no es tán uni das por nin gún ti po de re la ción
in ter na a la na tu ra le za de las co sas o a una na tu ra le za hu ma na».7
En es te sen ti do, po dría se ña lar se que las Re for mas se mue ven en el
ám bi to de lo que Al bó de no mi na la in ter cul tu ra li dad ne ga ti va, en la me di da
que se pro pi cia «una ac ti tud que lle va a li mi tar las re la cio nes, por pres cin den -
cia y dis tan cia mien to»,8 en fa ti zan do el ni vel des crip ti vo, pe ro sin pro po ner un
co no ci mien to e in te rre la ción con el ‘otro’ co mo ejer ci cio po lí ti co de ne go cia -
ción des de la di fe ren cia, pues se asu me que lo in ter cul tu ral ata ñe úni ca men te
a la re la cio nes en tre cul tu ras di fe ren tes. Pe ro, co mo se ha di cho an tes se omi -
te, es tra té gi ca men te qui zá, que di chas re la cio nes es tán sig na das por asi me trías
de po der. 
De una lec tu ra de ta lla da de los do cu men tos de las re for mas, re sul ta la
iden ti fi ca ción de la in ter cul tu ra li dad co mo la me ra des crip ción de la di ver si -
dad, sus usos, los «ras gos y ca rac te rís ti cas im por tan tes de las cul tu ras na cio -
na les; prin ci pa les cos tum bres, mi tos y le yen das de las cul tu ras ecua to ria nas
(…) di na mias so cia les, li de raz gos y re sis ten cias de las cul tu ras ecua to ria nas
en la his to ria del Ecua dor».9
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Sin em bar go, no es po si ble alu dir a la in ter cul tu ra li dad co mo un he cho
ais la do de los con tex tos so cia les en los que las re la cio nes, prác ti cas y he chos
cul tu ra les se efec túan; pues ha cer lo im pli ca ría par tir de una no ción idí li ca del
ac cio nar hu ma no en el que el prin ci pal re qui si to pa ra la equi dad se ría el co -
no ci mien to de lo pres cri to en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca o la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, en don de si bien se men cio nan las con -
di cio nes idea les en las que de be ría de sen vol ver se la vi da so cial y cul tu ral de
los in di vi duos, no se men cio na que el co no ci mien to de la di fe ren cia por sí só -
lo, no ge ne ra ne ce sa ria men te un cam bio efec ti vo de las rea li da des co ti dia nas
ni ins ti tu cio na les.
El en fo que de in ter cul tu ra li dad que plan tean las Re for mas alu de a la
iden ti dad co mo al go da do en el tiem po, es tá ti co e in fle xi ble, que de ha ber se
per di do, se pue de re cu pe rar a tra vés de la edu ca ción y des de el me ro in ten to
de vol ver a las cos tum bres re si dua les que per ma ne cen in tac tas a pe sar del
tiem po y los pro ce sos his tó ri cos, so cia les y po lí ti cos que vi ven los pue blos; lo
cual pue de cons ta tar se en lo ma ni fes ta do en la in tro duc ción a la Re for ma
Ecua to ria na: «Siem pre que se ha bla del sec tor ru ral se pien sa in me dia ta men -
te en sus ca ren cias, pe ro pre jui cia da men te aso cia das a la fal ta de ca pa ci dad y
crea ti vi dad del ha bi tan te de esas zo nas, a pe sar de que allí so bre vi ven los úni -
cos lu ga res en don de hay to da vía ai re pu ro, en don de aún se es tá dis tan te de
la agi ta ción es tre san te, en don de la so li da ri dad y la pa la bra com pro me ti da es
oro de bue na ley y el tra ba jo si gue sien do un va lor in cues tio na ble (…)so lo
exis te una al ter na ti va: vol ver (…) a los au tén ti cos va lo res del sec tor ru ral (…)
de tal mo do que ca da día nos pa rez ca mos más a no so tros mis mos».10
Al asu mir la iden ti dad co mo al go pre via men te es ta ble ci do, se elu de el
pe so de la ne go cia ción iden ti ta ria y la car ga de con flic ti vi dad que es to im pli -
ca; na tu ra li zan do el ser de la di fe ren cia co mo ins tan cia cons ti tui da por bi na -
ris mos di co tó mi cos y ex clu yen tes, an te lo cual la adap ta ción y asi mi la ción
son los ca mi nos más fre cuen tes. 
Los he chos, al igual que las prác ti cas cul tu ra les y los sis te mas de re -
pre sen ta ción que sub ya cen tras es tos, son di ná mi cos y fle xi bles, sus cep ti bles
de cons truc ción y por en de, lu ga res pri vi le gia dos de apren di za je y de edu ca -
ción. Una edu ca ción que pro pen da a cons truir el «ter cer es pa cio»11 al que
Bha ba se re fie re, co mo un es pa cio com par ti do de enun cia ción, de ne go cia ción
y tra duc ción de sen ti dos, re to man do la con flic ti vi dad con su ca pa ci dad ge ne -
ra do ra de cam bio y trans for ma ción. Un es pa cio que cons ti tu ya la pa les tra pa -
ra po lí ti cas cul tu ra les con ti nuas y es truc tu ra les, que no ten gan co mo úni co
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des ti na ta rio de la in ter cul tu ra li dad al ‘otro’, sea es te in dí ge na, cam pe si no o
afro, si no co mo un re to que in vo lu cre a las so cie da des en su to ta li dad. 
Fi nal men te, es ne ce sa rio en fa ti zar que la in ter cul tu ra li dad no es ne ce -
sa ria so lo pa ra las mi no rías, ni so lo pa ra los in dios o tan so lo pa ra los ne gros.
La in ter cul tu ra li za ción de la so cie dad es un im pe ra ti vo éti co y po lí ti co, que
de be ría in vo lu crar a la so cie dad bo li via na, ecua to ria na y pe rua na en su con -
jun to y de be em pe zar des de la edu ca ción, pa ra po der su pe rar las fron te ras ins -
ta la das por los sec to res he ge mó ni cos, pa ra los que la di fe ren cia, si bien es ele -
men to cons ti tu ti vo del dis cur so, es prác ti ca de dis cri mi na ción tan to en el ni -
vel co ti dia no co mo ins ti tu cio nal. 
Es en la edu ca ción y a tra vés de ella que es po si ble cons truir la in ter -
cul tu ra li dad y plan tear su pre mu ra co mo una po lí ti ca cul tu ral y no so la men te
co mo ele men to de or na to en los do cu men tos ofi cia les, ta les co mo las Re for -
mas edu ca ti vas, en los que se sal ta de los uni ver sa lis mos a los par ti cu la ris -
mos, ten dien tes a la dis cri mi na ción y la ex clu sión, ha cien do de la prác ti ca
edu ca ti va un es pa cio des ti na do al man te ni mien to de pro ce sos que anu lan el
de re cho a la di fe ren cia y la rei vin di ca ción de aque llo que no cons ta en los re -
gis tros ofi cia les de la his to ria.
Pa ra lo grar dar un sal to cua li ta ti vo, de la re pro duc ción del sis te ma a la
trans for ma ción del mis mo, una edu ca ción in ter cul tu ral ne ce si ta pro pen der
ha cia el plan tea mien to de ma ne ras al ter na ti vas de re pen sar la iden ti dad en una
in te rac ción dia ló gi ca, que par ta del re co no ci mien to de las asi me trías de po der
y las re co noz ca, pa ra po der in ci dir en la rea li dad y lo grar cam biar la. 
Es in dis pen sa ble co no cer la ló gi ca del po der he ge mó ni co, des ci frar su
ra cio na li dad sin acep tar la co mo do xa ina mo vi ble, pa ra po ten cia li zar la ca pa -
ci dad de agen cia de los su je tos his tó ri cos, que re crean la rea li dad en un re cla -
mo por rea pro piar se del pa sa do, rein ven tán do lo y con vir tién do lo en una ins -
tan cia de lu cha y re sig ni fi ca ción. 
Es pre ci so re le var el rol de ci si vo que tie ne la edu ca ción en la cons truc -
ción de la his to ria y de la so cie dad que la ges ta, pues es en la edu ca ción ‘don -
de se apren de a ser’, y don de la men ta ble men te he mos apren di do a acep tar la
do mi na ción co mo al go da do, y los efec tos de un sis te ma ‘per ver so y glo ba li -
za do’ co mo al go irre ver si ble. 
Re co no cer la ca pa ci dad ge ne ra do ra y trans for ma do ra de la edu ca ción,
im pli ca ría asu mir la de nun cia co mo com pro mi so y el cam bio co mo res pon sa -
bi li dad de to dos. Ya que jus ta men te por que la do mi na ción exis te, es que la
edu ca ción de be trans for mar la rea li dad, pues co mo lo ma ni fies ta Jo sé Ri ve ro,
«una edu ca ción re no va da y ar ti cu la da con la so cie dad tie ne mu cho que con -
tri buir pa ra la lu cha con tra la de si gual dad y la frag men ta ción; por eso, son cla -
ros los lí mi tes pa ra un tra ba jo au tó no mo en la edu ca ción. Es tos son im pues -
tos por el ca rác ter dua lis ta de las so cie da des (…) pues en un con tex to en que
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las se gu ri da des edu ca cio na les dis mi nu yen, es po si ble afir mar que, en Amé ri -
ca La ti na, se es tá edu can do en y pa ra la de si gual dad (…) Por es to, la edu ca -
ción tie ne tan ta im por tan cia, den tro de los ac tua les con tex tos de po bre za, co -
mo me ca nis mo de in clu sión so cial y de for ta le ci mien to de mo crá ti co».12
La re for ma cu rri cu lar ecua to ria na, con fie re un mí ni mo in te rés a la in -
ter cul tu ra li dad co mo eje trans ver sal, pues por una par te se alu de pá li da men te
a los di ver sos gru pos ét ni co-cul tu ra les que ha bi tan el te rri to rio na cio nal. Y por
otra, en nin gún mo men to se plan tean cri te rios cu rri cu la res ni es tra te gias me -
to do ló gi cas que po si bi li ten la in cor po ra ción de la in ter cul tu ra li dad en los pla -
nes de es tu dio, ni en las prác ti cas edu ca ti vas. 
En la Re for ma Pe rua na, tal co mo Kü per lo ma ni fies ta, «no se di ce mu -
cho acer ca de una res pues ta a las ne ce si da des de la es truc tu ra ción de un nue -
vo sis te ma edu ca ti vo (…Aun que en la pro pues ta se pre ten de) ga ran ti zar a las
po bla cio nes ver ná cu lo-ha blan tes su ac ce so a la edu ca ción en igual dad de
opor tu ni da des, al pa re cer, con es ta ga ran tía se aca bó el plan tea mien to».13
La Re for ma Edu ca ti va Bo li via na «es con si de ra ble men te la más avan -
za da de to dos los paí ses an di nos (no obs tan te) aun que la ley de la re for ma
edu ca ti va de Bo li via es bas tan te pro gre si va, de he cho no se ha de sa rro lla do
mu cho has ta el mo men to. Exis te más so bre el pa pel que en la rea li dad. Lo más
in te re san te es la in te gra ción de to dos los sec to res po pu la res y so cia les en un
sis te ma de edu ca ción. Y es to no se pue de con se guir so la men te de la par te de
los in dí ge nas, si no tam bién de par te del Es ta do».14
En es te sen ti do, más que un in ten to de cons truir la in ter cul tu ra li dad
des de la edu ca ción, exis te más bien una ten den cia ha cia el mul ti cul tu ra lis mo,
pues to que se prio ri za el res pe to y la to le ran cia del otro, y «se re fie re a la mul -
ti pli ci dad de cul tu ras que exis ten den tro de un de ter mi na do es pa cio (…) sin
que ne ce sa ria men te ten gan re la ción en tre ellas (…en fa ti zan do) una se pa ra -
ción o se gre ga ción en tre cul tu ras de mar ca das y ce rra das so bre sí mis mas, sin
as pec to re la cio nal».15
Es pre ci so en fa ti zar que las Re for mas Cu rri cu la res de Pe rú, Ecua dor y
Bo li via, al alu dir a la di ver si dad cul tu ral, omi ten ra di cal men te la pre sen cia de
los afro co mo gru po ét ni co cul tu ral; y, aun que ape lan a la in ter cul tu ra li dad co -
mo prin ci pio edu ca cio nal, eje trans ver sal y eje cu rri cu lar res pec ti va men te, se
ins cri ben más bien en el ám bi to mul ti cul tu ra lis ta, que ‘des cri be la di fe ren cia,
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in vi tan do al res pe to y la to le ran cia del otro’, pe ro no con vo ca a la in te rre la -
ción en tre los dis tin tos su je tos de la di ver si dad. 
Fi nal men te, de be se ña lar se que en la me di da en que la in ter cul tu ra li -
dad aún no exis te, si no más bien cons ti tu ye una me ta por al can zar, la ne ce si -
dad e im por tan cia de in ter cul tu ra li zar la edu ca ción pe rua na, bo li via na y ecua -
to ria na y, por en de las so cie da des de es tos paí ses, ra di ca en que la in ter cul tu -
ra li dad cons ti tu ye una po si bi li dad real de cons truir la equi dad so cial, a tra vés
de la trans for ma ción de las prác ti cas edu ca ti vas y las ma ne ras de pen sar la
edu ca ción co mo un sis te ma en di rec ta re la ción con las rea li da des po lí ti cas y
so cio cul tu ra les y no de ma ne ra ais la da, apos tan do úni ca men te por la for mu -
la ción de pro pues tas que, en las prác ti cas edu ca ti vas co ti dia nas, dis tan mu cho
de ser per ti nen tes y ade cua das. 
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor
La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.
Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.
La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.
La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.
La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.
Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter
54 Juan Car los Gri jal va, MON TAL VO: CI VI LI ZA DOR DE LOS BÁR -BA ROS ECUA TO RIA NOS. Una re lec tu ra de Las Ca ti li na rias
55 Ana Ma ría Co rrea, LA OMC: ¿MÁS ALLÁ DE LA IN TE RES TA TA LI DAD?
56 Ce ci lia Lan za Lo bo, CRÓ NI CAS DE LA IDEN TI DAD: Jai me Sáenz,Car los Mon si váis y Pe dro Le me bel
57 Ma ría Lui sa Mar tí nez, LA NO VE LÍS TI CA DE MI GUEL DO NO SO: lades ga rra du ra de una erran cia
58 Gus ta vo Abad, EL MONS TRUO ES EL OTRO: la na rra ti va so cial del
mie do en Qui to
59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DELMIE DO. Ca so: Su cum bíos
60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -BIA LUE GO DEL 11/9
61 Ma ría Fer nan da Mos co so, AL OTRO LA DO DEL ES PE JO: el mun doin fan til en el nue vo cuen to ecua to ria no
62 Car los Ley va Arro yo, MÚ SI CA «CHI CHA», MI TO E IDEN TI DADPO PU LAR: el can tan te pe rua no Cha ca lón
63 Ali cia Guz mán, PLAN CO LOM BIA Y ASIS TEN CIA IN TER NA CIO -NAL: re crean do el Es ta do en los An des
64 Ch ris tian León, EL CI NE DE LA MAR GI NA LI DAD: rea lis mo su cio y
vio len cia ur ba na
65 Eduar do Puen te Her nán dez, EL ES TA DO Y LA IN TER CUL TU RA LI -DAD EN EL ECUA DOR
66 Bo ris Ba rre ra Cres po, EL DE LI TO TRI BU TA RIO: ele men tos cons ti tu -ti vos y cir cuns tan cias mo di fi ca do ras
67 Ma ría Ce ci lia Pé rez, TRI BU NAL DE JUS TI CIA DE LA CAN, PRO PIE -DAD IN TE LEC TUAL Y SA LUD PÚ BLI CA
68 Gi se lla Harb Mu ñoz, LA CONS TRUC CIÓN ME DIÁ TI CA DEL OTRO




























































El objetivo de este trabajo es analizar en 
qué medida la interculturalidad se ha conver-
tido en un eje transversal de las últimas refor-
mas curriculares para la educación básica de 
Ecuador, Perú y Bolivia.
La investigación se centra en los 
enfoques de los documentos oficiales de las 
reformas y en los enunciados en torno a la 
interculturalidad como eje transversal.
Por una parte, se analiza la incorpo-
ración de la interculturalidad en el currí-
culo, poniendo énfasis en la tensión 
existente entre la interculturalidad y el multi-
culturalismo oficial.
De otra parte, se proponen ciertos 
criterios pedagógicos para entender la 
educación a partir de la propuesta intercul-
tural: la educación escolar como espacio de 
conflicto y resistencia; la interculturalidad 
como referente pedagógico; y los procesos de 
enseñanza– aprendizaje como instancias 
potenciadoras de la capacidad de crítica y la 
práctica de los sujetos educativos.
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